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P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A T,A FRANQUICIA POSTAL E IXSCKTPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CIjASE EN I<A HABA VA, 
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L O S E S T A D O S Ü N Í i i O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
V I 
£1 p r o b l e m a d e l a h a r i n a s i g u e 
Jando q u e d e c i r y q u e e s c r i b i r . 
Ya e l s e ñ o r A l z u g a r a y n o s h a 
expuesto e n q u é a p o y a s u c o n -
vicción m o r a l d e q u e l a e x p o r t a -
ción de a q u e l a r t í c u l o d e l o s E s -
tador U n i d o s a C u b a s e h a l l a l i -
mitada p o r l a v o l u n t a d d e n u e s -
tro p r o p i o G o b i e r n o . 
Son t r e s l a s r a z o n e s q u e d e t e r -
minan esa c o n v i c c i ó n . 
Hay t r i g o a b u n d a n t e e n l a U n i ó n 
Amencana y s e e x p o r t a l i b r e m e n -
te a t o d a s p a r t e s m e n o s a C u b a . 
Nues t ras a u t o r i d a d e s s e r e s i s t e n 
i p e r m i t i r l a i m p o r t a c i ó n d e h a -
nna. 
I Y, f i n a l m e n t e , u n o s p r o d u c t o -
res a m e r i c a n o s h a n e s c r i t o a s u 
representante e n l a H a b a n a c o -
i m i n i c á n d o l e q u e d e s p u é s d e h a -
ber h a b l a d o e n N u e v a Y o r k c o n 
vanos f u n r i o n a r i o s d e l a A d m i n i s -
tración d e A l i m e n t o s , p u d o s a c a r 
en c o n s e c u e n c i a q u e " p a r e c e " Q116 
el p r o p i o G o b i e r n o d e l a H a b a n a 
k p e d i d o a l d e W a s h i n g t o n q u e 
continúe e l c o n t r o l d e l a h a r i n a 
con r e s p e c t o a C u b a " c o n e l f i n 
de e s t a b i l i z a r l o s p r e c i o s . " 
Las t r e s r a z o n e s , s i n o s o n p r u e -
bas, en e l s e n t i d o r i g o r i s t a d e l t é r -
!m¡no, s o n i n d i c i o s , y c o n c o r d a n -
tes; e s p e c i a l m e n t e l a p r i m e r a y l a 
últirca, p o r q u e e n c u a n t o a l a s e -
cunda, n u e s t r a s a u t o n d a d e s -
ra ei c a so l a D i r e c c i ó n d e S u b s i s -
tenc ias—han m a n i f e s t a d o v a r i a s 
¡veces q u e n o s o n e l l a s l a s q u e p o -
nen o b s t á c u l o a l a l i b r e i m p o r t a -
ción de l a h a r i n a . 
V e r d a d es q u e h a y , p o r o t r o l a -
do, la a f i r m a c i ó n q u e h a c e l a 
food A d m i m s t r a t i o n d e q u e e s 
«1 p rop io G o b i e r n o d e C u b a e l q u e 
lia p e d i d o a l d e W a s h i n g t o n q u e 
iWntinue i n t e r v i n i e n d o y l i m i t a n d o 
'los e m b a r q u e s d e h a r i n a . 
Dos a f i r m a c i o n e s q u e s e c o n t r a -
peen. 
U a c l a r a c i ó n s e i m p o n e . 
A u n q u e , e n r i g o r , p o d r í a m o s 
P r«c ind i r d e e l l a , c o n t a l q u e e n 
;e?wda d e s a p a r e c i e s e e l o b s t á c u -
0i sean q u i e n e s f u e r e n l o s q u e l o 
^ a n p u e s t o . 
á s e n o s p a n y l l á m e s e n o s c o m o 
^ e r a . 
D e s p u é s d e t o d o , y a e s t a m o s 
J ^ t u m b r a d o s a e c h a r p e l i l l o s a 
" mar. 
E N E L T R A T A D O D E B E R L I N D É 1 8 9 8 , A U S T R I A E I N G L A T E R R A , C O N L A C O M P L I C I D A D 
D E A L E M A N I A , A R R E B A T A R O N A R U S I A L O G A N A D O E N E L D E S A N S T E F A N O . 
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C O M P E N S A C I O N B A L A D I E N E L C A U C A S O , Q U E E L E X - K A I S E R L E Q U I T O E N E L T R A T A D O D E B R E S T U T O V S K . 
c o n t i n ú a n l o s h u r t o s d e m e r c a n -
|las en l o s m u e l l e s d e l p u e r t o d e 
la h a b a n a . 
Y 
^ no es p o r q u e f a l t e n v i g i l a n -
Qu izás s e a p o r q u e s o b r e n . 
D e G o b e r n a c i ó n 
r recibidngram^ del A l c a l d e de l a Sa-
• i0, a p a / ' ^ a B u s u t l l . " de aque l t é r -
i n g o t a s 
Te • •  
que í S Í S ^ g u e r r a • 
quién i * ^ honáo d u e l o , 
:,?teJ m a n d a ? D i o s e n e l c i e l o . , 
^ " s o n e n l a t i e r r a . 
i i C t a d e L 1 ? u , n d o > P o r l a t r a z a , 
qU6 h a s t í f;1tal C a l i b r e ' 
^ anT i c r i m e n a m e n a z a . . . 
w l o d e j e n l i b r e , 
j j j i 
' ̂ úSẐ P o b l i g a t o r i o 
•a P u ¿ p 0 b l l s a » i t o c a ; 
^ ^ a l i e n t o ^ . . . d e 
^e^qaorSPMaC?rca e l m á s l o c o 
^ C ? s S r o 1 . h a J t 0 b i e i i ; 
a t P a c e . A m S u 
.stiba! Obtenidos 
^ "'Jas ¿ ^ t n ( i e z « o n z á l « 5 , a n t o r de 
v s i ío ñ̂2BL a A n d r é s A l o n s o V e -
^ / a l m a ^ C B N D t o 
P l S ^Ruan(í>0fiano f u é d e s t r u i d a una 
Quir , .y ,Ua d e p ó s i t o en e l que 
^ ^ « « ^ c m u I I ^ POr Un 
F I E M A D E L T R A T A D O D E B E R L D í E N 13 D E J U L I O D E 1 8 7 8 . L O S D E L E G A D O S , D E I Z P U I E B D A A D E í R E C H A , S O N : B A R O N H A T M E R L E , C O N D E K A R O L T I , C O N D E L A U N A T , P R I N -
C I P E G O R T S C H A K O F F . W A D D I N G T 0 N , L O R D B E A C O N S F I E L D , Y O N R A D O W I T Z , P R I N C I P E I I O H E N L O H E , C O N D E C O R T I , C O N D E M O U Y , C 0 1 N D E S T . T A L L I E B , B A R O N O U B R I L , 
D E S P R E Z , C O N D E A N D R A S S Y , L O T H A R B U C H A R , P R I N C I P E B I S M A R Í ' K , Y O N H O L S T E I N , D R . B U S C H , C O N D E H E R B E R T B I S M A R C K , C O N D E S C H U W A L O F F , S A D U L L A H B E Y , 
L O R D O D O R Ü S S E L L , Y O N B U L O W , L O R D S A L I S B U R Y , K A R A T H E O D O R I P A S H A , M E H E M E T A L I P A S H A . . 
N o t a : e n n u e s t r o a r t í c u l o d e l s á b a ^ 
d o ú l t i m o s o b r e e l C o n g r e s o d e V i e n a 
h a y e l e r r o r d e i m p r e n t a de d e c i r q u e 
F e d e r i c o I I c o n q u i s t ó a S e r b i a , c u a n -
d o se d e b i ó d e c i r S i l e s i a ; a d e m á s e l 
o r d e n d e l o s t r e s ú l t i m o s p á r r a f o s d e l 
a r t í c u l o e s t á i n v e r t i d o ; e l t e r c e r p á -
r r a f o d e b e s e r e l p r i m e r o d e e l l o s y e l 
s e g u n d o d e b e p a s a r a s e r e l t e r c e r o y 
ú l t i m o . 
P a r a c o m p r e n d e r b i e n e l T r a t a d o 
d e B e r l í n , firmado e n 13 d e j u l i o d e 
1 8 7 8 , h a y q u e r e c o r d a r q u é v e n t a j a s 
e x t r a o r d i n a r i a s o b t u v o R u s i a d e T u r -
q u í a e n e l T r a t a d o d e S a n S f e f a n o , 
d e 3 d e m a r z o d e 1878 y l a o p o s i c i ó n 
a b i e r t a d e I n g l a t e r r a y A u s t r i a y v o -
l a d a d e A l e m a n i a a t o d o e n g r a n d e c l -
m i e n t o d e l i m p e r i o M o s c o v i t a . 
R u d a y l a r g a h a b í a s i d o l a g u e r r a 
d e R u s i a y T u r q u í a y p o r ese T r a t a -
d o d e S a n S t é f a n o l o g r ó R u s i a f r u t o s , 
p r o p o r c i o n a d o s a s u l a b o r : t a l e s f u e -
r o n l a c a s i i n d e p e n d e n c i a d e B u l g a -
r i a , b a j o U n a s u z e r a n í a n o m i n a l d e l 
S u l t á n , c u y o s l í m i t e s e r a n e l D a n u -
b i o , e l M a r N e g r o , e l M a r B g e o y 
A l b a n i a , c o r t a n d o o s e g r e g a n d a e s t a 
ú l t i m a d e l a R u m e l i a , q u e c o n C o n s -
t a n t i n o p l a e r a l o ú n i c o q u e R u s i a d e -
S e r v i a , e s c l a v a , c o s a q u e n o c o m p r e r -
d e c i m i e n t o t e r r i t o r i a l d e S e r v i a y 
M o n t e n e g r o ( e n a q u e l l a é p o c a n o s e 
e s c r i b í a S e r b i a c o n b , o r t o g r a f í a q u e 
se h a a d o p t a d o a h o r a e n l a G r a n G u e -
r r a a p e t i c i ó n d e e s a n a c i ó n p a r a q u e 
n o se c r e a q u e o r i g i n a r i a m e n t e f u é 
S e r v i a , e s c l a v a , c o s a q u e n o c o m p r e n -
d e m o s y q u e s o l o e n t e n d e r í a m o s s i 
e n v e z d e e s c r i b i r s e a n t e s S e r v i a , sa 
h u b i e r a e s c r i t o S i e r v a , s i n ó n i m o d e 
e s c l a v a , ) y l a i n d e p e n d e n c i a d e a m b o s ; 
y c i e r t o s d e r e c h o s s o b r e B o s n i a y 
H e r z e g o v i n a q u e h a c í a n a l I m p e r i C i 
R u s o á r b i t r o d e l a P e n í n s u l a d e l o s 
B a l k a n e s , a m á s d e u n a i n d e m n i z a c i ó n 
d e g u e r r a d e 1,400 m i l l o n e s d e r u b l o s 
q u e d e b í a r e c i b i r R u s i a d e T u r q u í a y 
q u e p o r l o c r e c i d a , t r a t á n d o s e d e l a 
e m p o b r e c i d a n a c i ó n m u s u l m a n a , d e s -
p u é s de l a g ü e r a , a m e n a z a b a c o n p a r a -
l i z a r t o d a s u v i d a n a c i o n a l d u r a n t e 
l a r g o s a ñ o s . 
L o r d B e a c o n s f i e l d ( a n t e ? B e n j a m í n 1 
D i s r a e l i ) r e p r e s e n t a b a , f r e n t e a R u s i a 
l a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l i n g l e s a q u e d a -
t a b a d e m u c h a s g e n e r a c i o n e s , t a n t o 
e n e l p u e b l o i n g l é s c o m o e n s u s G o -
b i e r n o s . . I n g l a t e r r a v e í a e n R u s i a u n a 
n a c i ó n i m p u l s i v a e i n v a s o r a , q u e a i 
n o e r a d e t e n i d a e n s u c a m i n o , d o m i -
n a r í a l a E u r o p a , t a n t o m á s r á p i d a -
m e n t e , c u a n t o m á s p r e d o m i n a s e l a 
p o l í t i c a r u s a e n l o s B a l k a n e s y e n 
T u r q u í a ; y a h o r a , p o r e l T r a t a d o d o 
S a n S t é f a n o , i b a R u s i a a a s o m a r s e 
e n l o s p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , p o r 
e l a g r a d e c i m i e n t o d e B u l g a r i a , e n e l 
M a r E g e o y e n e l M a r A d r i á t i c o p o r 
A l b a n i a . Y a e so l l e n a b a e l v a s o d e l a 
r i v a l i d a d b r i t á n i c a c o n t r a R u s i a y se 
d e s b o r d ó , p r e p a r á n d o s e a a r r e b a t a r a 
R u s i a e l p r e d o m i n i o e n l o s B a l K a n e s , 
q u e l a v e n c i d a T u r q u í a l e h a b í a e n -
t r e g a d o . 
E l t r i u n f o d e L o r d B e a c o n s f i e l d , e n 
l a s C o n f e r e n c i a s q u e p r e c e d i e r o n a l 
T r a t a d o d e B e r l í n , l e d i o u n a f o r -
m i d a b l e r e p u t a c i ó n , b i e n c i m e n t a d a 
y a p o r e n t o n c e s c o n l a c o m p r a d e l a s 
a c c i o n e s d e l K e d i v e d e E g i p t o o n l a 
C o m p a ñ í a d e l C a n a l de S u e z , l a s p r e - 1 
d i c a c i o n e s c o n s t a n t e s d e l e n g r a n d e - ; 
c i m i e n t o « d e l I m p e r i o C o l o n i a l i n g l é s 
y l a a d i c i ó n a l a C o r o n a R e a l i n g l e - j 
s a d e l a I m p e r i a l d e l a I n d i a . 
A u s t r i a se c o n s i d e r ó h e r i d a y h a s t a ; 
d e r r o c a d a e n s u s a s p i r a c i o n e s e n l o s i 
B a l k a n e s c o n e l r e s u l t a d o q u e R u s i a 
o b t u v o e n S a n S t é f a n o . , y eso q u e 
R u s i a , c o m o l u e g o se s u p o , l e h a b í a I 
o f r e c i d o s e c r e t a m e n t e l a B o s n i a y l a j 
H e r v e g o v i n a p a r a q u e n o p r o t e s t a s e , | 
p e r o t a m b i é n A u s t r i a t e n í a u n a p o l i - ¡ 
t i c a t r a d i c i o n a l e n l a e n t o n c e s l l a m a - j 
d a " C u e s t i ó n d e O r l e n t e , " q u e s o l i -
c i t a b a e n E u r o p a l a a t e n c i ó n de t o -
d o s l o s E s t a d i s t a s y e n E s p a ñ a t a m -
b i é n E m i l i o C a s t e l a r e s c r i b i ó u n p e - ' 
q u e ñ o l i b r o c o n ese t í t u l o . 
C o m o l o s p r e l i m i n a r e s d e p a z e n t r e 
R u s i a y T u r q u í a se firmaron e n l a 
C o n f e r e n c i a d e C o n s t a n t i n o p l a d e 23 
d e D i c i e m b r e d e 1876 , p a r a l l e g a r l u e -
g o a l T r a t a d o d e S a n S t é f a n o , p a r a 
v e r s i se i m p e d í a l a firma d o é s t e , 
e l C o n d e d e A n d r a s s y , P r e s i d e n t e d e \ 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s de A u s t r i a , d i -
r i g i ó u n a n o t a a l a s N a c i o n e s firman-
t e s d e l T r a t a d o d e P a r í s d e 1850 y d e l 
P r o t o c o l o d e L o n d r e s de 1 8 7 1 , s u g i -
r i e n d o l a r e u n i ó n d e u n C o n g r e s o c o n 
e l o b j e t o de l l e g a r a " u n a c u e r d o d e 
E u r o p a s o b r e l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e 
p u d i e r a s e r n e c e s a r i o i n t r o d u c i r e n 
l o s c i t a d o s T r a t a d o s e n v i s t a de l o 
q u e e n c i e r r a n l o s p r e l i m i n a r e s d e p a z 
firmados p o r R u s i a y T u r q u í a e n C o n á 
t a n t i n o p l a e n 23 d e D i c i e m b r e d e 1876 . 
E s t a e v o c a c i ó n a esas n a c i o n e s so-
b r e l a S a n t i d a d de l o s p a c t o s i n t e r -
n a c i o n a l e s n o f u é e n v a n o , p u e s s i n 
d u d a l a s n a c i o n e s y a se h a b í a n e n t e n -
d i d o p o r c a n a l e s s e c r e t o s , p o r q u e e l 
l o . d e a b r i l d e 1877 L o r d S a l i s b u r y , 
d i r i g i ó u n a c i r c u l a r a l a s E m b a j a d a s 
i n g l e s a s , n e g á n d o s e a r e c o n o c e r e n 
n o m b r e d e l G o b i e r n o i n g l é s c u a l e s -
q u i e r a a r r e g l o s c o n v e n i d o s e n l o s 
p r e l i m i n a r e s d e p a z e n t r e T u r q u í a y 
R u s i a , p o r l o s c u a l e s se m o d i f i c a s e n 
l o s T r a t a d o s E u r o p e o s , a m e n o s q u e 
f u e s e n o b j e t o s d e u n P a c t o f o r m a l 
e n t r e l a s N a c i o n e s q u e firmaron e s o 
t r a t a d o d e P a r í s d e 1856 y a c o t a n d o 
L o s o b r e r o s d e D a m a m e g 
a l s e ñ o r A r m a n d o 
a n o b e d i e n c i a 
A n d r é 
U N A C H A L A N A C A R G A D A O E D I C H O 
G K A N O SE E L E A P I Q U E E S T A WCA-
D B T J C . A D A . — E C E O O A B O R D O D E U N 
B E M O L C A D O B . — A B B I B O D E E " M A S -
C O T T E . " — S E T E M E P O B T B E S V I V E -
B O S C C B A N O S . — E O S O B B E l t O S D E 
B A H I A D I C E N Q U E N O O B E D E C E B A N 
A E S B . A R M A N D O A N D R E S 
F E K D I D A D K l / N C A B G A M K N T O D E 
AKPwOZ 
L O S O B R E R O S D E B A H I A 
L a s a d m i n i s t r a c i o n e s de lo-s mue l l e s y 
a lmacenes p a r t i c u l a r e s de l P u e r t o . as t 
como las casas c o u s i g n a t a r l a s de vapores 
Lau r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n 
e f i c i a l de l G r e m i o U n i ó n do b race ros de 
l a b a h í a de l a H a b a n a . D i c e a s í l a co-
m u n l c a c i 6 n . 
G R E M I O U N I O N D E B R A C E R O S ( 
B A H I A , H A B A N A 
H a b a n a , 21 de D i c i e m b r e de 1918. 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de 
C i u d a d . 
ó e ñ o r : 
E n J u n t a de l C o m i t é E j e c u t i v o do es-
t a e n t i d a d , en e l d í a de a y e r a c o r d ó l o 
s i g u i e n t e : 
" I n f o r m a r l e a usited ue l o s t r a b a j a d o -
res de este d e p a r t a m e n t o no e s t á n d i s -
pues to a hacer n i n g i i u t r a b a j o o rdenado 
p o r l a J u n t a de Subs is tenc ias m i e n t r a s 
e s t é b a j o l a s ó r d e n e s de l s e ñ o r A r m a n d o 
A n c l r é s . y s í hacer lo po r m a n d a t o de esa 
d i g n a a d m i n i s t r a c i ó n cuan tas veces l o 
deseen. 
Uo que c o m u n i c o a us ted , p a r a su co-
n o c i m i e n t o y efecto. 
De us ted respe tuosamente , 
T o m á s K E I K A . 
Secre ta r io Genera l . ' 
Ese acue rdo obedece a que se ha d i -
cho que l a J u n t a de Subs is tenc ia se v a 
&, i n c a u t a r de todos l o s muel les y a l -
macenes de este p u e r t o . 
P E R D I D A D E t I N C A R G A M E N T O D E 
A R R O Z 
L a p o l i c í a de l P u e r t o ha dado cuenta 
a l a C a p i t a n í a que en l a m a d r u g a d a de 
h o y se f u é a p i q u o sobre sus a m a r r a s 
l a c h a l a n a de ca rga " R o m a n a " , f o l i o 
2,03C, p r o p i e d a d C J l a casa de U o n i i u . l i a n 
y Co . , que t e n í a a bOrdo u n c a r g a m e n t o 
de uiTOA cons is ten te en S.SGP sacos de 
d i cho g r a n o que procede de l a descarga 
de l v a p o r j a p o n é s s u r t o en pue r to , v c u -
y o c a r g a m e n t o pertenece a d i s t i n t o s ! m -
I c r t a d o r e s . 
A ú n n o se ha presentado el p a t r ó n de 
Ju m e n c i o n a d a c h a l a n a a da r cuen t a o f i -
c i a l m e n t e del nau l ' rag lo , pero no so cree CiVe d i cho p a t r ó n haya perecido. 
T a m b i é n se i g n o r a e l m o t i v o de l Acc i -
dente, pe ro se cree que lo m o t i v ó e l he-
cho de es ta r sob reca rgada d i c h a e m b a r -
c a c i ó n . 
P o r e l C a p l t ú n l o l P u e r t o , d o n A l l e r t o 
de C a r r l c a r t e , se ha o rdenado la f e r m a -
c i ú n d e l o p o r t u n o sumadlo . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Es ta m a ñ a n a se i n c e n d i a r o n a bordo 
de l r e m o l c a d o r " M a r y W h i t e , " u n a * es-
t< ijas que estaban i m p r e g n a d a s en gaso-
l i n a . 
Como d i c h o r e m o l c a d o r es taba a t r a c a -
do a l segundo e s p i g ó n de ios m u e l l e s de 
P a u l a se d i ó á v i d o de l fuego a los b o m -
beros , los que acud i e ron , pero no t u v i e -
r o n necesidad de hacer f u n c i o n a r e l m a -
t e r i a l de e x t i n c i ó n de i ncend io p o r q u e las 
l l a m a s y a h a b í a n s ido d o m i n a d a s p o r l a 
t r i p u l a c i ó n d e l barco , a q i u e n a u x i l i ó l a 
p o l i c í a y pa i sanos . 
E l l o s e v i t a r o n que el t anque de. p e t r ó -
leo de l " M a r y W h i t e " t o m a r a fuego, l o 
que de suceder h u b i e r a m o t i v a d o q u i z á s 
ur . hecho g r a v e . 
V I V E R O S E N P E L I G R O 
Si b i e n sus p r o p i e t a r i o s no t i e n e n n o -
tícias de t a l hecho se aseguraba esta m a -
ñ a n a en oí P u e r t o , que t res v i v e r o s c u -
banos que h u y é n d o l e a l m a l t i e m p o se 
h a b l a n d i r i g i d o a i s las Muje res , h a b í a n 
e m b a r r a n c a d o . 
D i c h o s v i v e r o s son e l " M a r í a , " e l 
" K e e m p l a n z o " y o t r o cuyo n o m b r e no se 
ha p o d i d o saber. 
Nos a l e g r a r í a m o s que esos r u m o r e s 'se 
desvanec ie ran . 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de N u e v a Y o r k , y en r u t a 
I a r a M é j i c o , se espera que t o i n e p u e r t o 
h o y e l v a p o r amer icano " M o n t e r r e y " que 
t r ae ca rga gene ra l de t r á n s i t o , y pasa-
j e r o s ' pa ra la H a b a n a v de t r á n s i t o . 
SE P R E S E N T O 
Se ha presentado e l p a t r ó n de l a cha-
h u í a " R o m a n a " y dice i jue i l g n o r a c ó -
mo o c u r r i ó e l n a u f r a g i o de d i c h a e m b a r -
c a c i ó n . 
E L M A S C O T T E 
Procedente de K e y W e s t ha Regado en 
l a m a ñ a n a de h o y , el v a p o r a m e r i c a n o 
P a r a l o s N i ñ o s 
p o b r e s d e l P i l a r 
E l s e ñ o r C u r a P á r r o c o d e l P i l a r h a 
r e c i b i d o p a r a s e r r e p a r t i d o s e n t r e n i -
fios p o b r e s de a q u e l b a r i o c o m o r e g a -
l o d e P a s c u a s l o s s i g u i e n t e s e f e c t o s : 
A u g u s t o y M i g u e l A n g e l O l i v a , j u -
g u e t e e ; C o n c e p c i ó n G . v i u d a d e A j u r i a , 
t e l a p a r a v e s t i d o s ; C o n c e p c i ó n A d e 
" V i l d o s o l a , c a m i s a s p a r a n i ñ o s ; H o r - 1 
t e n s i t a S c u l l y R l v e r o , c u a t r o p e s o s . 
L a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s t i e n e n u n a i 
c a a s i ó n p r o p i c i a c o n t r i b u y e n d o a e s t a I 
• b r a de h u m a n i d a d y a m o r a l a i n - 1 
f a n c i a . i 
" M a s c o t t e " que t r a j o c a r g a gene ra l y 7 « 
pasa je ros . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o r e s P r i -
m i t i v o d e l P o r t a l y sus f a m i l i a r e s , e l j o -
ven l . j . S t e i n h a r t , s e ñ o r P o r f i r i o A . 
Bone t , s e ñ o r M i g u e l Mendoza, s e ñ o r San-
d e l i o P ique , s e ñ o r D i o n i s i o H e r n á n d e z ^ A 
l o s j ó v e n e s E d u a r d o P u y o l y R a f a e l de 
C á r d e n a . s , M r . H a r r y S i m m o n s , Me W i -
l l m m R . Stevens v s e ñ o r a y o t r o s . 
L l e g a r o n t a m b i é n en el " M a s c o t t e " 25 
a s i á t i c o s . 
E L " H É N R Y M . FLAGLETR." 
T a m b i é n de K e y W e s t R e g ó h o y e l f e -
r r y - H e n r y M . P l a g l e r " que t r a j o c a r g a 
g e n e r a l . 
T r a b a j a n d o en b a h í a se l e s i o n a r o n de 
n ) « n e r a casua l los o b r e r o s J o s é D í a z H e r -
n á n d e z , M a n u e l R a u t a y J u a n N ú ñ e z . 
e n s u c i r c u l a r e l p r i n c i p i o d e " S a n t i -
d a d de l o s T r a t a d o s , " r e c o n o c i d o e n 
e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , y q u e f u é 
i n c o r p o r a d o a l P r o t o c o l o d e L o n d r e s 
de 1 8 7 1 . 
A l e m a n i a n o t e n í a e n l a c u e s t i ó n 
m á s d e s e o s q u e a p o y a r a A u s t r i a , 
s u a l i a d a , y a d e m á s e l d e d e j a r c o -
r r e r l a b o l a , p o r q u e e n l a q u i e t u d 
i n t e r n a c i o n a l n a d a se g a n a , p e r o s í 
e n l a a g i t a c i ó n ; p e r o B i s m a r c k n u n -
c a q u i s o e n pu p o l í t i c a d e b a l a n c í n 
t n a g e u a r s e l a v o l u n t a d de R u s i a 
y a l c o n t e s t a r l a c i r c u l a r d e l C o n d e 
r e A n d r a s s v y s u g i r i ó q u e se e x c l u y e -
se d e e s a e s p e c i f i c a c i ó n c i e r t a s c l á u -
s u l a s d e l a c u e r d o p r e l i m i n a r d e l i 
C o n f e r e n c i a d e C o n s t a n t i n o p l a y se-
ñ a l ó , a e s t e p r o p ó s i t o l a c o n t e s t a c i ó n 
q u e d a b a a l C o n d e d e A n d r a s s y e l 
P r í n c i p e G o c h a l c o v , r u s o . 
D e c í a é s t o , c o m o y a a n o t a m o s 
a q u í , e n u n o d e n u e s t r o s a r t í c u l o s 
a n t e r i o r e s s o b r e l a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s , e n s u c o n t e s t a c i ó n a A u s t r i a 
" q u e y a n o t e n í a n ese T r a t a d o d e P a -
r í s y P r o t o c o l o d e L o n d r e s l a m i s m a 
f u e r z a q u e c u a n d o se f i r m a r o n " y 
a ñ a d í a m o s n o & o t r o s q u e ese h o m b r e 
d e E s t a d o m i s o f u é e l p r i m e r o q u e 
d e s c a r a d a m e n t e l l a m ó n u l o a u n T r a -
t a d o , c o n e l a p l a u s o d e B i s m a r c k e n 
s u s M e m o r i a s y q u e l a c a l i f i c a c i ó n d e 
" p e d a z o de p a p e l " p o r e l C a n c i l l e r 
B e t h m a n n H o l l w e g . q u e s i n d u d a c o -
n o c í a l a o p i n i ó n d e B i s m a r c k , c u a n 
d o t r a t a b a d e l a n e u t r a l i d a d d e B é l -
g i c a c o n e l M i n i s t r o d e I n g l a t e r r a 
e n l o s m o m e n t o s d e e s t a l l a r l a g u e -
) P a s a d a p á g i n a 12 , c o l u m n a 1 ) 
O N S I D E R A C 
( P O R L U C / L O D E L A P E Ñ A ) 
M A R I A N O M I G U E L 
I I 
T O , S O C I O D E H O N O R D E L C E N T R O 
V A L E N C I A N O 
A l r e n d i r l e a t e n c i ó n a u n a a c t u a l i -
d a d v i v a z y e x p o n e r m i a g r a d e c i m i e n -
t o i n m e n s o , e l n o m b r e d e l p i n t o r i l u s -
t r e M a r i a n o M i g u e l , n o p u e d e f a l t a r 
e n m i p l u m a p o r q u e t o d o e l l o se 
d e b e a s u c o r a z ó n d e s b o r d a n t e d e g e -
n e r o s i d a d , y d e g r a n d e y n o b i l í s i m o 
e n t u s i a s m o . Y e n s u s e r i e d e a r t í l c i u l o s 
e s t e q u e a é l n o se r e f i e r e t a n t o , y q u e 
d e b i é r a m o s f i r m a r e l g r a n e s c u l t o r 
M a t e n y y o , es q u i z á e l q u e c u a d r e 
m e j o r a s u s g u s t o s , p o r q u e e n é l s e 
c o n t i e n e n i o s t r i u n f o s de d o s a m i g o a 
s u y o s , c o n s e g u i d o s m e r c e d a l a o p o r -
t u n i d a d q u e n o s b r i n d a r a s u p r o v i d e n -
t e y c a r i ñ o s a d i s p o s i c i ó n . 
M a r i a n o M i g u e l p r o v e y ó d e l o c a l , 
e n c a r g o s y p r e n s a a l j o v e n e s c u l t o r 
M a t e u , q u e h a t r i u n f a d o d e s d e el p r i -
m e r m o m e n t o p o r s u t a l e n t o p o s i t i v o . 
Y a m í m e h i z o a s i s t i r a l b a n q u e t e 
e n h o n o r de é s t e , c e l e b r a d o a y e r , p a r a 
q u e a l f i n a l d e m i b r i n d i s , q u e a p e n a s 
s i l o s e n t u s i a s t a s p o r c a d a n u e v a i d e a 
m e d e j a b a n s e g u i r p r o n u n c i a n d o , d e s -
p u é s , d e a b r u m a r m e c o n s u s e x p r e s i o -
n e s d e c o m p l a c e n c i a , t o d o s , s i n u n a 
e x c e p c i ó n , t u v i é r a m o s q u é i r n o s a l 
C e n t r o V a l e n c i a n o p a r a o i r d e l a b i o j 
de u n P r e s i d e n t e q u e ñ a b e q u e " h o n -
r a r , r o e r á ' 1 , q u e se m e o t o r g a b a 
p o r u n a n i m i d a d , e l t í t u l o d e " s o c i o d e 
h o n o r d e l C e n t r o V a l e n c i a n o . " C o n é l 
h o n r a r é m i d e s p a c h o , c o m o h a c e c o n 
l o s s u y o s m i p a i s a n o d o n J o a q u í n 
A r a m b u r u . E l e s t r u e n d o d e l b a n q u e t e 
se r e p r o d u j o e n e l C e n t r o , y d e s d e e l 
b a n q u e t e a P e p í n R i v e r o y o n o h a b í a 
e x p e r i m e n t a d o e m o c i o n e s t a n e x t r a -
o r d i n a r i a s . A l l í f u é l a s e n s a c i ó n d e l 
t r i u n f o r e s o n a n t e y d e f i n i t i v o d e l ca,-
m a r a d a í n t i m o — h o y m u y c a r i ñ o s o d i -
( P a r a a l a p á g i n n 12 , c o l u m n 3 ) 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O C O M -
P L E T O D E L A P R E N S A A S O C I A -
D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A 
Y O R K P O R N U E S T R O H I L O 
D I R E C T O 
A U L T I M A H O R A 
I N G L A T E R R A A B A S T E C E R A A S i n ? 
T R O P A S P O R T E R R I T O R I O H O -
L A N D E S 
B r u s e l a s , D i c i e m b r e 2 3 . 
D í c e s e q u e e l G o b i e r n o d e L o n d r e s 
l i a n o t i f i c a d o a l de L a H a y a q u e se p r o -
l i o n e e n r i a r t o d a d a s e d e r e c u r s o s p a -
r a e l a b a s t e c i m i e n t o d e l a s t r o p a s i n -
g l e s a s e n A l e m a n i a u t i l i z a n d o í a v í a 
f l u T i a l d e l E s c a l d a y p a s á n d o l o s a t r a -
v é s d e l a p r o T i m c i a h o l a n d e s a de L i m -
I m r g o . 
N o se s a b e a ú n q u e h a y a r e s p o n d i d o 
H o l a n d a , 
L A S U L T I M A S I M P R E S I O N E S E N 
P A R I S . 
P a r í s , D i c i e m b r e 23 
( P o r Ja P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L a s c o n f e r o n c i a s d e l P r e s i d e n t e 
W l l s o n e n e l d í a d e h o y y e n e l d a 
M a ñ a n a c o n ^ p l e t a r á n v ^ r t u a l m e n t e 
l o s p r e l i m i n a r e s q u e d e é l se e s p e r a n 
a n t e s d e s u v i a j e a I n g l a t e r r a . E s a s 
c o n f e r e n c i a s d e e s t o s d o s d í a s s e r á n 
p r o b a b l e m e n t t - r e s p e c t o a l a p r e p a -
r a c i ó n p a r a l a c o n f e r e n c i a d e l a p a z . 
M r . W l l s o n c r e e q u e e l m á s d i f i c u l -
t o s o d e l o s p r o b l e m a s q u e t i e n e q u e 
r e s o l v e r l a E n t e n t e h á l l a s e e n b u e n 
c a m i n o p a r a l l e g a r a s o l u c i ó n s a t i s -
f a c t o r i a . E s t e e s e l q u e se r e f i e r e a l 
s u m i n i s t r o d e c o m e s t i b l e s a l o s h a -
b i t a n t e s d e l o s t e r r i t o r i o s l i b e r t a d o s 
d e l a i n v a s i ó n a l e m a n a . P a r e c e p r o -
b a b l e q u e d e esa. t a r e a se e n c a r g u e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , p r i n c i p a l m e n t e 
p o r c o n d u c t o d e M r . H e r b e r t E . H o o -
r e r , a d m i n i s t r a d o r a m e r i c a n o d e 
s n b s i s t e n c ' a s . Se h a e x p u e s t o e n t é r -
m i n o s c l a r o s a n t e l a s n a c i o n e s d e I « 
E n t e n t e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s n o 
t i e n e n n i n g ú n d e s e o d e f i g u r a r c o m o 
l o s ú n i c o s o n l a o b r a de a u x i l i o e n -
t r e l a p o b l a c i ó n q u e h a de s e r a l i -
m e n t a d a , y a c e r c a d e ese p a r t i c u l a r 
h a b r á u n a s a f l s f a c t o r í a i n a e l l g e n c l a . 
A c e r c a d e e sos a s u n t o s d e n u e v o c o n -
f e r e n c i a r á h o y M r . H o o v e r , c o n M r . 
W i l s o n . 
_ ( P ^ s a a l a p á g i n a 13 . c o l u m n a 1.) 
S a n t a C l a u s , e l M i t o l ó g i c o p e r -
s o n a j e , l l e g a r á e s t a n o -
c h e a l V e d a d o 
U n g r a n a c o n t e c i m i e n t o , i n u s i t a d o , 
a s o m b r o s o , p r e s e n c i a r á n e s t a n o c h e 
l o s v e c i n o s d e l a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a -
d a : S a n t a C l a u s , e l f a m o s o p r o t e c t o r 
d e l a i n f a n c i a , p r o p ó n e s e d e s c e n d e r , 
d e o c h o a n u e v e , s o b r e l a a z o t e a d o 
l a " c a s a 19C y 192 d e l a c a l l e N . 
L l e g a r á d e l u e n g a s t i e r r a s , c a b a l l e -
r o a l a m o d e r n a , e n r a u d o a e r o p l a n o , 
c o n d u c i e n d o m i l e s d e r e g a l o s p a r a 
s u s f a v o r e c i d o s l o s n i ñ o s . Y s e r a cu^-
r i o s o v e r l o d e s t a c a r s e e n l a s s o m b r a s 
d e l a n o c h e , p a r a u n a a p a r i c i ó n f a n -
t á s t i c a , m e n s a j e r o d e b i e n a n d a n z a r . 
p a r a l a g r e y i n f a n t i l . 
L í o s n i ñ o s l e a g u a r d a n c o i - i m p a -
c i e n c i a , y b a t e n p a l m a s de j ú b i l o a n -
t i c i p a d a m e n t e a n t e e l f e l i z a n u n c i o d e 
q u e e s t a n o c h e p o d r á n r e c i b i r s u s 
m e r c e d e s y a d m i r a r l e c u a n d o d e s c i e n -
d a , m a j e s t u o s a e i m p o n e n t e m e n t e , 
c o n s u m á q u i n a v o l a d o r a n i m b a d a d e 
l u z , e n e l c h a l e t d e l a c a l l e N , 1 9 0 ^ 
192 . 
U n e s p e c t á c u l o , e n fin, a l t a m e n t e 
c u r i o s o y o r i g i n a l , q u e e n c e n d e r á d u l -
c e s e n s u e ñ o s e n l a s t i e r n a s i m a g i n a -
c i o n e s i n f a n t i l e s . 
T i e n d a s d e S e d e r í a 
V E N T A D E J U G U E T E S 
T e n g o e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o -
c i m i e n t o d e l G r e m i o , q u e e l h o n o r a -
b l e ' s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . ! 
h a d e n e g a d o n u e s t r a s o l i c i t u d r o g a n -
d o q u e p u d i é r a m o s t e n e r a b i e r t o y j 
v e n d e r j u g u e t e s , d e s e i s a d o c e d e l a » 
n o c h e s d e l 2 4 y 3 1 d e e s t e m e s y d e l 
4 d e E n e r o p r ó x i m o , V i g i l i a s d e N a - : 
v l d a d . A ñ o N u e v o y S a n t o s R e y e s : I 
c u y a c o n c e s i ó n n o s v e n í a h a c i e n d o i 
t o d o s l o s a ñ o s d e s d e e l d e 1 9 1 1 , i n s - j 
p i r á n d o s e e n r a z o n e s de a l t a c o n s i - j 
d e r a c i ó n y e n o b s e q u i o d e l a n i ñ e z , j 
E n s u c o n s e c u e n c i a y d e f e n d i e n d o 
l o s i n t e r e s e s d e t o d o s , h e a c u d i d o e n 
a l z a d a a l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , a fin de q u e o t o r g u e 
d i c h a g r a c i a , y a q u e se t r a t a de u n a 
c o n c e s i ó n i n s i g n i f i c a n t e q u e n o p e r 
j u d i c a a t e r c e r o y q u e c o n t r i b u y e a 
l a m a y o r e x p a n s i ó n p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n d e e s t a s fiestas d e c a r á c t e r m u n -
d i a l . , „ 
C o m o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se h a l l a 
e n f e r m o , t a l v e z n o p u e d a r e s o l v e r -
se e s t e a s u n t o p a r a l a V i g i l i a de N a -
v i d a d , p o r l o t a n t o , d e s d e e l m e d i o -
d í a d e l m a r t e s 24 , p u e d e n t e l e f o n e a r 
a A - 8 8 0 4 , p a r a s a b e r e n d e f i n i t i v a s i 
t i e n e n q u e c e r r a r o n o a l a s 6 p . m 
de d i c h o m a r t e s . 
E l p ú b l i c o d e b e t e n e r p r e s e n t e q u e 
s i n o se o b t i e n e e s t a c o n c e s i ó n , s i e n -
d o d o m i n g o e l 5 de E n e r o d e l e n t r a n -
t e a ñ o d e 1919, V i g i l i a de l o s S a n t o s 
R e y e s , t e n d r á n q u e c o m p r a r sus j u -
g u e t e s a n t e s de l a s s e i s d e l a t a r d e 
d e l s á á b a d o 4 de E n e r o , s i q u i e r e n 
t e n e r l o s p a r a l a n o c h e de R e y e " . v a 
o u e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , e n ese c a s o . 
e V t a r á n c e r r a d o s , p r e c i s a m e n t e , d e s -
d e l a s 6 n . m . d e l s á b a d o 4 h a s t a e l 
l u n e s 6. R e y e s . 
M u v a t e n t a m e n t e . 
E l P r e s i d e n t e 
N i c o l á s G u a s e é 
P A G I N A D O S JIARiQ DE LA MARSNA Diciembre 23 de 1918. 
D A O B R E R A 
L A S ASAMBLEAS D E A T E B 
E n e l C e n t r o O b r e r o , t u v o l u g a r l a 
p r i m e r a s a m b l e a q u e o f r e c i e r o n l o a 
e l e m e n t o s o f i c i n i s t a s de l a i n d u s t r i a 
c o m e r c i a l . 
L a b o r a s e ñ a l a d a , l a s o c b : d e 1-4 
m a r a ñ a , u o e r a l a m A s p r o p i c i a p a r a 
d i c b o a c t o , p e r o e s t o n o r e s t ó a n i -
m a c i ó n f b a s t a n t e c o n c u r r e n c i a a l a»-:-
t o . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a v a r i o ? 
s e ñ o r e s , a l g u n o s de e s t o s , en r e p r e -
s e n t a c i ó n d e s o c i e d a d e s o b r e r a s y e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o D o m e n e c b , q u i e n d i -
s e r t ó a c e r c a de l a c o n v e n i e n c i a d e o r -
g a n i z a r c u a n t o a n t e s l a F e d e r a c i ó n , 
d e l o q u e m u e b o s e s c r i t o r a s h a n da -
l l o e n l l a m a r e l p r o l e t a r i a d o c o n l e -
v i t a 
E s u n p r o l e t a r i a d o — d i j o — e l s e - m r 
D o m e n e c b , q u e s u f r e t a n t a í p r i v a c i o -
n e s c o m o e l o b r e r o m a n u a l , e n es-
t o s t i e m p o s c o- g e n e r a l c a r e s t í a l a v i -
d a es t a n c a r a 1 a r a d i c h o p r o l e t a r m -
df c o m o p a r a e l o b r e ' o y n o pu-.-df. 
c o m o a q u A l , i r e n m a r g a s d-j c a m i s a 
n s u t r a b a j o . 
: e r - p u é s at .- 'ó e l i . i e r i d e n t e d e l a 
sec : ó n de v i or-vs b» U n i ó n I n t c r -
»«a ' * ; t . na l d e U e p e i d i o u i ! s. P ü ' - r o n m ' i v 
a p i - . u d i d o s . 
•••o n o m b r a v o n d o s c o m i s i u - m s , " 'u '» 
q i . o c o n e l ' V i r b r e de C c m i s i ó p Ges -
t e r a p r o c u r u r A c a r la ir .- y o r a m p l i t u d 
p o s i b l e a l d e j • i v t í l v í u i V ' ^ t o de l a n u c 
v a i n s t i t u c i ó n . 
L a o t r a t e n d r á a s u c a r g o l a r e d a c -
c i ó n d e u n R e g l a m e n t o , y c u a n t a 
b o r d e p r o p a g a n d a se r e a l i c - " p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a , m a n i f i e s t o s y t o d a - c i a r 
se d e e s c r i t o s . 
A l a s o n c e t e r m i n ó l a r e u r . i ó u . 
E L S I N D I C A T O D E L A I ^ D Ü S T E I A 
D E C O N F I T Ü K A S 
F o r l a t a r d e , e n E g i d o 2, c e l e b r ó 
r e s i ó n , e l S i n d i c a t o de O b r e r o s y 
O b r e r a s d e l a I n d u s t r i a d ? C b o c o l a -
t e s , G a l l e t i c a s y c o n f i t u r a s . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r M a r c e l i n o U o u c o . 
A c t u a r o n de s e c r e t a r i o s l e s s e ñ o r e s 
R o d o l f o D í a z y R o m á n R a u c o , 
Se l e y ó e l I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n 
d e l R e g l a m e n t o y l a a p r o b a c i ó n d e l 
m i s m o p o r e l G o b i e r n o d e l a P r o v i n 
c í a . 
Se e f e c t u a r o n d e s p u é s l a s e l e c c i o 
n e s y e l n o m b r a m i e n t o d e l o s d e l e g a 
d o s d e l a s s e c c i o n e s o d e p a r t a i n e n -
t o s d e C h o c o l a t e s , G a l l e t i c a s , C o n f i -
t u r a s , A l m í b a r , G u a y a b a , R e f i n e r í a , 
E n v o l t u r a y F i l e t e o . , C a r a m e l o s , T i e n -
d a y P a s t i l l a s . 
I n f o r m ó l a c o m i s i ó n q u e l l e v ó a ca -
b o u n a e n t r e v i s t a c o n e l a d m i n i s t r a -
d o r d e l a f á b r i c a " L a E s t r e l l a " l i a r a 
c o n o c e r l a s e p a r a c i ó n d e a l g u n o s e m -
p l e a d o s , p o r n o q u e r e r t r a b a j a r e n 
h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s c o n e l p a g o 
s e n c i l l o . 
D a a s a m b l e a p r o t e s t ó d e l p r o c e d e r 
s e g u i d o c o n s u s c o m p a ñ e r o s ; , y n o m -
b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a q u e se e n t r e -
v i s t a s e c o n e l A d m i n i s t r a d o r , c o n e l 
fin d e g e s t i o n a r l a r e p o s i c i ó n de l o s 
, c i t a d o s o b r e r o s . 
D i e r o n c u e n t a de l a c o l e c t a e f e c t u a -
d a p a r a a u x i l i a r a l e s e b a n i s t a s , q u e 
h a b í a a l c a n z a d o l a c i f r a d o ?32.70. E n 
e l a c t o r e a l i z a r o n o t r a r e c a u d a n d o 
$18.73 c e n t a v o s . 
H a b l a r o n d i s t i n t o s o b r e r o s t e r m i -
n a . n d o l a a s a m b l e a c e r c a d e l a s c i n c o 
d e l a t a r d e . 
A n o c h e n o s i n f o r m ó l a c o m i s i ó n 
q u e f u é a v i s i t a r a l J e f e d e L a E s t r e -
l l a , q u e e l A d m i n i s t r a d o r l a h a b í a r e -
c i b i r l o a f e c t u o s a m e n t e , a c c e d i e n d o a 
l a s o l i c i t u d de r e p o n e r a l o s o l u e r o s 
d e s p e d i d o s . 
C o n e s t e m o t i v o , se p u b l i c a r á u n 
m a n i f i e s t o . 
L a C o m i s i ó n n o s a s e g u r ó q u e e n l a 
f á b r i c a " C u b a B i s c u i t " e x i s t í a u n es-
t a d o de h i ' . u l g a d e b i d o a u n i n c i d e n t e 
p e r s o n a l . 
L O S E L A E O R A D O E E S D E M A D E R A 
A y e r c e l e b r ó u n a J u n t a e l C o m i t é 
E j e c u t i v o de l o s E l a b o r a d o r e s d e M a -
d e r a s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
V e n t u r a . 
A c t u ó de s e c r e t a r i o e l s e ñ o r B a r r o -
so T o m a r o n l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
p u b l i c a r e l ó r g a n o d e l S i n d i c a t o t i t u -
l a d o " V í a L i b r e . " 
I n t e n s i f i c a r e l b o y c o t c o n t r a e l I r o n 
B e e r . 
N o m b r a r a b o g a d o c o n s u l t o r d e l S i n » 
d i c a t o a l j o c t o r J o s é A . M u ñ i z 
C i t a r a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a a 
l o s c a r p i n t e r o s , p a r a e l d í a 3 de ene -
r o . | 
Y a u n a E x t r a o r d i n a r i a a l C o m i t é 
p a r a h o y 23 , a l a s o c h o a e l a a p e n e , 
p a r a t r a t a r s o b r e e l p r o b l e m a de l o s 
e b a n i s t a s . 
LOS EBANISTAS 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r R a -
f a e l G u z m á n , y a c t u a n d o d e s e c r e t a -
r i o s e l s e ñ o r L u c i a n o C o r o m i n a s y e l 
s e ñ o r J o a q u í n P e ñ a , c e l e b r ó J u n t a e l 
S i n d i c a t o d e E b a n i s t a s . 
S e g ú n m a n i f e s t a r o n se e n c u e n t r a n 
e n h u e l g a , s i n o c u p a c i ó n 45 c o m p a ñ e -
r o s . L o s d e m á s e s t á n t r a b a j a n d o e n 
c a r p i n t e r í a " d e b l a n c o . " 
D i e r o n a c o n o c e r a l a a s a m b l e a , q u o 
h a b í a n p a r t i c i p a d o a l s e ñ o r S e c r e t a 
r i o de G o b e r n a c i ó n e l e s t a d o de h u e l -
g a p a c í f i c a q u e s o s t e n í a n , a r í c o m o e l 
t o t a l d e p a t r o n o s q u e h a b í a n firmado, 
u n o s 2 4 , c e n c e d i e n d o e l 20 p o r c i e n -
t o y q u e otT:os h a b í a n o f r e c i d o h a c e r -
l o , p u r o , q u e t o d a v í a n o firmaron. 
C i t a d o s l o s p a t r o n o s a l a S e e r e t a -
r í a - — d i j o l a c o m i s i ó n — o f r e c i e r o n e l 5 
p o r 100 , e n u n p l a z o n o m e n o r de 30 
d í a s , n i m a y o r de G0, m o d i f i c a n d o d e s 
p u é s l a p e t i c i ó n de l o s o b r e r o s h a -
c i é n d o l a i n m e d i a t a y a s c e n d e n t e a ¡tm 
q u i n c e p o r c i e n t o , e n u n p l a z o i g u a l 
a l a n t e r i o r . 
L o s p a t r o n o s se m a n t u v i e r o n e n e l 
5 y l o s o b r e r o s e n e l 15 . 
L a A s a m b l e a r e c h a z ó e l 15 p o r 100 , 
o f r e c i d o p o r s u s c o m i s i o n a d o s r a t i f i -
c a n d o s u a c u e r d o d e l 20 p o r c i e n t o . 
H o y v o l v e r á n a l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n l o s s e ñ o r e s R a f a e l G u z m á n , 
A n t o n i o P i n a z o , T r a n q u i l o G u t i é r r e z 
y L u i s S a n d í n o . 
S i l o s p a t r o n o s n o a c e p t a n l o s 
e l a b o r a d o r e s d e m a d e r a se i r á n a l a 
h u e l g a . 
I n f o r m ó l a c o m i s i ó n q u e e l r e p r e -
s e n t a n t e d e l t a l l e r d e l o s s e ñ o r e s V i -
l a N ó b r e g a . s , h a b í a r e t i r a d o l a firma, 
p e r o q u e c u m p l í a l o p a c t a d o a b o n a n -
d o e l 20 p o r c i e n t o , q u e l a r e t i r a d a 
de l a firma o b e d e c í a a l a p r e s i ó n d e 
a m e n a z a de b o y c o t de l o s d e m á s t a -
l l e r e s . 
L a C o m i s i ó n d e a u x i l i o s , p r e s e n t ó 
s u r e n u n c i a p a r a o c u p a r s u l u g a r 
f u e r o n d e s i g n a d o s l o s s e ñ o r e s M a r c e -
l i n o R o u c o . J u a n S a l m e r ó n , A l b e r t o 
A g u i a r , J o s é F r a n c o y T r a n q u i l i n o 
G u t i é r r e z . 
E s p e r a r á n e l a c u e r d o q u e t o m e e l 
s i n d i c a t o d e l o s E l a b o r a d o r e s de Ma^ 
d e r a . 
E l p r e s i d e n t e e x p l i c ó q u e h a b í a n 
l l e v a d o s u p r o b l e m a a l a S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n , p o r q u e e l s e ñ o r P é -
r e z Z a y a s h a b í a f r a c a s a d o . 
E S L A BOLSA D E L TRABAJO 
A y e r c e l e b r a r o n e n l a B o l s a d e \ 
T r a b a j o , u n a g r a n a s a m b l e a l o s o p e 
r a r i o s y o b r e r a s d e l r a m o de c i g a ' 
r r e r í a s . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r H i l a r i o B l a n c o . 
A c t u ó d e s e c r e t a r i o E u l o g i o D u r m o n t . 
D i s c u t i e r o n e l p r o y e c t o d e R e g l a -
m e n t o , s i e n d o a p r o b a d o , c o n a l g u n a s 
e n m i e n d a s . 
D i c h o r e g l a m e n t o s e r á s o m e t i d o a 
l a a p r o b a c i ó n d e l G o b e r n a d o r C i v i l , ;. 
l l e v a r á p o r t í t u l o " U n i ó n O b r e r a d e l 
G i r o d e C i g a r r e r í a e n G e n e r a l d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . " 
Se a c o r d ó c e l e b r a r l a s e l e c c i o n e s 
d e s p u é s d e a p r o b a d o e l t e r c e r d o m i n -
g o de E n e r o . 
E s t a b a n r e p r e s e n t a d a s 16 f á b r i c a s 
d e l a s 18 c o n q u e c u e n t a e s t a c i r c u -
l a r . 
LA i ; m o \ d e o b r e r o s d e c a n 
T E R A S Y REPARTOS 
A y e r c e l e b r a r o n u n a ' r e u n i ó n u n 
c r e c i d o n ú m e r o de o b r e r o s , d e l o s q u e 
se d e d i c a n a d i f e r e n t e s l a b o r e s en l a s 
c a n t e r a s y r e p a r t o s . 
E l a c t o se v e r i f i c ó e n M a r q u é s d e 
l a T o r r e 3 1 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
O c u p a r o n p r o v i s i o n a l m e n t e l a m e -
sa , e l s e ñ o r F . C a m p i ñ a , p r e s i d e n t e , 
A g u s t í n S á n c h e z c o m o S e c r e t a r i o . 
D i e r o n c u e n t a d e l a a p r o b a c i ó n d e l 
R e g l a m e n t o p o r e l G o b i e r n o C i v i l d e 
l í n e a d e c o n d u c t a q u e l o s o b r e r o s h a n 
d e s e g u i r c o n m o t i v o d e l a c o n t e s t a -
c i ó n d e l o s p a t r o n o s a l a s p e t i c i o n e s 
d e l a s e m a n a i n g l e s a . 
C e l e s t i n o A l v a r e z . 
K n la c o ^ r i S E ^ T f ^ I 
3ori 
i . r ro i . a s Vío'Taf¡n": y"̂ lVllx̂ n̂  ̂  
v a r ó n o t ras ÜS.OOO on e ' ( r "" ' ' r " * 
lo l a zona do Caoopim 1 te'>trul ^ % 
T é í é g r a i i f i a s d e í a i s ! a I 
D E O R I E N T E 
S a n t i a g o d e C u b a , D i c i e m b r e 2 1 . 
G r a c i a s a 1?. s e r e n i d a d de l o s m a -
r i n e r o s d e l v a p o r " J u l i a " , e v i t ó s e 
a y e r u n i n c e n d i o e n l o s m u e l l e s d e l a 
C o m p a ñ í a N a v i e r a , s o f o c a n d o l a s l l a -
m a s q u e h a b í a n p r e n d i d o e n l a s c a j a s 
d e g a s o l i n a . 
H o y s a l e p a r a l a H a b a n a e l se-
ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , l l a m a d o 
p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p u -
1 b l i c a . , 
E l l u n e s p r ó x i m o se c e l e b r a r a 
j e n l a I g l e s i a d e l o s D o l o r e s u n a M i -
i s a de R e q q i e m p o r e l a l m a d e l a i n -
i o l v i d a b l e p i a n i s t a s e ñ o r a D e l i a E c h e -
I - a r r í a d e M a g a r o l a s , a s i s t i e n d o e l se-
1 f , o r O b i s p o F é l i x A . G u e r r a , 
j — H a b i e n d o c e s a d o l a s c a u s a s q u e 
I m o t i v a r o n l a s u s p e n s i ó n de l a p r o -
c e s i ó n e n h o n t r d e l a P u r í s i m a C o n -
; c e p c i ó n p o r l a s H i j a s de M a r í a , m<?-
I fiana p o r l a t a r d e s a l d r á de l a i g l e s i a 
I d e S a n F r a n c i s c o , a s i s t i e n d o d o s h a n -
> d a s d e m ú s i c a . 
— E s t a t a r d e se c e l e b r a e n e l C o -
l e g i o D o l o r e s , a c a r g o d e l o s P a d r e s 
J e s u í t a s , l a c o n c e r t a c i ó n a r i t m é t i c a 
r a z o n a d a p o r l o s a l u m n o s d e l p r i m e r 
a ñ o d e B a c h i l l e r a t o . 
— H o y p o r l á m a ñ a n a s e r á n _ c o n -
d u c i d o s a l a ú l t i m a m o r a d a l o s r e s -
t o s de A l f r e d o A r m a g n a c D u p i n , f a -
l l e c i d o e n l a H a b a n a . 
C a s a q u i n . 
u i e n e s 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , por la horma, por io fino, por lo bueno. 
A L T R A B A J A D O R , por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A L O S V I E J O S , porque el t 4 B A T E S " , no hace callos y si los hay, no molestan/ 
A L O S J O V E N E S , porque usando " B A T E S " , siempfe "pisan bonito". 
E n cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; húsqueld: 
t — — ' — — ~ - ~ z 7 1 — '' 
Compre BATES, y siempre e s t srá bien calzado, en el sa lón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
M R O D R I G U E Z v C a . K M = ^ S ^ ' l % ^ . 
t i n i • a^« i^ . i . - .» . . r^ -»1¿¿¿^ i i iM¡IWiM 1 " •-»¿si1iia.-.iü -•r i -1»«.¿«»—miM-Mi " _!• 
l a P r o v i n c i a , p r o c e d i é n d o r - e a c t o se- ¡ r e g l a m e n t o s p a r a r e p a r t i r u n o a c a d a 
g u i d o a l a c o n s t i t u c i ó n d e l G r e m i o y 
e l e c c i ó n d e l a D i r e c t i v a . 
R e s u l t a r o n e l e c t o s : p r e s i d e n t e , J o s é 
M e s a ; s e c r e t a r i o : S a t u r n i n o R o d r í -
g u e z ; t e s o r e r o . , J . G a r c í a . L o s v o c a ^ 
I e s s e g ú n e'í r e g l a m e n t o s e r á n l o s de-
l e g a d o s q u o se d e s i g n e n e n c a d a c a n -
t e r a . F u é n o m b r a d o a s e s o r d e l g r e -
m i o , A g u s t í n S á n c h e z . 
L A I X D U S T R I A F A B l í l I 
s o c i o . 
A d o p t a r e l s i s t e m a d e c a r n e t , r 
e l c o b r o d e l a s c u o t a s . A p o y a r o l b o y -
c o t a l r e f r e s c o I r o n B e e r y e v t e n d e r 
e s t e p r o c e d i m i e n t o , c o n t r a e l i n d u s -
t r i a l d e l r a m o de v í v e r e s d e L a M o n -
t a ñ e s a , p o r h a b e r s e e x p r e s a d o e n t o n o 
d e s p e c t i v o h a c í a l o s t r a b a j a d o r e s . 
H a b l a r o n tos d e l e g a d o s d o l a s c o -
l e c t i v i d a d e s o b r e r a s d e l a c a p i t a l , a l l í 
p r e s e n t e s . 
E n s u l o c a l d e P u e n t e s G r a n d e s , i L a a s a m b l e a t e r m i n ó a l a s c i n c c i 
c a l l e R e a l Z2, ( C í r c u l o de A r t e s a n o s ) j d e l a t a r d e . 
c e l e b r a r o n a y e r u n a a s a m b l e a los. 1 E n A n i m a s 92 , ( B o l s a d e l T r a b a j o ) 
o b r e r o s q u e t r a b a j a n e n l o s t e j a r e s y j c e l e b r a r o n u n a a s a m b l e a l o s l i n o t i -
t a l l e r e s de m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c - i p i s t a s , d i s c u t i é n d o s e e l R e g l a m e n t o . 
E l a c t o d a r á c o m i e n z o a l a s o c h o 
d e l a n o c h e . 
Se d a r á a c o n o c e r l a c o m u n i c a c i ó n 
d e l o s a r q u i t e c t o s y c o n t r a t i s t a s ; y 
l a s e n t r e v i s t a s c e l e b r a d a s p o r l a s c o -
m i s i o n e s d e l S i n d i c a t o y l a d e i o s a r » 
q u i t e c t o s . 
E n d i c h a a s a m b l e a se d i s c u t i r á l a 
— S e h a c e l e b r a d o s o l e m n e m e n t e i 
e n e l C o l e g i o D o l o r e s e l f e s t i v a l d e 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s a l o s a l u m -
r o s , a s i s t i e n d o d i s t i n g u i d o s e l e m e n -
t o s d e e s t a s o c i e d a d . P r e s i d i ó e l ac -
t o e l A r z o b i s p o M o n s e ñ o r G u e r r a -
L o s n i ñ o s q u e t o m a r o n p a r t e e n l a 
c o n c e r t a c i ó n d e A r i t m é t i c a r a z o n a d a -
d e l p r i m e r a ñ o d e l B a c h i l l e r a t o , l u -
c i e r o n s u s c o n o c i m i e n t o s , r e c i b i e n d o 
e l R e c t o r m ú l t i p l e s f e l i c i t a c i o n e s q u e 
ce h i c i e r o n e x t e n s i v a s a l C l a u s t r o . 
— E l A d m i n i s t r a d o r d e l h o t e l C a s a 
G r a n d a d e n u n c i ó a l o s e m p l e a d o s A n -
g e l G a r c í a y M e d a r d o L o z a n o f l p o r 
e s t a f a r a l a c a s a p o r v a l o r d e m i l 
p e s o s . 
— L o s v e c i n o s s i g u e n s u f r i e n d o p o r 
l a m a l a c a l i d a d d e l p a n . 
— M a ñ a n a o f r e c e r á e l c o l e g i o J u a n 
B a u t i s t a S a g a r r a . u n a f i e s t a e n h o -
n o r d e l C l u b R o t a r l o p o r s u h e r m o s a 
l a b o r e n l o s d í a s a c i a g o s de l a i n -
f l u e n z a . . 
— E l d í a 25 h a r á e n t r e g a e l A y u n t a 
m í e n t o d e l p r e m i o de M a t e r n i d a d a d -
j u i c a d o e n c o n c u r s o . P r e p á r a s e c o n 
l u c i m i e n t o e l a c t o . » 
E s p e c i a l . 
B o t a s d e c h a r o l c e r e z a 
G r a n v a r i e d a d . L o más 
c h i c , l a ú l t i m a e x p r é s 
d e l a m o d a . V a r i a d o sur. 
t i d o d e e s t i l o s y c o l o r e 
P a r a f i e s t a s d e n i ñ o s 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a " h a r e c i b í -
d o h e r m o s o s u r t i d o d e j u g u e t e s c a -
p r i c h o s o s , p a 7 a l a s f i e s t a s d e l o s n i -
ñ o s e n P a s c u a s . P i ñ a t a s d e s o r p r e -
sa , c o n i n f i n i d a d d e p r e m i o s e n e l i n -
t e r i o r . A d o r n o s p a r a l a m e s a c o n p r e -
m i o s , v e r d a d e r a s n o v e d a d e s , 
a l t . I n -
Z a p a t o s e n t o d o s c o l o r e s 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
Z a p a t o s C h a r o l C e r e z a 
S E Ñ O R A : $ 6 . 0 0 . S t Ñ O R l T i : ¡11 
N E G B f l 
SEÑORITA: m S E Ñ 0 R 4 : $ 5 . 0 0 
P r e c i o s s ó l o d e 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
L A M O L I E N D A 
H a n comenzado su m o l i e n d a lo-s cen-
t r a l e s " L u g a r e ñ o , " de C a m a g ü e y ; <-Fa-
j t . r d o , " de l a S a l u d ; " A l a v a , " de M a t a n -
yas y "Senado," de C a m a g ü e y . 
D 
G A L I A N O Y A N I M A S . 
Anuncios—BAEBArI>—Tei¿I"on .o F-511J 
C 10402 ' fi t II 
3? 
c í ó G n p e r t e n e c i e n t e s a l a i n d u s t r i a I 
f a b r i l . 
Se a c o r d ó : l a i m p r e s i ó n 2,000 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a 
S e a p r o b a r o n v a r i o s a r t í c u l o s . 
L o s r e s t a n t e s s e r á n e s t u d i a d o s e n 
o t r a a s a m b l e a . 
R e p a r t i e r o n u n f o l l e t o e n e l c u a l 
se r e l a t a l a a c t u a c i ó n d e l a " U n i ó n 
de L / i n o t i p i s t a s " d u r a n t e l a h u e l g a 
g e n e r a l . 
OTRO GREMIO E N E L A R T E B E L A 
< IMPRENTA 
! C o n g r a n c o n c u r r e n c i a s e v e r i f i c ó 
I a n o c h e e n l a B o l s a d e l T r a b a j o , u n a 
, a s a m b l e a de m a q u i n i s t a s d e i m p r e n t a 
y o p e r a r i o s e s t e r e o t i p a d o r e s . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a m a n i -
f e s t a n d o a l g u n o s o r a d o r e s q u e e r a 
t i e m p o d e q u e e l r a m o d e í n a q u i n i s t a s 
y d e m á s p e r s o n a l d e l a s i m p r e n t a s s i -
q u i e r a e l r u m b o y o r i e n t a c i ó n d e l o s 
d e m á s t r a b a j a d o r e s d e l r a m o . 
P e a c u e r d o t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s 
e n e s t e p u n t o , p r o p u s i e r o n y p o r u n a -
n i m i d a d se a c o r d ó e l n o m b r a m i e n t o d e 
u n a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , q u e c o n e l 
c a r á c t e r de p r o v i s i o n a l , r e a l i c e l o s 
t r a b a j o s i n h e r e n t e s a l a o r g a n i z a c i ó n 
e n c a u z a n d o a l a p r o p a g a n d a e n l o s 
t a l l e r e s y p r o c e d i e n d o a l a c o n f e c -
c i ó n d e u n R e g l a m e n t o . 
F i i e r o n d e s i g n a d o s l o s s e ñ o r e s R o -
g e l i o G o n z á l e z , c o n e l c a r á c t e r d e 
P r e s i d e n t e ; S a l v a d o r P a l l a r e s , v i c o 
p r e s i d e n t e ; S a l v a d o r Q u e v e d o , s e c r e -
t a r i o , a c o r d a n d o i n i c i a r a s í l a f u t u r a 
o r g a n i z a c i ó n . 
D E L SINDICATO D E L RAMO D E 
CONSTRUCCION 
E l v i e m e s 27 , c e l e b r a r á u n a I m p o r -
t a n t e a s a m b l e a , l a s e c c i ó n d e a l b a ñ i 
l e s y a y u d a n t e s . 
S 
P a r a N i ñ o s 
E l r e g a l o q u e p r e f i e r e n l o s 
N I Ñ O S A P U C A D O S . 
L a S e c c i ó n 
OBISPO, 85. 
X " 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o IVZoré 
I N Q K N i K U O 1 N Ü U S T U 1 A 1 . 
E x J e f e de lo» N e g o c i a d o r de Marx-a» * 
Patcatea . 
l í a r s t t ^Uo , 7. a l t o s . — T e l é f o n o A-643». 
A p a r t a d o n ú m e r o 796. 
Se hace cargo de los e igu len tes t r a b a -
j o s . M e m o r i a s y p ianos de i n v e n t o s . S o l i -
c i t u d do pa ten tes de i n v e n c i ó n U v e l s t r o 
de ¿ l a r c a s . D i b u j o » y C l i c h é s de marcas 
f r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , Uecursos d« alaa-
aa Inrorraes pe r i c i a l e s . Consul tas , (4Ka-
U.JS IteglBt.ro de marcas y p a t e n t e » en 
ios pal ies ext i -anjeros y de marcas i n , 
t e rnac lona le* . 
. A . G . C a s a r i e g o 
( a l c d n í l l c o d* l a F a c n i i a d d o M e -
d i i i i i n . 3 1 c d : ; u d e y i s i t a E s p e c i a l l s l a 
d(í " L a C o a d o n g a " . 
V í a s U i ] n a . . a s , E n f e r m e d a d e s d ^ 
l a S a u í . " . » ' j ( t« s e ñ o r a s . D e 12 a 6-
S A N l i Z A E O 3 ^ " 
•MCIISmWIV.'.M.M.'.VJ 
• * 
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n O Q M E : B U E ñ A 
NO O L V I D E Q U E N E C E S I T A UN T R A J E D E C A S j M L g ¡ 
PARA E S A FIESTA, L O S T E N E M O S D E S D E $ 1 0 . 5 0 ; j n g j O ; 
$ 1 5 . 0 0 ; $ 1 8 . 0 0 ; $ 2 0 . 0 0 ; HASTA $ 5 0 . 0 0 . 
TjLQlb'Qn tenemos elegantes Abrtgos de ultima noyedajj 
A A T I G U A D f c J . V A L L E S 
f í A F - A E i l - fc I M D U - S T n 
A Ñ O L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 a 
[ I r e s u r g i m i e n t o 
d e E s p a ñ a 
D U B L E S I N T E N T O S . A C T I V I D A D 
s ^ ^ « T R I A L E X T E A O E I > r N A R l A > 
J ^ R R O S O D E S A R R O L L O E N T O . 
P O Í N O S O R D E N E S D E L A V I D A 
^ . « « í e o r í n c l p i o s d e l p r e s e n t e s i g l o , 
Tña. n u e s t r a M a d r e P a t r i a , h a en^ 
ESP/n a pasos d e g i g a n t e e n e l c a n i l -
* P I p r o g r e s o y a p r o p i o s y e x t r a -
DC a s o m b r a l a a c t i v i d a d , t r a b a j o o 
10.s'lieencia q u e d e s p l e g a e n t o d a s ¡ a s 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l t r a b a j o . 
Aoar t e de sus p r o g r e s o s e n L i t e r a -
a G r a m á t i c a , P i n t u r a , M ú s i c a y 
1 n to es d o m i n i o d e l a s B e l l a s A r -
C en las q u e c o m o se s a b e , s l e m . 
tfS' r a y 5 a g r a n a l t u r a , e n l a s C i e n ^ 
F q i n d u s t r i a , C o m e r c i o y N a v e g a -
C1fn los a d e l a n t o s o b t e n i d o s h a n si-
t a n e n o r m e s , q u e p u e d e decir i . f- , 
t r a n s f o r m a d o t o t a l m e n t e l a v l -
^.^de l a N a c i ó n , s i e n d o de e s p e r a r • 
d u r a n t e e l a ñ o e n t r a n t e c o n t : > 
ríen a ú n , e n m a y o r e s c a l a , y a q u e 
rece ser u n h e c h o e l r e s t a b l e c i m i e n 
fo de l a paz u n i v e r s a l 
p a r a que n u e s t r o s l e c t o r e s p u e d a n 
darse i dea a p r o x i m a d a de l o q u e d e -
rimos, v a m o s a e n t r e s a c a r a l g u n o s 
lechos fine d e m u e s t r a n l o s a d e l a n t o s 
ue en é s t o s c u a t r o ú l t i m o s a ñ o s , 
1-
han l l e v a d o a c a b o e n l a P a t r i a d o i 
Cid. 
En 1915, u n I n g e n i e r o C i v i l i n v e n -
ía un a p a r a t o q u e i n s t a n t á n e a m e n t e 
hace p a r a r l o s t r e n e s q u e m a r c h a n 
con la m a y o r v e l o c i d a d . 
En el m i s m o a ñ o , u n O f i c i a l d e T e -
légrafos i n v e n t a o t r o , m e d i a n t e e l 
cual se p u e d e n t r a n s m i t i r d o s m i l p a -
labras p o r m i n u t o . 
En el m i s m o a ñ o de 1915 e l P r o í e -
sor. Gonza lo B r a ñ a s , c o n s t r u y e u n 
aparato, c o n e l q u e p u e d e r e g i s t r a r 
¡os, a e r o g r a m a s e m i t i d o s p o r c u a l -
quiera e s t a c i ó n , e n u n r a d i o de c i n c o 
mil m i l l a s . 
En 1916, e l D i r e c t o r d e l m o l i n o 
e léc t r ico de B r o z a s ( C á c e r e s ) e n s a . 
ya un a p a r a t o q u e m u e l e 25 m i í 
legramos de t r i g o e n 12 h o r a s . 
En d i c h o a ñ o , e l D i r e c t o r d e l O b -
fervator io A s t r o n ó m i c o d e S a n F e r -
rando, d e s c u b r e u n n u e v o a s t r o d e 
primera m a g n i t u d , s i t u a d o e n t r e l a s 
estrellas E t a , de l a c o n s t e l a c i ó n l a 
L A 
VA 
B e b a n A g u a 
P A G I N A T R E S ' 7 
P R 
P a r a l a s f i e s t a s d e N a v i d a d 
y A ñ o N u e v o h e m o s r e c i b i -
d o m w h a s n o v e d a d e s e n 
s o r p r e s a s . 
1 A S E C C I O N X " 
O B I S P O , 8 5 . 
F e l i c e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
S a n F e l i p e 4 C L A U D I O C O N D E T e l f . 1 - 2 7 3 6 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a t o n o a l a b u e n a m e s a 
Ño hay comida 
defamiliai r¿i 
cena con los 
amigos, en 




Y TIENDAS DE VIVERES 
U N I C O S I M P O R T A D O R 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a , 
S e r p i e n t e y l a A l t a i r e d e l a A g u i l a . 
E n 1917 , e l G e ó l o g o E n r i q u e O r u e -
t a , h a c e g r a n d e s d e s c u b r i m i e n t o s g e o 
l ó g i c o s p o r m e d i o d e l a p a r a t o q u e 
a c a b a d e i n v e n t a r . 
E n e s t e m i s m o a ñ o , A n t o n i o P e r a l , 
h i j o d e l i n s i g n e I s a a c P e r a l , i n v e n -
t o r d e l s u b m a r i n o , e n s a y a u n d i s t r l . 
b u i d o r p o s í a l de s u i n v e n c i ó n , e l c u a l , 
p o r m e d i o de l a e l e c t r i c i d a d , d i s t r l -
l u y e c a r t a s y p a q u e t e s e n l o s p i s o s 
d e l a s c a s a s , s i n n e c e s i d a d de q u e 
e". c a r t e r o t e n g a q u e s u b i r l a s e s c a -
l e r a s . 
E n e s t e a ñ o , e l f a m o s o I n g e n i e r o 
T o r r e s Q u e y e d o , i n s t a l a s o b r e l a s C a -
t a r a t a s d e l N i á g a r a , u n a t r e v i d o t r a n s 
b o r d a d o r d e s u i n v e n c i ó n y l e q u e -
d a t i e m p o p a r a i n v e n t a r u n a p a r a t o , 
q u e d a a b s o l u t a e s t a b i l i d a d , a l d i r i -
g i b l e i d e a d o p o r é l , c o s a q u e t o d o s 
p u d i m o s a p r e c i a r h a c e p o c o s d í a s , 
e n e l q u e v i s i t ó n u e s t r a c a p i t a l , c a u . 
s e n d o l a a d m i r a c i ó n d e l n u m e r o s í s i -
m o p ú b l i c o q u e p r e s e n c i a b a s u s e v o -
u l c i o n e s . 
E n 1917 , e l G e n e r a l A r a n á z i n v e n 
t a u n e x t r a o r d i n a r i o p r o y e c t i l , c u y a 
c a r g a ae h a c e c o n d i n a m i t a y q u e 
p r o b a d o , h i z o b l a n c o a d i s t a n c i a s h a s 
t a h o y d e s c o n o c i d a s . 
E n e l c o r r i e n t e a ñ o d e 1918 , u n Cp.-
p ' t á n d e l E s t a c o M a y o r d e l a C a p i -
t a n í a G e n e r a l de M a d r i d , e n s a y a a 
p r e s e n c i a d e l R e y A l f o n s o , u n e x p l o -
s i v o f a b r i c a d o p o r é l , a l l a d o d e l 
c u a l , l a m e l i n i t a y l a t r i l i t a , r e s u l -
ten u n v e r d a d e r o j u g u e t e . 
E n e s t e m i s m o : , a ñ o , e l I n g e n i e r o 
E a l s e i r o , h a c e l a s p r u e b a s de u n a e -
r o p l a n o q u e c a m i n a 2 0 0 m i l l a s p o r 
h o r a y v a p r o v i s t o de u n a p a r a t o f o -
t o g r á f i c o , t a m b i é n de s u i n v e n c i ó n , 
q u e l e p e r m i t e f o t o g r a f a a r l o s m e -
n o r e s d e t a l l e s , d e s d e u n a a l t u r a d e 
2.500 m e t r o s , f i j a n d o a s i m i s m o , l o s 
s i t u a d o s a 35 m e t r o s d e p r o f u n d i d a d 
b a j o e l a g u a . 
Y p o r ú l t i m o , se a c a b a de i n v e n t a r 
n n a p a r a t o , a l q u e s u a u t o r l l a m a 
B a t h i d r o s c o p i o , q u e es u n a m a r a v i l l a 
er . t o d a l a e x t e n s i ó n d e l a p a l a b r a . 
C o n s i s t e e n u n i n v e s t i g a d o r d e a g u a s 
s u b t e r r á n e a s , q u e d e t e r m i n a c o n p r e -
c i s i ó n a b s o l u t a : l o . — e l n ú m e r o d e 
c o r r i e n t e s q u e e x i s t e n e n e l s u b s u e -
l o , h a s t a u n a p r o f a n i d a d i l i m 4 t a d a : 
2 i > . — l a p r o f u n d i d a d e x a c t a a q u e ca-
d a c o r r i e n t e se e n c u e n t r a . 3 o . — L a 
c a n t i d a d d e a g u a q u e l l ^ v a c a d a u n a 
y p o r t a n t o l a q u e r e n d i r á p o r m i n u -
t o . 4 o . — S i l a s c o r r i e n t e s s o n d e a g u a 
a s c e n d e n t e o a r t e s i a n a . 
E s t e a p a r a t o , v e r d a d e r a p r o v i d e n -
c i a d e l a g r i c u l t o r , h a s i d o e n s a y a d o 
c o n t o d o é x i t o e n e l P a r d o ( M a d r i d ) 
d o n d e s i g u i e n d o s u s i n d i c a c i o n e s se 
a b r i ó u n p o z o , e n e l q u e se o b s e r v o 
c o n u n a e x a c t i t u d e x t r a o r d i n a r i a , 
c u á n t o h a b í a r e g i s t i ' a d o e l a p a r a t o , 
e l c u a l n o p u e d e s e r m á s s e n c i l l o s e -
g ú n se v e e n e l g r a b a d o . 
Y , p o r s i t o d o e s t o r e s u l t a p o c r ) 
t o d a v í a a f a v o r d e l r e s u r g i m i e n t o d e 
l a N a c i ó n h i s p a n a , a ñ a d i r e m o s q u e 
t ;n 1914 l a e x p o r t a c i ó n a l e x t r a n j e r o 
f u é d e 1.050 m i l l o n e s de p e s e t a s y a l 
t e i m i n a r e l a ñ o p a s a d o r e b a s a b a l a 
c i f r a d e d o s m i l . A d e m á s , e n 1910, 
h a b í a 905 c e n t r a l e s e l é c t r i c a s y a l 
c o m i e n z o d e l a ñ o a c t u a l , l a s e x i s t e n -
t e s s o n 2.750, a p r o v e c h á n d o s e e n e l l a s 
m i l l ó n y m e d i o d e c a b a l l o s h i d r á u l i -
c o s , e s t u d i á n d o s e e n e s t o s m o m e n t o s 
l a m a n e r a d e a p r o v e c h a r c u a t r o m i l l o 
n e s y m e d i o q u e a ú n q u e d a n d i s p o n i -
b l e s , o t r a c a n t i d a d i g u a l , e n a g r i c u l -
t u r a y c o n s t r u c c i ó n de f á b r i c a s p a r a 
d i s t i n t o s u s o s i n d u s t r i a l e s , s u m a n d o 
u n t o t a l de 5.000 m i l l o n e s , c o n t r a m i l 
e s c a s o s q u e h a b í a i n v e r t i d o s e n 1910 . 
A t o d o e s t o , a ñ á d a s e a ú n l o s ade -
l a n t o s h a b i d o s e n m e d i c i n a , c i r u j i a 
y o t r a s c i e n c i a s d e a p l i c a c i ó n , s o b r e 
t o d o e n l a a g r i c u l t u r a , y v e r á e l l e c -
t o r , q u e s i n e q u i v o c a r n o s , p o d e m o s 
p r e d e c i r p a r a E s p a ñ a , u n a e r a d e i n -
m e n s a p r o s p e r i d a d y b r i l l a n t e p o r v e . 
n I r , q u e l e h a r á n r e c u p e r a r m u y p r o n 
t o s u a n t i g u a g r a n d e z a y e s p l e n d o r . 
E n r i q u e I S a T a r r o d e E r r a z q u i n , 
L o s e m p r e s a r i o s , p a r e c e q u e r i v a -
l i z a n p o r l l e v a r a s u t e l ó n l a s e s c e n a s 
m á s l l a m a t i v a s p o r s u a t r e v i m i e n t o 
y e l c i n e , a m e n a z a a c a b a r n o s o l o 
c o n e l t e a t r o s e r i o s i n o c o n ' a i n o -
c e n c i a d e l n i ñ o . E l n i ñ o d e l a s c i u d a -
d e s e s t á t a n i n i c i a d o e n e l s e c r e t o 
í n t i m o d e l a v i d a , c o m o l o e s t a b a e l 
j o v e n d e 18 a ñ o s a n t e s d e l a c o m b i -
n a c i ó n d e l a f o t o g r a f í a c o n l a l u z d e 
l a c h i s p a e l é c t r i c a d e s p r e n d i d a d e l o s 
c a r b o n e s . 
H e m o s p r o g r e s a d o d e m a s i a d o . N o 
s o l o p o r e l b i e n d e l n i ñ o , s i n o p o r e l 
de l o s m a y o r e s y p o r e l de l a s o c i e -
d a d e n t e r a d e b i e r a n p r o é c r i b i r s e d e l 
t e l ó n c i e r t a s e s c e n a s . A l c i n e y a l a 
d i v e r s i ó n d e m u r o s c e r r a d o s d e b e 
r e e m p l a z a r l a v i d a d e s p o r t , e l j u e g o 
c o n s u s m i l v a r i e d a d e s a l a i r e l i b r e , 
d o n d e n o s o l o h a l l e e n t r e t e n i m i e n t o e l 
o j o , s i n o e l o r g a n i s m o e n t e r o se e n -
t o n e , o x i g e n e , v i v i f i q u e . 
L o s h e l e n o s , d e q u i e n e s c o n r a z ó n 
se h a d i c h o q u e f o r m a r o n u n p u e b l o 
d e n i ñ o s , u n m o n t ó n d e r e p ú b l i c a s , 
a l a s c u a l e s u n i ó s o l o l a d e s g r a c i a y 
a ú n p o r c o r t o t i e m p o , t e n á a n s u s 
t e a t r o s y r e p r e s e n t a c i o n e s d e s c u b i e r -
t o s p a r a q u e l a c o n t e m p l a c i ó n d e l 
c a m p o m a n t u v i e s e l a a l e g r í a d o l a 
f i e s t a , e d i f i c a d o s e n s i t i o s a m e n o s d e 
e s p a c i o s a p e r s p e c t i v a , f r e c u e n t e m e n t e 
a l a o r i l l a d e l m a r y s i e m p r e a l a v i s -
t a d e l firmamento. 
E s t a s d i v e r s i o n e s r e s t a r í a n f u e r z a 
a l n e r v i o s o a t r a c t i v o d e l c i n e . M a r i a -
n a o d a a n c h a m a r g e n a l a e x p a n s i ó n 
d e e s t o s p r o y e c t o s , 
P e r o l o s m e d i o s i n d i r e c t o s n o bas-
t a n , y a q u e n o h a y a c e n s u r a m u n i c i -
p a l y n o s e r í a p e d i r m u c h o , p u e s l a 
h a n t e n i d o p a r a e l t e a t r o m u c h o s p u e -
b l o s c o n s e r a q u e l m e n o s p e l i g r o s o 
q u e e l c i n e , se i m p o n e p o r e l b i e n d e 
l a n i ñ e z , o l a e x c l u s i ó n de l o s c i n e s 
d e l a j u v e n t u d h a s t a c i e r t a e d a d , Q l o 
q u e p a r e c e m á s v i a b l e y e n t r e d e 
l l e n o e n l o e p l a n e s d e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , l a c r e a c i ó n 
o f o m e n t o d e c i n e s p a r a n i ñ o s c o n 
c e n s u r a p r e v i a d e l a s p e l í c u l a s d e s a -
r r o l l a b l e s 
E l p u e b l o g r i e g o , c u y a r e l i g i ó n p r e -
s e n t a b a a s u s d i o s e s e n t r e g a d o s a l a s 
m á s v e r g o n z o s a s pa s iones . , c u v o s r i -
t o s s a g r a d o s e r a n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
s i m b ó l i c a d e l n a t u r a l i s m o , c u y a l i t e -
r a t u r a s e c o m p l a c e e n l o s d e t a l l e s m á s 
v o l u p t u o s o s , c u y a v i d a y s e n t i m i e n t o 
n o c o n o c í a a p e n a s e l a m o r c a s t o , p i d * 
p o r b o c a d e u n o de s u s o r á c u l o s q u e 
" s e p r o h i b a ( a l o s n i ñ o s ) a s i s t i r a l a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e c o m e d i a s y d r a -
m a s s a t í r i c o s h a s t a q u e t e n g a n l a 
e d a d n e c e s a r i a p a r a p r e s e r v a r s e p o i 
s f m i s m o s d e l a s i n f l u e n c i a s n o c l v a a . " 
A r i s t ó f a n e s q u e l l e v ó e l t e a t r o h a s t a 
l a l u b r i c i d a d m á s e s c a n d a l o s a e n s u 
L i s í s t r a t a p i d e e n l o s A c a m a m o s q u a 
se r e s p e t e e l p u d o r y c a s t a i n o c e n c i a 
de l o s n i ñ o s . A q u e l p u e b l o , c u y o n o m -
b r e e n e s t a m a t e r i a h a q u e d a d o c o m o 
s i n ó n i m o d e l a m o r i m p u r o , t e n í a c e n -
s o r e s d e l a s c o m e d i a s . ¿ Q u é n o h u b i e -
r a h e c h o c o n e l c i n e ? 
O t r o p u e b l o , p a g a n o t a m b i é n y q u e 
n o se p a r a b a e n b a r r a s e n e s t a m a -
t e r i a , l l e g ó a p r o h i b i r e n t o d a I t a l i a 
b a j o p r i s i ó n y p e n a d e m u e r t e l a s fies-
t a s l l a m a d a s B a c a n a l e s . 
A s ; l o d i c e T i t o L i v i o y l o a t e s t i g u a 
e l s e n a d o c o n s u l t o d e l a ñ o 186 a. C h . 
q u e t a n t o i n t e r é s t i e n e e n l a m o r f o -
l o g í a d e l a p r e c i o s a l e n g u a d e l L a -
c i o 
, - E i c i n e d e h o y e n m u c h o s c a s o s 
n o es u n a c o n t i n u a b a c a n a l ? L a l e y 
d e a q u e l l a s fiestas d i o n i s í a c a s : " N l h i l 
n e f a s d u c e r e ' ' n o es l a l e y q u e s i g u e 
e l t e l ó n de c i e r t o s c i n e s ? 
M a c a r i o C a n d u c l a y C a l v o . 
Mica, 
C o m e d o r e s 
P . V á z q u e z . 
E c o n ó m i c o s 
N e p t u n o 2 4 . 
L a R e f o r m a d e l C í n e y 
l o s P r o y e c t o s d e l d o c b M 
g u e z 
F E L I Z . 
H a g a m o s e ! R a n c h e d e l a C e n a C l á s i c a 
U ANTIGUA DE MENDY, es la casa Je la tradición; 58 años 
siroiendo cenas de Noche Buena, Comidas de Pascuas, le dan el 
Decanato para ofrecer delicadeces de Pascuas, sabrosuras de 
"Noche Buena. =™===~ 
H a g a n p r o n t o s u r a n c h o , r e v í s e n l o y p i d a n l o q u e o l v i d a r o n e n l a p r i m e r n o t a 
A N T I G U A D E M E N D Y 
O ' R E I L L Y 1 y 3 . T E L E F . A - 2 8 3 4 r . 
Y a n o h a y n i ñ o s . A l i g u a l q u e D 1 6 -
g e n e s e l C í n i c o p o d r í a m o s e c b a r n o a 
p o r l a s c a l l e s y p l a z a s y e n t r e l a s 
a p t i t u d e s m u c h e d u m b r e s h a l l a ' a m o s 
t i e r n o s p i m p o l l o s , p e r o a p e n a s ñ o ñ o s . 
E l n i m b o d e l a i n o c e n c i a y d e l a s a n -
t a i g n o r a n c i a h a d e s a p a r e c i d o ; s u s 
o j o s t i e n e n e l r e l a m p a g u e o d e l a p a -
s i ó n , e l b r i l l o d e l a c o n c u p i s c e n c i a . 
E l c i n e m a t ó g r a f o , c o n j u n t o m a r a -
v i l l o s o d e i n v e n c i o n e s , q u e e n c a u z a d o 
p u d i e r a s e r f e c u n d a e s c u e l a d e i n n u -
m e r a b l e s r a m o s d e c u l t u r a , s e h a h e -
c h o l a c á t e d r a d e l r o b o , d e l l i b e r t i n a -
j e y l a r e v e l a c i ó n de l o s m i s t e r i o s 
m á s s e c r e t o s de l a v i d a . 
C e n t r o G o l l e g o 
C a n d i d a t u r a N o . 2 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s o -
c i o s d e l C e n t r o q u e s i m p a t i c e n , c o a 
e l n ú m e r o D O S , q u e n o e n t r e g u e n 
c a r n e t n i r e c i b o p u e s s o n n e c e s a r i o s 
p a r a e l d i a d e l a s e l e c c i o n e s ; y q u e 
e s t a C a n d i d a t u r a e s t á c o m p l e t a m e n -
t e s e p a r a d a d e l l l a m a d o P a r t i d o J u -
v e n t u J G a l l e g a o s e a e l n ú m e r o 4 . 
E L D I R E C T O R I O -
33130 3 t -23 
T i n t o r e r í a " L a R o s i t a " 
D E J O f E G O N Z A L E Z 
M A J Í R I Q U E y o . 119 F R E N T E A LA 
ÍOLESJa D E L A CARIDAD 
G r a n e s p e c i a l i d a d e n t e ñ i d o s d e 
c u a l o u í e r co l<- r en> r o p a d e S e ñ o r * » 
y Caba l l e ros? 
C o a t a n d o c o n r á p i d o s s e r v i c i o s de 
m e n s a j e r o s p a r a c u a l q u i e r a v i s o o p r 
t i t e l é f o n o A - 6 2 7 9 . 
32704 a l * I 8 e t 
c 10313 
V E N U S P A R I S 
C a l z a d o E l e g a n t e 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o . ^ 
P e l e t e r í a " L A L U C H A " 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
/ A G I N A C U A T R O O l A R f O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 » . 
^ 0 LXXXV1 
A N F 
A y e r e n l a s C a r r e r a s 
L l e g u é a l a s t r e s . j — ^ Q u i é n es, l o s abes? 
C o n c l u í a l a p r i m e r a c a r r e r a . — E l P r í n c i p e . 
E n l a c o r t a t r e g u a d e l e s p e c t á c u l o ' D i s c u r r i e n d o p o r l a e x t e n s i ó n d e i a 
se p r o m u e v e a l o l a r g o d e l g r a n d s t a n d p r o m e n a d e p a s a n , y p a s a n s i n cesa r , 
u n m o v i m i e n t o g e n e r a l . | s e ñ o r i t a s q u e n o p o d r í a d e j a r o m i t i -
A b ; i n d o n a los p a l c o s , r e c o r r i e n d o l a 1 d a s . 
e x t e n s a p r o m e n a d e , l a l e g i ó n j u v e n i l 1 *> M a r í a L u i s a A r e l l a n o , S e i d a C a - . 
q u e es g a l a y es g l o r i a d e l a f i e s t a ' b r e r a , C a r m i t a R e y n a , N e n a A r ó s t a -
h í p i c a . ¡ g u i , O b d u l i a T o s c a n o , B e r t h a P a n t i n , 
F i g u r i t a s n u e v a s , e n su m a y o r n ú - ; R o s a r i o A r e l l a n o , O n d i n a d e A r m a s , 
m e r o , q u e e m p i e z a n a a p a r e c e r en : M e r c e d e s L c n g a , M a r í a A m e l i a R e -
c o c i e d a d . | yes G a v i l á n , O l g a B o s q u e , B e r t h a P a -
M e d e t e n g o , a o b s e r v a r l a s . ; l a c i o , P a q u i t a P i n o , R o s a H e r r e r a , 
E n t r é el b u l l i c i o s o y p i n t o r e s c o des-1 M e r c y d e l M o n t e , M a r í a A n t o n i a j 
f i l e a c ; c r t o a v e r , t r i u n f a d o r a s e n U - A l o n s o , M e l l s t a M o n t a i v o , E u g e n i t a j 
d e l i c i o s á p l é y a d e , a las m á s e n c a n t a - ' C a b a r r o c a s , M e r c e d e s V a l d é s C h a c ó n , j 
c i o r & j joU?rc,s m i e s d e l m u n d o h a b a - M a r g o t d e l M o n t e , J o s e f i n a C o f f i g n i , j 
ñ e r o . L o l i t a V a r o n a , Y u y a M a r t í n e z , M a r í a | 
M u c h a s d e e l l a s , s in ser p r e s e n t a j T e r e s a F u e y o , J u a n i t a C a b a r r o c a s , 
das t o d a v í a c u ¡o s s a l o n e s , c o m i e n z a n ' i E l e n a S e d a ñ o , A u r e l i a A r ó s t e g u i , E v e -
a c i t a r s e e n l a s r e s e ñ a s d e las e r ó - ' l i a M a r t í n e z . M e r c e d e s T a g l e . R o s i t a j 
n i c a s . H e r n á n d e z M e s a , O f e l i a B a l a g u e r , 
c P c d r í a r e c o r d a r l a s t o d a s ? ¡ U r s u l i n a S a e z M e d i n a , S a r i t a G a r c í a , 
M a r í a A n t o n i a S a n d o v a l , S i l v i a | M a r í a M a r t í n e z O r l i z , J o s e f i n a C o r o -
O b r e g ó n , L i l l i a m V i e i t e s , A l i c i a S t e i n - j n a d o , M a n u e l i t a S a e z M e d i n a y R o s i -
h a r t , R i t a M a r í a A r a n g o , M a r í a L u i s a i t a M a r t í n e z O r t í z . ' 
V a l d é s C h a c ó n , N e n a Q u i ñ o n e s , G e o r - I F l o r e n c e S t e i n h a r t , l a a d o r a b l e F i o - , 
g i n a A r n o l d s o n , A l i c i a K l o e r s , E s t e l a ( r e n c e , a l a q u e t o d o s s a l u d a b a n f e -
A l o n s o , G l o r i a M o n t a i v o , A m a l i a P e r - j l i c i t á n d o l a p o r su r e g r e s o a l a H a -
k i n s , O f e l i a T o s c a n o , G r a z i e i l a L o z a n o , b a ñ a . 
S i l v i a O r r , C o n c h i t a M a r t í n e z P e d i o , N a t a l i a A r ó s t e g u i , G r a c e P a n t i n y j 
M c n i t a A r g u e l l e s , M a r g o t M a r t í n e z ; C j i q u i t a A l f o n s o , e n c a n t a d o r a s l as 
P e d j o , B a b y K i n d c l á n , M a r g o t M a r t í • ¡ t r e s . 
n e z P e d r o , G l o r i a G a y t á n y C a r m e n Y M a r í a T e r e s a F a l l a , l a e s b e l t a y 
P i l a r M o r a l e s y su g r a c i o s a h e r m a n i -
t a M e r c e d e s . 
T r e s m á s . 
T a n l i n d a ^ c o m o M a r í a L o z a n o , 
E l e n a L o b o y S i s s y D u r l a n d . 
f i n a c i e n f u e g u e r a , e n l a q u e d e s c u -
b r o a l p a s o , s o b r e e l b l a n c o e n c a j e 
d e l c o r s a g e , u n a s o l i t a r i a v i o l e t a . 
S e ñ o r a s e n g r a n n ú m e r o . 
E s t á n t o d a s , m e j o r d i c h o , c a s i t o -
d a s , e n l a d o b l e h i l e r a d e l o s p a l c o s Y l a a d o r a b l e B e b a M o y a . 
P a s a e n t r e e l c o n j u n t o , a i r o s a \ 1 a l t o s . 
g r a c i o s í s i m a , E s t r e l i i t a F o n t s , e n c a n - ' D e s t a c á n d o s e e n t r e t o d a s p o r su b o -
t a d o r a a y e r c o m o n u n c a v e s t i d a d e • l l e z a y su e l e g a n c i a v e o a M a r í a U s a -
n e g r o . 1 b i a g a d e B a r r u e c o , c o n t r a } e r o j o , i n -
S u g e r í a , a l v e r l a , l a i d e a d e u n a : t e r e s a n t í s i m a . 
e r r a n t e n u b e d e l a n o c h e . • D e t o n o o b s c u r o l a s t o i l e t t e s q u e 
L a i l u s i ó n e r a c o m p l e t a . l u c e n E s p e r a n c i t a N ú ñ e z d e M a r t í n e z . 
T a m b i é n d e n e g r o , c o n u n c i e g a n - ¡ M a r í a L u i s a J o r r í n d e P o r t o y C a ' -
te c h a p e a n d e t e r c i o p e l o , C e l i a R o d r í - \ l o t i c a Z a l d o d e M e n d o z a , 
g u e z . . E s t á n e n u n p a l c o , e n t r i n i d a d d f -
N e n a R i v e r o , d e g r i s , i d e a l . ' l i c i o s a d e l a g r a c i a y l a s i m p a t í a , T e -
M e r c y D u q u e , d e r o j o . | t é B e r e n g u e r d e C a s t r o , A m e l i a G a r -
L a s s e ñ o r i t a s H e y d r i c h , l a s d o s g r a - ¡ . c í a d e Z u m e t a y l a j o v e n y m u y b e -
c i o s a s h e r m a n a s M a r g o t y G r a z i e i l a 1 l i a G l o r i a R i c a r t d e J i m é n e z . 
H e y d r i c h , d e t o n o s c l a r o s . M e r c c d i t a s d e A r m a s de L a w t o n , 
Y d e c o l o r m a r r ó n , c o n u n t r a j t A m e l i a R i v e r o d e D o m í n g u e z y E r -
p r e c i o s o , l a b e l l a y g e n t i l í s i m a J u l i a n e s t i n a V a r o n a d e M o r a . 
S e d a ñ o . , M i r t a M a r t í n e z I b o r d e d e l M o n -
E l d o c t o r E r n e s t o P l a s e n c i a , q u e ?e ; t e , L o l i t a C o l m e n a r e s d e C a s t ~ l e i r o y 
s e p a r a d e u n g r u p o , n o s t á l g i c o , c o n i C l e m e n t i n a P i n o d e L e z a m a . 
c i e r t o d e j o d e h a s t í o , m e s e ñ a l a p a - E n u n a C a b r e r a d e G i m é n e z L a n i f i í , 
r a u n s e ñ o r q u e l l a m a l a a t e n c i ó n p o r | M a r í a A n t o n i a C a l v o d e M o r a l e s c 
su c h i s t e r a p r e g u n t á n d o m e : 1 í s o l i n a C o l m e n a r e » d e V i z o s o . 
— H e m e a q u í s u m i d a e n l a s m á s a b s t r u s a s m e d i t a c i o n e s . 
" S e r ^ o n o s e r " — s e p r e g u n t a b a e l a t o r m e n t a d o p r í n c i p e a 
q u i e n d i o v i d a i m a g i n a r i a l a f a n t a s í a i n m o r t a l d e S h a -
k e s p e a r e . C o m o H a m l e t , t a m b i é n y o d i g o : S e r o n o s e r . 
S ó l o q u e e l a m a d o d e l a i n f o r t u n a d a O f e l i a p o n í a l a i n -
c o n t e s t a d a i n t e r r o g a c i ó n a s u s i n q u i e t u d e s m e í a f í s i m a s , 
m i e n t r a s q u e y o , m á s f r i v o l a , m á s s u p e r f i c i a l , s e n s i b l e 
m i e s p í r i t u a l s n e f e i s m o d e l a é p o c a , e m p l a z o l a c u e s t i ó n 
d e l s e r o n o s e r e n e l f r á g i l y r e s b a l a d i z o t e r r e n o d e l a 
e l e g a n c i a e n e l v e s t i r . P e r o a h o r a r e c u e r d o l a s p a l a b r a s 
d e l a m á s c u l t a , l a m á s i n t e l i g e n t e , l a m e j o r y m á s q u e -
r i d a d e m i s a m i g a s : — C r é e m e — m e d e c í a — . E l p r o b l e m a 
d e l a e l e g a n c i a , e n t o d a s u c o m p l i c a d a d i v e r s i d a d d e 
s ó l o t i e n e u n a s o l u c i ó n : l a d e c o m p r a r e n 
V i d a C o m e r é 
i : i SJ». T K O I . I N D O V A / . Q I 1 / T i : s i ) K V | 
Q l ' K A C K ^ T A K M K V A . M K N T K J-A 
P R l t S I D B l I c i A D B X C3BNTBO i ) ' : C A - ¡ 
« ÍES V K K S T A l ; B A X T S . — A L K l í D K D O B ! 
1>1<; L A S BJUBCOIOMES 1)K JLO(> i í f t X A -
I.JLI8TAS. 
í s p e c í o s , 
i i 
C10GÍ6 
t i n c a n 
3t.-23 Id.-24 
K n l a ú l t i m a r e u n i ó n le la I M r o o t i v a 
d e l C e n t r o Ue C a i ó s y R é s t a l i r a n t a de la 
Habana , m a n i f e s t ú s e de una m a n e r a a i n -
p l i a y v igorosa el deseo que a todos a n i -
ma, de que el s e ñ o r e T o l i n d o V A i ' - u u ^ . 
su c u l t o y b a t a l l a d o r l ' r e s lden t e , acepte 
l a r e t d e o o l ó n en el ca rgo que, con d be-
n o p l i U i t o de todos , ha v e n i d o desempe-
ñ a n d o . 
K n l a v i d a de las c o l e o t i v i d a d o s e l 
h o m b r e r ep re sen t a t i vo no puede t e n e í 
nula v o l u n t a d que l a de aque l los que le 
l iar , h o n r a d o con su conf i anza y cuan-
to m á s g l o r i a s ha c o n q u i t a d o en e l c u m -
p l i m i e n t o de sus deberes, m e n o s l i b e r t a d 
se lo concede p a r a que deje le r e c i b i r 
los honores a que con j u s t i c i a es acree-
dor , p o r el celo, l a r e c t i t u d y Ja d i l i -
gencln que lo han i n s p i r a d o eu l a rea-
l i z a c i ó n de su come t ido . 
Sugi i ' renos estas reflexiones) l a u n á n i -
m e a s p i r a c i ó n cine o b l i g a r á a l seflor ' f eo-
l i a d o V á z q u e z n c o n t i n u a r en e l ca rgo 
cié P res iden te del Cent ro de Cafí^s y Kes -
tau ran t s , ca rgo donde h o y es i n s u f i t i t u i -
Ide, debido a l en tus iasmo con que d e f i e n -
de los intereses do sus asociados y e l 
p r o f u n d o conoc imien to que t i ene de l o s 
prob lemat i q necesidades que aque j an a 
la nunuTosa y respetable clase que re-
!• tesen t a . 
Si hemos de a tenernos a l a idene idad 
•que supone el cargo de Pres idente , nadie 
m e j o r p repa rado que e l s e ñ o r T e o i i n d o AzqUez p a r a el consciente d e s e m p e ñ o de 
sus lunc iones . E n e^pocas de m a n i f i e s t a 
¡ i n o r m a l i d a d p a r a las fuerzas v iva s de la 
i n d u s t r i a y del comerc io , ¿ l se ha reve-
ludo u n h o m b r e de e x t r a o r d i n a r i a acome-
t i v i d a d y o r a d o r a t i n a d o y f ác i l , l o g r a n -
do destacarse p o r esas cua l idades del p i a -
no c o m ú n de las ot ras co lec t iv idades y 
c i t á n d o s e u n a r e p u t a c i ó n p r o p i a que hoy 
\c reconocen todos . 
r' — K n este caso—nos d e c í a hace poco el 
s e ñ o r E m i l i o G a r c í a , d u e ñ o del c a f é 
" A v e n i d a de P a l a t i n o " — e s t á pe r fec tamen-
te j u s t i f i c a d a la r e e l e w i ó n del s e ñ o r 
T e c i i n d o V á z q u e z . 
V a s í p iensan todos los asociados del 
Cent ro de C a f é s de la H a b a n a . A esta 
c o r r i e n t e de o p i n i ó n , c l a ro e s t á qae e l 
f . tño r T e o i i n d o V á z q u e z no p o d r á opo -
nerse y aunque é l d e s e a r í a que o t r o lo 
sus t i tuyera , en el d i f í c i l pues to que de-
s v m p e ñ a , en el nuevo p e r í o d o que «e 
Kvecina no t e n d r á m á s r e m e d i o que acep-
t a r la v o l u n t a d de la c o r p o r a c i ó n , en la 
e.ne son incon tab l e s sus t r i u n f o s y los 
c x i l o s que ha ob ten ido . 
LOS T R A B A J O S D K P R O P A G A N D A 
E n el Cent ro de D e t a l l i s t a s c o n t i n ú a n 
los t r aba jo s de p r o p a g a n d a es tac ionados 
con la p r ó x i m a r e n o v a c i ó n de su d i rec-
t i v a . 
l^os a m i g o s de l s e ñ o r L u c i o F i l ó l e s 
t r a b a j a n con v e r d a d e r o en tus iasmo. E n 
i g i ; a l i a d de condic iones se mueven o í r o s 
e lementos que s i n haberse sumado a la 
c a n d i d a t u r a del s e ñ o r L u c i o Fuentes , no 
t i enen has ta este m o m e n t o c a n d i f t o 
i r , r a l a p res idenc ia . 
E l i n t e r é s que ha . desper tado l a l i ' c h a 
cr. el eomercio c a p i t a l i n o , e s t á perfec-
t a m e n t e l u s t i f i c a d o p o r las r e f o r m a s e 
ItK'Vaeiolies .que a n u n c i a n los p a r t i d a r i o s 
eel s e ñ o r L u c i o Fuen te^ como t a m M é n 
los e lementos que a c a u d i l a n los s e ñ o r ó n 
i í a n n e l Fuentes, B e r n a r d o M a n r i q u e , J o -
s'é F e r n á n d e z , l l e r n a r d o L o r e d o y M a n u e l 
F e r n á n d e z . 
] ' ( " • m á s que nuestros i n f o r m e s pa r -
ten de fuentes de entero c r é d i t o , en l o s 
( o r r i l l o s se hab la de u n g a l l o t apado 
para l a P re s idenc i a del Cent ro , s in que 
nos haya s ido pos ib le conocer l a vc-ra-
eki . íd de esta v e r s i ó n . 
C o n m o t i v o d e l a s P a s c u a s , d e s e a m o s h a c e r u n a c o n c e -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e n u e s t r a s e s t i m a d a s f a . 
v o r e c e d o r a s . A l e f e c t o , h e m o s i n c o r p o r a d o a n u e s t r a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
g r a n v a r i e d a d d e e l e g a n t í s i m o s m o d e l o s d e 
Vestidos de seda 
d e s d e $ 1 5 . 0 0 
S a y a s de l a n a 
d e s d e $ 4 . 0 0 
Trajes-sastre 
a t o d o s l o s p r e c i o s . 
H u e l g a r e c o m e n d a r q u e c o n v i e n e v i s i t a r c u a n t o a n t e s 
n u e s t r a S e c c i ó n E c o n ó m i c a , q u e e s t á e n e l p r o p i o D e -
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& e ñ o r F r a n c i s c o U r r u t i a ; p o r e l A y u n -
t a m i e n t o , s e ñ o r M a n u e l M é n d e z ; p o r 
e l g r e m i o d e o b r e r o s p a n a d e r o s , s o ñ o r 
A r s e n i o B a l l e s t e r o s ; p o r l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a , d o c t o r F r a n c i s c o Ro^. 
g u e z E c a y ; N o t a r i o , d o c t o r Mar io R» 
c i ó . 
H a b a n a , 22 d e D i c i e m b r e de igig 
L a m a t a n z a 
d e l e c h o o e s . 
" L a F e m m e 
D e e s t a i m p o r t a n t e r e v i s t a d e M o d a s , a c a b a d e r e c i b i r s e e l núme-
r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de E N i O R O . T r a e t r a r e s d e c a l l e , de Baile, 
d e N i ñ o ? , y u n a h o j a d e d i c a d a a L e n c e r í a E l e g a n t e . 
P r e c i o d e c a d a n ú m e r o . . . . $0-90 
L a s u s c r i p c i ó n p o r u n a ñ o , l i b r e d e f r a n q u e o ?9 00 
P a r a l o s e n v í o s d e l i n t e r i o r , a g r e g a r $0 .10 p a r a g a s t o s de certifi-
c a d o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : L i b r e r í a d e J O S E A L E E L A , B a l a s c o a í n 
3 2 B . A p a r t a d o 5 1 1 . T e l é f o n o A * H A B A N A . 
c 10634 8t-23 
E l A l c a l d e h a d i c t a d o u n d e c r e t o 
D e n e g r o , b e h a y g e n t i l í s i m a . L o - B a u t i s t a d e M u x o , M e n a 1 r e m o l s a u t o r i z a n d o l a m a t a n z a d f E c h o n e s 
a c i a , S o f í a B a r r e r a s d e M o n t a i v o , i f u e r a d e l M a t a d e r o , c o n l i t a Q u i n t a n a d e A n g o n e s . 
L a C o n d e s a V i u d a d e M á c u r i g e s 
A l i c i a P a r r a b a d e M e n d o z a , H e V i e t a d e A s p i a z u y A l i c i a T e r r y d e 
m i n i a D o l z d e A l v a r a d o , E l e n a V i e t a j B a r k c r , d e n e g r o , i n t e r e s a n t í s i m a . 
_ _ _ _ _ _ . . i d e P o e y , B s b é V i n e n t d e M e n d o z a , | b o l i t a L u i s d e F e r i a , E l v i r a , d e A i -
D e s e a m O S a l e c t o r a s y l e c t o r e s F E L I C E S P A S C U A S 1 A m p a r i t o P o l o d e J o r r í n , M a r i n a D o l z i d e F r i t p t y E m e i i n a V i v ó d e 
Y ^ U e t o m e n C a f é d e i d e T o l ó n , M a r g o t S a e z M e d i n a j e j M e n d o z a , 
P a l m a , L o l i t a M a c i á d e P a g l i c r y : j u - 1 L u l s a M a r i a M a r t í n e z d e C a r d o n a 
d e s t i n o a l 
H o r t e n s i a P é r e z d e A l d e c ó a , F a u s t a \ c o n s u m o p ú b l i c o , p r e v i o e l n n g o d e 
J l o s d e r e c h o s c o r r e s p o n d i e n t e s q u o 
d t í b e r á n s e r s a t i s f e c h o s p r ^ c i s a m e n t * 
« n e l d e p a r t a m e n t o de r e c a u d a c i ó n d e 
l o s d o s M a t a d e r o s q u e e x i s t e n e n e s t e 
t é r m i n o . 
E s t a a u t o r i z a c i ó n se o t o r g a s o l a -
m e n t e p a r a e l p e r í o d o de P a s c u a s . 
A ñ o N u e v o y R e y e s . 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
i t a M o n t a i v o d e P a d r ó , A m a l i t a A i - ! e h a i d a S a l a z a r d e L o m b a r d 
a r a d o d e P c s s o , D i v i n a R o d r í g u e z i L o ] l t a B o n e t f a l l a G u t i e r r e ? . ! 
L A N O C H E B U E N A 
N O S E R A B U E N A 




G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
6 0 C E N T A V O S c u e s t a l a l i b r a y l o s c o -
m e n s a l e s l e d a r á n g u s t o a s u r e f i n a d o p a l a -
d a r . - T a m b i é n t e n e m o s r i q u í s i m a s c h u c h e -
r í a s y n o o l v i d e n u e s t r o s e l e c t o C i 4 F E . 
m 
PASTELES 
A 5 CTVS 
D a a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o f i n e l 
A r t í c u l o 25 d e l a L e y d e 7 d e J u l i o 
de 1009 , h a n s i d o d e s i g n a d o s p a r a 
f o r m a r l a J u n t a q u e h a de p r e s i d i r e! 
¡ S o r t e o h ú m e r o 3 3 1 q u e t e n d r á e f e c t o 
e l d í a 24 d e l a c t u a l l o s s e ñ o r s e s i -
g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , G e n e r a l A r m a n d o SÉm • 
c h e z A g r á m e n t e . 
P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , d o c -
t o r F r a n c k G . M e n o c a l ; p o r l a A u -
d i e n c i a , d o c t o r F e r n a n d o F r e y r e de 
A n d r a d e ; p o r l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
M a r í a L u i s a L a s a d e S e d a ñ o , C a n d i t a | 
S a a v e d r a d e P a l a c i o , A n g e l e s M e s a d e 
i H e r n á n d e z , B l a n q u i t a M a r u r i d e H o i -
! n e d o , M e r c e d e s C o r t é s d e D u q u - : , 
i G e o r g i n a S e r p a d e A r n o l d s o n , M a r í a 
i R o m e r o d e V i e i t e s , E n c a r n a c i ó n R u -
b i o d e S a e z M e d i n a e í n é s G o y r i d e 
B a l a g u e r . 
Y f i n a l m e n t e , M a r í a A y a l a ^ d e C a -
b a r r o c a s , l a d i s t i n g u i d a e s pos a d e l 
' F i s c a l d e l S u p r e m o . 
U n d e s f i l e i n t e r m i n a b l e . 
E n e l a n d é n d e l h i p ó d r o m o , d o n -
d e f l o r e c e n i o s b o u g a n v i l i e s c o m o p o m -
p o s o s r a m i l l e t e s , se a p i ñ a b a t o d o | ̂ m.mm̂mmmBm̂m 
, a q u e l p ú b l i c o e n e s p e r a d e l a u t o m ó -
v i l q u e h a b í a d e d e v o l v e r l o a l a c i u -
d a d b a j o l a s p r i m e r a s s o m b r a s d e l 
c r e p ú s c u l o . 
H a y c a r r e r a s e s t a t a r d e . 
Y e n las d e l m i é r c o l e s , c u y o l u c i -
m i e n t o es y a t r a d i c i o n a l , se c o r r e i á 
e l H a n d i c a p d e P a s c u a s . 
C o n g r a n d e s p r e m i o s . 
e g a i e 
















R i c o s u r t i d o e n v a r i e d a d t a n g r a n d e , q u e e l r i c o , e l p o -
b r e y l o s d e m e d i a n o s a l c a n c e s , e n c u e n t r a n l o q u e 
p u e d e n p a g a r y l o q u e q u i e r e n . 
E s t u c h e s , desde $ 8 , 9 0 h a s t a S 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , desde $ 1 . 
C U B I E R T O S 
E n e s t u c h e s o j u e g o s c o m p l e t o s , h a c e n u n r e g a l o q u e 
s a b e n a p r e c i a r l a s m u c h a c h a s q u e s e c a s a n . 
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: 5,000 SA 
c 10512 
(Pasa a la im.ana ocho. 
d o c t o r 4 5 i x r a g e s 
lC613 2t -23 
Wi|̂ ^-".Jr'fi*"^°"•" 
MLsí'I.aDO P i - C U A K í O 
D I C I E M B R E 2 1 . 
M A T i i J h l í O l . \ i í U S T l t í A L 
R e s e s S i i e r i f i c a r i a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 320 
I d e m de c t r d a 260 
I d e m l a n a i 55 
, 635 
•>e d e t a l l ó l a c a r n e a i o s s i g u i ' j u t e . -
e c i o s en m o h e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s t o r e t e t n o v i l l o s , £ 
^0. AÍJ, 50 y 55 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 70 a 75 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 70 a 75 c e n t a v o s . 
AJA T A l i l i l í O 1)K ¿ . U J A i N O 
R e s é , : s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 123 
I d e m de c e r d a 1 3 1 
I d e m l a n a r 1 
Se d e t a l l ó ^a c a r n e a l o s s i g u i e a i * " 
y ; e c i o s eu m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 40 , 42 , 50 y 55 c e n t a v o s 
C e r o a , de 70 a 75 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 70 a 75 c e n t a v o s . 
M A T A l í K K Ü p £ K E G L A 
v e n d i e r o n l a s j a r n e s b e n e f ' c i a -
das e n es t e R a s i r o c o m o sig-.^e: 
V a c u n o , de 40 a 42 c e n t a v o s . 
C t í i U a , « ' ; e n U ^ u s 
L A P I E 
Se c o t i z ó e n 'os c o n v i l e n d i u a u l e e l 
oí:- d e u c y a l o s s i r n o e n c e e s p r e c i o a ; 
V a c u n o , a 40 , 42 . 50 y 55 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 15, 16 y 17.1 |2 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 12, 14 y 15 c e n t a v o s . 
O p e r a c i o n e s de h u e s o s 
H u e s o s c o r r i e n t e s , se p a g a p o r l a 
t o n e l a d a e n t r e d i e z y s i e t e y d i e z y 
o c h o pesos . 
P e z u ñ a s 
E s t á e l m e r c a d o f i r m e e n t r e 17 y 
1S p e s o s l a t o n e l a d a . 
A s t a s de r e s 
E l p r e c i o de l a p l a z a r i j a e n t r e 40 
y 50 p e s o s l a t o n e l a d a . 
i E s t e d i s t i n g u i d o anv-go n u e s t r o v 
: a c r e d i t a d o c i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n 
i l e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , h á á U a -
; d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , h á l i a -
L a e n f e r m e d a d n o p r e s e n t a c a r a c t e -
i r e s d e i m p o r t a n c i a , p e r o l e o b l i g a a 
Se p a g a e n e l m e r c a d o p o r l a s a n - r e t e n e r s e e n e l l e c h o , r a z ó n p o r l a 
g r e c o n c e n t r a d a e n t r e 140 y 150 pe- 'clual s ? v e P r i v a d o d e a t e n d e r a s u 
r o s l a t o n e l a d a n u m e r o p a c l i e n t e l a d u r a n t e u n o s d í a s . 
,„ , i A n h e l a m o s n a r a e l e n f e r m o s n m á s 
l a n c a j e c o n c e n t r a d o r á p i d o y c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a n g r e c o n c e n t r n d a 
Se e s t i m a e l p r e c i o p o r l a s o f e r t a s 
¡ u ^ .̂ au%$ e i c o r o e i ! 
R o l l o s d e p a p e l e n c a l a d o , p a r a h a c e r p a q u e t e s 
• 1 0 0 V A R A S C A D A U N O 
n M A S F U E R T E I 1 | ¡ ^ A S D E C E N T E Ü 
d e c o m p r a d o r e s e n t r e 100 a 120 p e s o d B O L S A S D E O R O P A R A S E S O I t A S 
l a t o n e l a d a . i 
\r- E l B o s q u e d o B o l o n i a " h r , r e c í b i -
i d o e n b o l s a s dr; o r o e n c h a p a d o d e 18 
I k i l a t e s , c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s . 
I S o n de o r o de . c o l o r e s ; m a l l a s f ina ;? . 
• t u p i d a s , f o r m a c h i c , c i e r r e de z a f i r o 
! c a h o u c h ó n . 
I Se g a r a n t i z a s u d u r a c i ó n p o r m á s 
| de 50 a ñ o s . 
i G r a n s u r t i d o d e g e m e l o s d e y u g e 
p l a t a f i n a , c o n e s m a l t e s f i n o s , de g r a n 
i g u s t o 
1 . . . a l t . I n . 
( ' a n i l l a s de r e s . 
Se c o t i z a n e n t r e 18 y 20 
l o n o l a t í a . 
P r e c i o s : 
3 D O C I N A S B E 
E O d O S 2 5 GTS, E L 
R O L L O 
1 M A Q U I N A G R A T I S 
6 D O C E N A S DE 
E O L I O S A 2 3 CTS. 
E L R O L L O 
2 M Á P N A S í i R Á T I S 
12 D 0 C L N . 4 8 BE 
R O L L O S k 2 0 m. 
II R O L L O 
2 I M p t M S G R A T I S 
ígSr* C U K A CiARRlE>0 
; | S u p r i m e t o d a c í a s e d e d o -
1 1 ' o r e s . [ ! S o b r e : 5 c t s . 
P T 
P a f f t l a s f i e s t a s d e F ^ a v i d a d , 
l a s p i ñ a t a s s o n i m p r e s c i n d i -
b l e s . 
T E N E M O S V A R I O S 
M O D E L O S 
M o n s e r r a t e 1 2 3 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l 
I m p r e s o s e s t i l o L i t o g r a f í a . P a t e n t a d o s . 
O B I S P O , 8 5 . 
Es la única en Cuba que 
| puede ofrecerá las damas 
elegantes y aristocráticas 
los modelos de vestidos y 
sombreros recibidos todas 
las semanas, de París. No 
deje de visitar esta Casa, 
donde encontrará los ar-
tículos más elegantes de la 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
Vestidos, Sombreros, Pie-
les, Ropa blanca, Gorros, 
Vestidos de niñas y enca-
jes valenciennes legítimos 
Todo exclusivamente de 
París, 
pesos i a L i b r o s p a r a e l C o m e r c i o . R c i f o s d e G o m a . 
¿ c á t a s e a i D Í A R I O D E L A M / V tilUA y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O ? E 
l a ! y f * ~ — 




aortadel X E L E F . JS-3201 
/ 
1 / 
^ 0 L X X X V ! . Í A R I O D E L A Ü l Á K m A D i c i e m b r e 2 3 d e 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E n e l Y a t c h C l u b 
día animado. \ ^Rte Menocal, al centro, seguía el 
lecciones d? Directiva. ¡ cronista la animación reinante en la 
amplia sal 
lío 
Hub0 r̂1a3 del almuerzo, 
' r ooTu^re. .onde .o 
ÍO üe oien cubiertos. 
el te dansant, como todo» 
a la ho-
sirvieron ya. 





i'ngos a la terminación de las 
^ comula después 
vel baile imperando s!vmpre. 
jjltiples mesas, colocadas lato Zente en el club House .̂ e ruenían 
09 diversos de comensales. 
' !'' de las mesas, presidida por la 
do rmestro L'ua 
bella elegante esposa ministrador muy querido, Bstelit 
de Rivero, era una de las 
de la riocbp. 
intere• 
Hierro do Gonzá-
'̂ ás numerosas 
En ella tenía su cubierto 
Lte dama Am 
E n una mesa vecina descollaba ai-
rosamente Plorence Seteinhart entre 
Mercy Duque y Cetina Roíríguoss. 
^ la mesa del Club, como siempre, 
muy animada y muy concurrida. 
• Quedaba vibrando en aquellos sa 
Iones, por donde pasó como un des-
tello, sugestiva y fascinadora Josefina 
I^lartínex A.nnand, el eco de un día 
d'.-licioso. 
U Í Í I para el Yacht Club dt- muchas 
y muy gratas emociones. 
/LS. 
i'AI r í l i ; k t £ S 
«iirtido P)i los 
.,cía una toilette preciosa. 
señoritas tan encantadoras tres •r uueí 
como Nana Rivero, Palmi: 
m y w*" Moya-
Dcsde la cabecera de la 





LA CASA Ql:í \TANA" 
Italia íanííí« ()i:-Iian{)), 
Tedéfono A-43C1. 
4-76. 
^ distinguido miembro de la co-
lonia chilena nos envía el siguiente 
articulo, relativo a la cuestión "Tac 
ja y Arica", que está sobre el ta-
^Nuestra imparcialidad en este im-
jortante asunto nos mueve a dar pu 
Hiciaad al artículo, de referencia,. 
Helo aquí: 
"El interesante artículo publicado 
en ¡a edición de la tarde del impor-
tante DIARIO D E L A MARINA so-
Ire la cuestión de Tacna y Arica 
pendiente entre Perú y Chile, nos 
mueve a hacer algunas observaciones 
oue en nadad estruyen el buen espí-
ritu que inspira a ese artículo. 
Nos parece muy laudable la aspi-
ración patriótica del autor del artícu-
lo cuando habla de la posibilidad del 
arbitraje que ambos países ofrecie-
sen .al Rey do España, no sólo por 
la simpatía universal que en Am'éri -
m espierta la figura del Rey, sino 
también por la confianza que sus ac-
tos y su espíritu de acendrada justi-
íia despierta en todos los corazones 
americanos. Pero a la verdad la cues-
se admitan las bases de equidad y do 
usticia y no las inspiraüas con es-
píritu egoísta que quisiera tener para 
sí todas las ventajas sin conceder na-
fa-a su adversario. 
La, gran semejanza que el artículo 
^n cuestión divisa en el problema d-i 
Tacna y Arica con el de Alsacia y Lo-
rena y el de las provincias bálticas 
I de Ri^jía, no existe casi en absoluto.. 
! porque ni Chile ha tratado de impo-
j ner un plebiscito como el que se di-
I ce que los al •miañes quisieron ins -
taurar en Estonia, Livonía y Curlan-
dia. 'en pleno estado de guerra y 
mientras invadía en tropel esos terri-
torios, sino qüe se ha limitado única 
3 exclusivamente a cumplir sus debe-
res de soberanía y posesión del te-
rritorio que le acordó el tratado di 
Ancón y de llevar al PSrú por el 
camino de la equidad y de la justicia 
a la realización del plebiscito acor-
dado en el número 3 del mismo tra-
tado. 
Chile ha propuesto repetidas ve-
ces al Perú que hablándose en dicho 
t.atado de que el plebiscito tenga 
lugar por votación popular es indu-
dable que debe capacitarse no sólo a 
los peruanos, sino también a los 
chilenos, y extranjeros residentes y 
r&dicados en ol territorio, proposi-
ción quff ha sido sistemáticamente 
rechazada por el Per úalegando el de-
recho exclusivo de voto para sus con-
nacionales sin intervención de las 
autoridades chilenas y debiendo so-
E l T r a j e S a s t r e e s u n a 
f e l i z c r e a c i ó n q u e r e a l -
z a n l o s e n c a n t o s d e l a 
m u j e r h e r m o s a . 
N a d a m á s s u g e s t i v o 
q u e e l d e l i c a d o c o n j u n t o 
d e l í n e a s a r m o n i o s a s q u e 
s e o b s e r v a , e n u n a e s -
c u l t u r a ! d a m a a t a v i a d a 
c o i n o d e e s t o s i n t e r e -
s í 5 V e s t i d o s . 
y Abrigos para S r a . y N i ñ a s 
( 5 ^ R C ^ Y 5 I S T O 
tión de Tacna y Arica no implica U \ meter su ejrrcicio al amparo de una 
absoluta necesidad de un arbitraje ¡ potencia neutral. Basta la exposición 
porque su solución está en los mis- j de estas dos tendencias para que el 
raos preceptos del tratado de Ancón, j sentido comiln se pronuncie por qué 
cuya aplicación ha etlmado siempre [.lado asiste la equidad y la justicia 
Chile que no ofrece dificultad cuando i Dardo algunas noticias sobre Chi-
le incurre en errores involuntarios 
oue es conveniente esclarecer. Así 
atribuye a Chile una población de 
2.200,000 habirantes, siendo que ella 
s de 3.596,5^1 y su superficie al-
canza a 750,572 kilómetros cuadra-
uos. 
Se dice también en el artículo, qu>í 
se han descubierto enormes yaci-
mientos de salitre en Tacna después 
que Chile lo ocupó y fomentó, lo 
que es abcol itamente inexacto, pues 
Tacna no tiene más producción que 
las pequeñes extensiones de torren) 
que se dedican al cultivo especialmen 
te de verduras y frutas. E l puerto do 
Arica no tiene más movimiento que 
el comercial y el que le da Aduani 
para las mercaderías ' que se inter-
nan al interior de Bolivia. E l nitrato 
de sosa sólo se obtiene en las pro 








CES, C A S T A Ñ A S , 
AVELLANAS, MAZA-
PANES, G A L L E T I -
CAS, FRUTAS ABRI-
LLANTA D A S , E N 
CONSERVAS Y F R E S -
CAS, ENCURTIDOS, 
MANTEQUILLAS, SI-
DRAS, CHAM P A G -
NES, E T C . , L E G I T I -
MOS. 
MARRON, G L A C E , 
HELADOS, S A N D -












cks«s y d6 toda 
marcas. 
2 
m G O S 0 E S M I J W A e5pniM.es PARA 
L A F L O R 
HARA 
R Ü E L A S P A 5 A 5 
B A N MALAGA 
r i G R C U B A 
HABANA 
LArl 
y es efectivo que en esta última ha 
sido el esfuerzo del capital y del bra-
zo chileno el que ha formado prin-
cipalmente en los últimos años las 
tmpresas que exportan esa sustan-
cia. 
Se hace referencia también en el 
mismo artícuiu, al hablar de los an-
tecedentes qiKt originaron la guerra 
del Pacífico de 1879, al tratado se-
creto celebrado entre Perú y Bolivia 
que se dice era defensivo contra una 
agresión que se temía sin duda da 
Chile En esto punto hay una grave 
error de información histórica, pues 
es absolutamente hecho comprobado 
que ese tratado fué de agresión con-
tra Chile, iríEinente estudiado en su 
forma y en sus efectos, y que a la 
techa en que se le puso en ejecución. 
Chile no tenía ejército y sólo la base 
de. su futura Marina, E l golpe fué 
D A T I L E S , PACANAS, ' i perfectamente preparado para aniqui-
lar a Chile tr los primeros comba-
2,009 ARROBAS D E 
TURRON DE JIJONA, 
ALICANTE, YEMA, 
FRUTAS, AVELLANA, 
E T C . , LEGITIMOS. 
• ¡ E n c o n t r a r á l o s 
m á s e c o n ó m i c o s ! ! 
tes y éste debió su salvación sola-
mente al pati ictismo de sus hijos y 
al heroísmo do sus marinos. 
Se hace referencia también a la 
intervención de los Estados Unidos, 
cuando ya el conflicto llegaba a su 
termino, expresando la exposición d3 
unperuano de que las relaciones en--
tre Washington y Santiago fueron 
porentonces tirantes, probablemente 
con el fin de hacer aparecer la ac-
tual intervi-nción amistosa de los Es -
tados Unidos, requerida por el Perú, 
como una amenaza para los intereses 
y el derecho de Chile. Sin embargo, 
bastará recordar para reconocer tal 
sospecha, que la intervención de loa 
Estados Unidos en los problemas 
americanos que han afectado a Chi-
le ya, sido siempre imparcial y enca-
minada a procurar la solución defi-
nitiva de esos mismos , problemas. 
Nos bastará para el caso recordar el 
concurso amistoso de los Estados 
Unidos que trajo como consecuencia 
el tratado -de límites con Argentina 
en 1881; la asistencia imparcial d3 
fus delegados a las Conferencias en 
/ r i c a y las amistosas gestiones de 
los Ministros Kilpatrick y Logan. 
Concurrimos con el autor del ar-
tículo en que ni los Estados Unidos 
ni ninguna nación americana desea 
«" ue venga una guerra en este Conti-
nente a interrumpir el concierto de 
as naciones que se firmará en Pa-
' ís "porque Chile desea más que nin-
gún otro país en América una paz 
consolidada en las muatuas relacio-
nen políticas y i comerciales que de-
ben unir fraternalmente a las Repú-
b icar, americanas, y por ello y para 
eHo confia en que la ayüda amistosa 
de los Estados Unidos de América-
cuya política tradicional es la del 
respeto a las nacionalidades y e) de 
no intervenir en las cuestiones aje-
nas sin ser ! amado a ellas, y el de 
las demás rermblicas de este hemis-
ferio concurrirá a la solución defini-
Liva del problema de Tacna y Arica 
centro del plebiscito sobre las bases 
O E 
MODELO PÁTRICIAN 
/ r j T U B I E R T O S d e 
M : g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n -
a c o m p r a r l o s . , 
Se garantizan 
por 5 0 años: 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
" L A V A J I L L A 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Galiano 114 y 116 (esq a Zanja.) Te lé fonos A-4080 / A-8995. 
E l mejor surtido de pieles, donde 
usted puede escojer la forma y co-
lor que más le agrade. Jo encontrará 
on esta casa,. Hay marabú y piel para 
adornos de vestidos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptnno y Campanario. 
Hágase enseñar nuestros sombreros ^ 
de Invierno. 
de equidad y de justicia tantas veces 
formuladas por Chile que emanan de 
Ja letra y del espíritu del tratado de 
Ancón." 
E l c u m p l i m i e n t o d e l a 
L e y d e l R e t i r o M i l i t a r 
Beconorímiento físico de todos los ofi-
ciales y alistados retirados. 
Por decreto presidencial se ha dispués-
los olUcialesi y alistados retirados so pre-
senten al médico militar que so citcna 
tre más cerca de su resMeucia, a tln 4 
ser reconocido físicamente. 
Los oficiales médicos efectuarán *1 
conocimiento y remitirán al Depaxtamen 
te de Dirección del Estado Mayor Gene 
ral certificados que expresen lo algalea 
te-
lo.—Si el individuo es utillzabla par» 
servicios de armas'. 
2o.—Si es ntilizable para otras olaaej 
de servicios, y 
3o —Si no es ntilizable para ningTia 
servido. 
Kstas disposiciones se dictan en cnaj» 
llimiehto de un artículo de la Ley de) 
l'ctiro Militar. 
y. 
F L O R 
s t a C 3 i i 
A I 1 p o r í í e f l s o b r e j o y & s j r 
v a l o r e s . 
G a l i a n o y S a n J o s é | S 6 L a R e g e n t e " 
en rollos, impresa, clásica, moderna, de ópera, callejera, siempre ha> 
novedades en el Palacio de la Música. 
Libros de estudios, los más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico del principiante. 
Instrumentos, papel pautado, cuerdas y accesorios de todas clase». 
LOS PRECIOS DE ESTA CASA. ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzón, ni el bailable de moda, sin visitar 
el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A i v a r e z , S . e n C . 
O'REILLY 73. TELEFONO A-0213. 
P I A N O S ^ R I C A " 
Melodiosos, m u y barato» 
y duraderos. 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 de l ^ i , LXXXV1 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Los republicanos de todos los ma-
.Ices celebraron una asamblea en Ma-
drid. A ella habían sido convocados 
previamente por el señor Lorroux, 
con el objeto de aunar todas las fuer-
zas republicanas. 
E l señor Lerroux hizo las siguientes 
proposiciones. 
"lo. Que la democracia republicana ^ 
se propone conservar el orden compa-
tible con el desenvolvimiento de sus 
doctrinas. 
2o. Que es indispensable una direc- ¡ 
ción común colectiva a todos que au-
ne las voluntades. 
3o. Declaración que no debe haber 
caso de continuidad de poderes entre j 
la España vieja y la nueva." 
Después fueron aprobadas por una- í 
nimidad las siguientes conclusiones: j 
"la. Ir rápidamente a la proclama-
ción de la República, dando la seguri-
dad del mantenimiento del orden pa- , 
ra realizar la obra que la Repúblicu 
se propone. 
2a. Constituir un organismo direc-1 
tor que no deje solución de continul 
dad entre unos y otros, poderes. 
3a. Designar para este organismo a 
los señores Giner de los Ríos, L^rroni' 
Castrovido, Marracó y Marcelino Do-
mingo. 
4a. Solicitar la neutralidad del Ejér-
cito si las contingencias obligan a 
una actitud violenta a las fuerzas re-
publicanas. 
5a. Proceder por decreto rápida-
mente. 
6a. Confiar a este organismo direc-
tor la redacción de un manifiesto-pro-
grama." 
E l primer acto parlamentarlo rea-
lizado por los republicanos después 
de la asamblea fué presentar al Con-
greso una proposición pidiendo la au-
tonomía integral para Cataluña. 
He aquí la mencionada proposición ¿ 
"Al Congreso: Los diputado?; que 
suscriben proponen al Congreso se 
sirva aprobar la siguiente proposi 
ción de ley; 
"Teniendo en cuenta que las cir-
cunstancias actuales del Mundo ejer-
cen sobre la política nacional una In-
fluencia determinante de cambios 
irresistibles y necesarios para adap-
tar la personalidad del Estado espa-
ñol al concierto de los pueblos que 
van a asociarse para afirmar y con-
solidar la paz, la'justicia y la liber-
tad; 
Que la unidad de la patria españo-
la, gravemente amenazada de relaja-
ción, esoisióií o secesión de alguna de 
sus regiones, necesita con urgencia 
que se afiance y sostenga; no sobre 
la subordinación que asfixia las li-
bertades municipales y los derechos j 
individuales, sino sobre el reconocí- j 
miento de hechos y realidades histó-! 
ricas y geográficas que subsisten a; 
través del tiempo y de los Poderes 
centralistas: 
Que el reconocimiento de la perso-
nalidad de las regiones no es incom-
patible con la unidad superior de la 
nación española, ni lo es la constitu-
ción de Estados regionales autónomos 
y libres para regir su vida interior 
con la unidad del Estado español, 
Artículo lo. E l Congreso concede 
a la región de Cataluña la autonomía 
integral. 
Art. 2o. E l Gobierno, oyendo a la 
represntación parlamentaria de Ca« 
taluña, dictará en término de quince 
días las disposiciones necesarias pa-
ra el cumplimiento de esta ley. 
Art. 3o. Las Comunidades de Muni-
cipios constituidas según las dispo-
siciones de la ley de 2 de octubre de 
1877 podrán acogerse inmediatamente 
a esta disposición reclamando en su 
beneficio la aplicación do análogas 
concesiones a las que fuesen otorga-
das a la región catalana. 
Palacio del Congreso, 14 de noviem-
bre de 1918.—Dominisro.—Castrovido, 
—Marracó,— JTougnés.—Moles,— Al-
bertr—Santa Cruz." 
Se ve en todo ello como los republi-
canos fueron preparando su unión 
con los nacionalistas sirviéndose pa-
ra ello del deseo que tiene Cataluña 
de conseguir la autonomía. 
Y es curioso el caso de que el se-
ñor ]Lerroux, que fué a Cataluña para 
combatir el regionalismo, sea hoy el 
que está más estrechamente unido al 
señor Cambó. Arcanos de la política 
son estos que no es fácil adivinar si 
so descartan los egoísmos, las ambi-
ciones egoístas y los intereses de ban-
dería. Recientemente dijo el señor 
Lerroux: 
—Nosotros seguímos nuestra polí-
tica, sin preocuparnos de lo demás. 
Por eso hoy nos unimos a los nació' 
nalístas. 
Es la política a manera de saltim-
banqui que piruetea y hace maromas 
con una facilidad asombrosa. De ello 
nos da buena prueba el señor De-.' 
rroux uniéndose a los que antes com i 
batió saltando por encima do obstácu- ' 
los que parecían insuperables. Y nos' 
la da también el señor Cambó dejan -
do en manos de los que ayer eran ] 
p-nemigos de la autonomía, la solución c 
del problema autonómico. ; 
Pero ocurre que en ocasiones las« 
cuentas políticas conviértense en. 
cuentas galanas. Algo de eso les es- , 
tá sucediendo ahora a los radicales, ¡ 
que si bien la campaña autonomista. 
que han emprendido puede sumarles1 
algunos votos regionalistas en cam-' 
bio les ha restado quince mil de los j 
españolistas de Barcelona, que no 
ven con agrado los derroteros em I 
prendidos por el partido que acaudi-
lla el señor Lerroux. 
Q. 
i á l i F l : 
MÁ.NÍF1ÉSTO 1047.—Goleta americana 
J. FKANCH, capitán Klng, procedente de 
Yarmonth, consignada a J Costa. 
E. G. S.: 225 barriles papas. 
S.: 847 idem Idem. 
K.: 393 Idem idem; 15 en d„da. 
MANIFIESTO 1048.—Vapor americano J . 
11. PAKKOT, capitán Phelan, procedente 
de Key Wost, consignado a R. L . Bra-
nnan. 
CENTRALES: » 
Baragua Sugar y Co.: 25 bultos carros 
y accesorios. 
Cunagua: 820 idem idem del viaje an-
terior. 
MANIFIESTO 109|—Vapor japonés HB-
YEISAN MARU, capitán Ktsu;!, proceden-
te de Kobe escala, consignado a W. 11. 
Smith. 
S. Q. : 75000 sacos arroz. 
M A N G O P U E D E 
E S P E C T A C U L O S 
Ni CION A L . _ 
L a Compañía de ópera que con tan 
Liagníííco éxito actúa en el gran co-
'iseo, pondrá esta noche en escena, 
.-orno cuarta función de abono, t* 
ópera en ires actos del maestro Ro-
sslni, " E l Barbero de Sevilla", con ei 
siguiente reparto: rv^de 
Rosína, María Barrientes; Conut 
i*' Almaviva, Fernando Carpí; Fíga-
ro, Pasquale Amato; Don Basilio. 
Gandío Mansueto; Don Bartolo, Giu-
seppe Lapuma; Fiorello, S- Civai, 
Berta, F . Falco; Un Sargent^ N. A 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Cav. Fulgencio Guerrieri. 
Terminará el espectáculo con el 
c-randioso baile de Tschaikowski. 
arreglado por I . Clustine. "Copos d^ 
nieve", con el concurso de la incom-
parable Ana Pavlowa, Alejandro Vo-
Unine y todj el cuerpo de baile. 
; ' A Y R E T 
Para esta noche se anuncia un va-
riado programa. 
MARTI 
E n el coliseo de las cien puertas 
se anuncia para esta noche una tanda 
l doble, en la* que se cantará "Marina' 
/ por los mismos artistas que la inter-
pretaron el pasado viernes, 
pretaron el pasado viernes: la ROy 
prl, Ortiz de Zárate y Antón. 
E n la primera se pondrá en escena 
la zarzuela c;')míca " E l Bueno de Guz 
mán." 
Por la noche, en prIm 
cintas cómicas. a 
En segunda, "Sed de Ven 
presentación de los Sat Il̂ a,' í 
un acto muy interesante- n^8 
« «stral" o "La señorito ¿ , ^ Hia»̂  seno-rita hinn^t ^ 
En la tercera tanda - Pnotiza^ 
atanê  H, 
j la cinta " E l torbellino'"', en ! fret l Í 
tos; presentando los Satán i 
vos números. 
MIRAMAR 
La función de esta noch» 
meda. e 
En lap rimora parte se g,.., 
cintas cómicas de Charlot v f ^ 
gran actualidad. 6*r*8 ^ 
En la segunda tanda, "La m 
de los trece", en siete actos i, ^ 
úo la protagonista la notahl cie5 
Lida Borelli. lable actri, 
m d e m m o 
D t V L b K O T C . 
S A N T A M A R I A D E L ' R O S A R I O 
Por su especialfs lma e l a b o r a c i ó n , no hay diferencia entre la-fruta y esta rica C r e m a 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O B E I L L Y 1 6 . 
MAXIM 
En la primera parte de ia f. 
do esta noche se proyectarán l6tl 
cómicas. ciiiU' 
En segunda el drama "La 
de París ." 
Y en tercera, estreno del flr 
" E l proceso Clemenceau", en i ' 
actos, por Theda Bara, 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra en tres actos "La tía d" 
Carlos." 
ALHAMBRA 
E n el coliseo de Regino y Villoch 
se pondrán esta noche en escena la^ 
siguientes obras: * 
"Después de las doce" en primera 
tanda; en segunda, " E l viejo verde"; 
y en tercera, "Las Chancleteras." 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia un pro-
grama muy irtaresante. 
ROY A L 
Para hoy se anuncian, en la pr-
la tanda, "Cuando éramos jóven^ 
En segunda, cintas cómicas y c!' 
tinuación de la interesante serie "l 
sello gris.'' | 
\ En tercera, la comedia dramáti« 
'"Corriendo tras de un millonario" 
Y en la cuarta tanda, estreno d 
1a cinta en siete actos, "Bpa'r;, , 
revoltosa. 
JjARA 
Función continua de once a cinco 
Pe ría noche, en tandas, "Zazá","£! 
alma de Eura San" y películas cW 
(aa. 
MANIFIESTO 1050.—Vapor español CA-
TALINA, capitán Villalobos, procedente 
de Barcelona, y escala, conslg-nado a San_ 
tamaría Sáenz y Co.: 
DE BARCELONA 
VIVERES: : 
D. Morado: 45 fardos alpargatas. 
H. Mondrajíón: 59 Idem idem. 
Llobera y Co.: 59 Idem idem. 
M. Balboa: 6 cajas quesos. 
Galbán Lobo y Co.: 83 cajas ajos. 
Texidor y Cuadra: 263 cajas pasta; 34 
cajas embutidos; 2 idem turrón; 1 idem 
frutas. 
Compañía Nacional: 50 sacos almen-
dras. 
P. Cola: 2 cajas coniterfa. 
Laurrieta y Viña: 75 cajas riño. 
Hormaza y Co.: 2 bocoyes frutas; 309 
idem membrillQ; 125 cajas aceitunas; C | 
idem cápsulas. 
Cruz y Salaya: 61 idem idem; 2 idem I 
turrón. 
Menéndez y Rodríguez: 16 idem mem-i 
brillo. 
Blanch García: 10 pipas; 70 medias de. 
Tino. 
F . Ortiz: 20 pipas; 20 medias; 30 cuar-j 
tos Idem. 
J . Fernández: Matanzas: HO idem id. i 
Martines; Lavín y Co. : 30 idem idem. i 
Llamas y K^iz: 150 idem idem. 
N. Samas Matanzas: 50 idem idem. 
Labullier: Matanzas: 25 idem idem. 
A. Menéndez (Matanzas) : 50 idem id 
Barraíjud1 Maciá y Co.: 70 cajas de ajof? 
Fernández Trápaga y C'So.: 144 idem id 
.T. M. Angel: 27 cajas almendras. 
Sobrinos de Quesada: 200 sacos avella 
ñas. 
2 ídem semillah; 50 oa-Jas membrillos. 
C. A. Quiro: 15 cajas aceite. 
E. R. Margarit,: 30 jaulas ajos; 30 ca 
jas almendras; 25 sacos anís. 
A. Pílente e Hijo: 20 cajas vino, 
(rarefa y Co.: 50 cuartos idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 500 Idem Id. 
Silveira y Linares 100 idem idem 
E. Hernández Hermano: 100 idem idem. 
P. R. Morera: 75 bordalesas Idem. 
.T. Balcells y Co.: 200 cuartos; bor-
dalesag Idem; 70 cajas ajos. 
Romagosa y Co.: 8 cajas aguas minera-
les. 
0 idem ajos; 205 idem aceite. 
F. F. 21ü cajas turrón; 9 idem confi-
tura : 40 idem membrillo. * 
MISCELANEA: 
J . Albela: 1 câ a libros. 
J . López y Co.: 13 cajas calzado. 
F._ Fernández: 2 cajas abanicos. 
J . Alvarez Rius: 2000 caja azulejos. 
W. C. y Co.: 1000 idem idem. 
F . Martínez: 3 cajas cáñamos. 3 idem 
cepillos. 
A. Revesado: 1 Idem soda; 300 garrafo-
nes vacíos. 
Jhonson : 5 cajas drogas. 
A. Calvo: 4 bulttos vidrios. 
R. Ayo : :10 bultos idem p plumeros. 
Miranda y Pascual: 10 idem vidrios. 
Viuda Vlílaplana Fernández: 13 ca_ 
jas lámparas y vidrios. Cienuegos. . 
A. Fontanoa: 3 cajas parag,,as y vi-
drios 
Dussa,-, y Co. : 30"0 garrafones vacíos. 
Tabeada y Rodríguez: 33i cajas bal-
dosas. 
Beis: 10 cajas vino. 
A. Trading y Co.: 65 fardos hilo. 
85: 50 idem idem 
A. Miranda y Co.: 1 caja tejidos; 1 id. 
algodón. 
T). Pérez Barañano: 4 cajas pavilo. 
•T. González y Co. : 2 cajas imágenes. 
A. Soler: 1 caja ropa. 
Colegio Jesús María: 1 caja figuras. 
V. Real: 3 cajas pavilo. 
F . Roca: 1 caja calzado. 
.T. Coa: 1 idem idem. 
Rodríguez Vallina Benejam: 1 Idem id. 
Pons y Co. : 3 idem idem. 
V. M. Ruiloba: 3 idem idem. 
V a d i a ? 
AGUIAR 116 
m 
S a n a h o g o 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y é l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d é l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - - -
I 3 K V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S , 
O e p o s i t o : " E l L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
J . Gomlla: 1 caja monederos de pía-
tas ; 14 calzado. 
Cuervo y Sobrinos: 1 idem Idem. 
R. Bruna Hermano: 1 Idem idem. 
Fuente Presa y Co.: 54 bultos motores 
y maderas. 
Miejemelle y Co. :: 25 bultos ferretería. 
Viuda de Pérez: 28 fardos idem. 
C. Revuelta: 5 cajas cepillos. Cárdenas. 
Gorostlza Barañano y Co.: 21 fardos de 
cáñamo. 
J . Bengochea. 50 fardos estopa. 
Sobrinos de Bea y Co.: 15 bultos de 
cáñamo. 
Bilbao Garay y Co.: 39 bultos cáña-
mo. Caibarién. 
.T. Aguilera: 50 bultos idem. 
J . Batallan: 1 ca-Ja ropa. 
B. B. : 1 caja maquinarla. 
Sociedad Industrial: 75 ardos corchos. 
F. Carrasco: G cajas pavilo. 
E. P.: 1 caja vidrios. 
Dr. Alnija: 1 b,,!!© drogas. 
Suárez Carasa y Co.: 2 cajas efe? os 
de escritorio. < 
Rodríguez y Ripoll: 4 cajas vidrios. 
Santos Alrarado y Co.: 3 cajas perfu-
mería. 
García Díaz y C. : 1 caja algodón. 
Menéndez y Co. : 8 idem calzado. 
Fernández "y Cô : :S Idem calzado. 
Fernández Valdés y Co.: 3 idem idem. 
La Cubana: 1 idem canlendarlos. 
F. Martíntz: 14 bultos cepillos. 
Obregón y Gómez: 4 cajas idem. 
P. E. Anonategui: 1 caja cepillos. 
I lorodo y Co.: 1 caja imágenes. 
F. Taquechel: 3 caías drogas; 100 
Idem aguas minerales. 
E. Sarrá: 20 idem Idem; 1 idem dro-
gas. 
TEJIDOS: 
A. Liyi: 2 cajas peines. 
Herrera y Co.: 1 caja tejidos. 
Alonso y Martínez: 2 cajas guitarras. 
Lamuño y Co.: S cajas ferretería; 1 
idem tejidos. 
Torres y Coll: 2 cajas tejidos; 5 far-
dos idem; 2 cajas ferretería. 
Leiva y- García: 2 idem Idem. 
F. J. Pérez:: 7 cajas cepillos y estu-
ches. 
Rosa Fernández y Co.: 78 cajas te-
jidos. 
Encalante Castillo Co.: :1 idem idem. 
Pelayo Alvarez Hermano: 1 idem id. 
R. Piján: 1 idem Idem]. 
R. García: 12 fardos idem. 
R. Granda: 1 caja idem. 
García Tuñón y Co.: 2 idem idem. 
Gómez Piélago y Co.: 1 Idem idem. 
Trabaneos y López: 2 idem idem. 
Sánchez Hermano 4 idem idem. 
Daly Hermano 2 idem idem. 
Angulo y Toraño: 1 idem idem. 
R. Sempero: 2 idem Idem. 
E. Galmet: 1 caja ropa. 
García y Blanco 1 Idem idem. 
Echeverría y Co.: 1 idem tejidos, 
Q. W. Lung: 1 idem idem. 
Pemas y Menéndez: 1 Idem Idem. 
Pumariega García y Co.: 1 idem idem 
Sánchez Valle y Co, 2 idem idem. 
C. S. Buy Hermano: 4 idem peines. 
Rodríguez y Aramburn : 1 idem tejidos. 
•T. Fernández v Co.: 3 idem paraguas. 
Gutiérrez Cano y Co. 2 Idem tejidos. 
Solis Entrialgo y Co.: 4 idem idem. 
Yau : 9 Idem idem. 
Camnorre<londo Hermano: 1 Idem idem. 
F . Bertntidez 1 idem idem. 
Amado Paz: 5 Idem idem; 1 idem de 
cintas. 
D. F . Prieto: 1 caja peines; 2 idem 
tejidos. 
Gómez Schnlzt: 2 idem idem. 
A. G. Pereda: 5 idem idem. 
S. C. González 2 Idem Idem. 
.T. G. Rodrígeuz: 3 idem idem. 
Ven-a y Co.: 4 idem naipes. 
" ' í- -• .r * j-1-m- wjr* 
P u b l i c a c i o n e s 
B I B L I O T E C A b Í i T p I A I í I O B E "TA 
MARINA 
Recibidos: 
Artes y letras 1 Revista Ilustrada, 
mensual. Su nombre lo lleva con hon-
ra. S nlectura es sana e instructiva. 
L a Farmacia Cubana. 
Revista Profesional. Los derechos •; 
Intereses do los farmacéuticos de Cu-
ba tienen en ella eu apoyo y su pro-
paganda. A ninguno de ellos debe fal-
tar. 
The Columbiad. Revícta Americana 
de información mundial, Ilustrada con 
numerosos e interesantes grabedos 
" E l Debate." (22 de diciembre, 
1918.) Subidísima intención abrigan 
los traKon de la caricatura de su por-
tada, debida al simpático joven Mario 
Caballero, Y tras la portada, !o de 
siempre: vida, movimiento, pulcritud 
y arte. " E l Alma de Wílson," (su edi-
torial,) es el tipo del alma cristiana 
supremo ejemplo que tanto necesita 
presenciar la turba multa de "espíri-
tus fuertes" y modernizantes de últi-
mo cuño. Ante la faz de los gober-
nantes del mundo viejo, ant^ los ojos 
de los ministros franceses Wilson va 
y viene repetidas veces del templo. 
¡Aprendan, modernísimos! 
Apático discurre sutilmente la ori-
ginalidad en escribir y la cumple 
iniñn10 Pretenderlo en sus sonan-
Grandes s o r p r e s a s de Navidad 
La juguetería " E l Ep^uo de Bolo-
nía" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
íecibido la mayoría de .•¡las y recibirá 
más aún. 
tes "Vibraciones," "Apologéticas" y 
Enrique Navarro de Errazquin. so re-
parten una repleta página, bellísima 
en sus dos mitades. 
Francisco Ichaso y Mario Caballero 
se completan admirablemente, el uno 
con sus trazos caricaturescos y el 
otro con la conocida soltura y el hu-
mor de su pluma. "Doña Perfecta," re-
sulta siempre diana cazadora de "ga-
zapitos literarios." Sensato Icardi 
Blanca y David Rubio cautivan la 
atención de los hombres de gusto por 
sus aciertos y sus chispas de ingenio. 
Página bellísima la de Pedro do Lar-
diaábal, en la que presenta Inmlno-
saraente a los "Sacerdotes héroes," 
Pinilla Méndez, desbarata con su plu-
ma la careta de un anónimo "hombrt* 
de fef y recuerda t)portunament« 
las enseñanzas de Pío X sobre el pe-
riodismo católico. Crónicas religio-
sas y deportivas, regionales y socla 
les, todas abundantes y amenas, Y 
como remate la finísima y coquetona 
"Comedía femenina" de León Ichaso 
y los atinados "Apuntes Teatrales." 
¡Bien por el popular Bisemanario! 
FORHOS 
" E l inar.'do comprado" se proyec-
tará en lat; tandas de las 2%, de las 
5% y te las 9%. 
"T as t: amas de la vida" en las 
tandas de las 12 y de las 9%. 
7nedalla de LemanitaT laT 
E n otrai tandas, los episodios 7 v 
8 de "La pírla del ejército" y "La 
meda l i Je Lemanita." 
MARGOT 
A las cinco de la tarde se exhibirá 
la hermosa cir ta "Sed de venganza "• 
por el notable artista William Far-
num. 
TICTORIA 
E n el concurrido cine del Cerro i 
anuncian pava la función de esta Bi-
che magníficas cintas. 
NIZA 
Hoy se proyectarán las peljcniai 
-Así va el mundo", "La sortija tata: 
de Sedhart", "Linaje de Polidor'V'a 
poder de la inocencia", "El beso mor-
tal", ^'Kri-Kri. ladrón'l', "Rosa d» 
París" y " E l poder de la inocencia' 
M I E VA I N G L A T E R R A 
Tandas diurnas y nocturnas, S; 
exhiben cintas de acreditadas mar-
cas. 
MONTE C ARLO. 
Gran Cine para familtás. Funcién 






B a n d e r a s y A d o r n o s 
F i l a y l s d e L a n a y d e A l g o d ó n 
Banderas de todas las naciones, tañíanos y clases. 
Banderas españolas con el escalo de España. 
Banderas Italiana con el escalo 
Banderas de señales para Ferrocaniles. 
Estandartes bordados con hilo de oro o plata. 
Gallardetes de raso, seda, etc. 
Confección de toda clase de adornos. 
,,COMPAÑIA NACIONAL D E ADORNO^ 
LAMPARILLA 22 HABANA T. J ^0 
S u n r r í W a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n i t é Z e n e a 
Nos suplica el señor Presidente 
'del Comité Zenea," recordemos a 
sus componentes que la sesión con 
voeada para hoy en la Academia 
Ciencias, Cuba 84-A, tendrá lugar 
las cinco p. m. 
Encareciendo la asistencia, 
m r , - - T i i i —mm^ 
A / S O M C I O 
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D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden 
alt In. 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a * 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S ü ( 
" E L C R I S O L " . N E P T U f S S O E S Q U I N A A M A ^ ñ ^ 
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^ Se 
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* O os 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
OONSULTOEIO 
. ^ e a ^ - p a r a precisar mejor lo que 
• i odcuiirir. necesito que tenga la 
P - íTde decirme con qué cantidad 
^""f r.-ira muebles y trousseau. S in 
aienta P-"11 
esos datos me es imposible formar cuantos consejos necesite y para res-
nmgun prosuauesto. 
Me dice usted que se dirije a mi 
porque no tiene madre, y vo le ase-
guro que quedo a sus ó r d e n e s para 
ponder a todo lo que le convenga con-
sultarme. 
U n a Arf le - s ina i—la .—En el "Bosque 
de Bolonia", Obispo, 74. y en c a s a de 
Hierro , Obispo, 58, h a l l a r á una* v a -
riedad completa de esos cochecitos, 
todos modernos y elegantes. 
2 a . — u n n i ñ o de ese tiempo no se 
le hace nada para que le broten ce-
j a s y p e s t a ñ a s ; l a naturaleza se en-
c a r g a r á de proveerlo de ellas.1 T e n -
ga l a seguridad de que cualquier pro-
cedimiento que se emplease con ese 
objeto lo per jud icar ía . 
Zulenm.—la.—Puede usted u s a r l a . , 
2a—No, porque no se l levan. 
3a.—Puede quitarse los crespones 
al a ñ o de haber enviudado. 
4a.—No basta que una» crema lleve 
en su etiqueta e l nombre de un buen 
perfumista; es necesario que los I n -
gredientes que l a componen sean los 
que convengan a l a persona que la 
v a a u^ar. > 
D í g a m e si su cutis es seco o gra^-
siento y le i n d i c a r é c u á l es la que 
puede comprar o mandar a hacer. 
S u h i j o e s t a r á s a n o , f u e r t e y 
g o r d o t o m a n d o l e c h e 
w A G N E R 
L A T A : $ 1 . 2 5 . M E D I A L A T A : 8 0 C T S . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
E u t h Sneldcr.—Antes de darle una 
c o n t e s t a c i ó n definitiva estoy consul-
tando con especial i n t e r é s el caso que 
me expone y p r ó x i m a m e n t e solucio-
n a r é su consulta. 
Tenga la bondad de escribirme de 
nuevo a ñ a d i e n d o un p s e u d ó n i m o a su 
firma, y puesto que tan c a r i ñ o s a m e n t e 
me ofrece los retratos de ustedes, no 
me los haga aguardar. 
Vciras .—Pienso que en efecto, a l -
guna de sus amigas puede estarse en-
treteniendo en distanciarla a usted 
de ese joven. ¡ E s o es tan frecuente, y 
causa tan pocos e s c r ú p u l o s a las per-
sonas no acostumbradas a t ener los ! . . 
Pero opino t a m b i é n que s i su amigo, 
ni en largo plazo de dos a ñ o s , , n i a 
pesar de las insinuaciones que se v i ó 
usted en l a necesidad de hacerle, se 
ha decidido a desp-ejar l a i n c ó g n i t a , 
es porque n i abriga la i n t e n c i ó n de 
casarse, n i por consiguiente, l a dé 
formalizar unas relaciones. 
No le escr iba; s er ía incorrecto; con-
t é n t e s e con aprovechar cualquier 
E N C l i A R O L 
i 
¡ • i 
.;;.•>..: ; 
L O M A S N U E V O . 
P I E L E S D E R U S I A O B S C U R A S Y P I E L E S D E S U E C I A 
C O N H E B I L L A S D E G R A N F A N T A S I A . . 
U S E E S T O S M O D E L O S Y C A L Z A R A L)l F E R f . N T E Y A L A M O D A ^ 
P E L E T E R I A W A L K - i 
; S R A F A E L 13 T' 
T . A - Q 9 6 6 . 
G r a n v a r i e d a d 
e n C H A R O -
L E S y P I E L E S 
d e C O L O R E S . 
Y a s e I N A U G U R O , e l d í a 21 d e D i c i e m b r e d e 
1918 , n u e s t r o g r a n S A L O N D E P E L E T E R I A ; 
v e n g a a v e r l e y se q u e d a r á a s o m b r a d o . 
V E N D E M O S e l m e j o r C A L Z A D O q u e s e f a b r i c a 
N o c o b r a m o s 
l u j o . 
E s q u i n a á R a y o 
T e l e f o n o / A . I 4 I 2 
5 A L D 
oportunidad, que no parezca muy bus-
cada, para decirle que no se explica 
usted icomo h a podido darle fe a tales 
enredos, y d e s i m p r e s i ó n e s e de una 
idea, cuyo ¡probable resultado s e r á 
hacer la perder un tiempo precioso. 
L u p a f e r . — P a r a evitar la c a í d a del 
.pelo y procurar su brote, le doy la ad-
junta receta que le p r e p a r a r á n en 
cualquier farmacia: 
C l o r a l hidratado, 3 gramos. 
T i n t u r a de c a n t á r i d a s . 8 gramos. 
Sulfato de quinina, 1 gramo. 
Alcoholado de i Lloraventl , 20 gra-
mos. 
T i n t u r a de dulcamara, 20 gramos. 
Agua de colonia, 60 gramos. 
Agua de rosas, 20 gramos. 
Aceite de ricino, 5 gramos. 
M é z c l e s e intimamente 
Uso en fricciones diarias. 
IJb desgraciado.—Temo que no que-
de usted verd?.deramente satisfecho de 
mi c o n t e s t a c i ó n ; pero s i no peca de 
grata, le aseguro que es leal . 
S i esa s e ñ o r i t a , aunque no l a crea 
Usted completamente l igera, es tan 
coqueta como me dice: s i en usted 
existe el agravante de ser sumamen-
te celoso, y s i han dado y a por ter-
minadas las relaciones, ¿ n o opina us-
ted que lo m á s conducente s e r í a dis-
traerse, procurar olvidarla, y reiaor-
dando el proverbio de que: " L a man-
cha de la m o r a . . . etc.", f ijar su aten-
c ión en cualquier otra persona? Creo 
que se expone usted a no ser feliz 
con esa joven. 
10574 ld-22 2t-23 
FlorJnda G.—Propiamente lo que so 
divide en dos partes es e l luto de 
alivio: a l comenzarlo y apenas deja-
dos los crespones, se viste solo de ne-
gro, y en los ú l t i m o s meses se pueden 
usar trajes de color gris, violeta, etc. 
J u a n a . L u i s a . — l a . — P a r a quitarse 
esos puntitos negros, l á v e s e e l sitio 
en que los tenga con agua alcoholi-
zada y f r i c c i ó n e s e d e s p u é s con lo s i -
guiente: 
E t e r de p e t r ó l e o , 15 gramos. 
L k o r de Hoffmann, 8 gramos. 
E s e n c i a de moscada, 10 gotas. 
2 á . — P a r a atenuar l a grasa dei c u -
tis, l á v e s e m a ñ a n a y noche con agua 
hervida, mezclada con algunos gotas 
de t intura de benju í . 
Debe darse a d e m á s una f r i c c i ó n dia-
r i a con una mezcla comnuesta de 2 
gramos de resorcina en 200 de licor 
de Hoffmann. 
3a .—Para blanquear las manos y los 
brazos emplee la siguiente f ó r m u l a : 
C e r a amari l la , 2 gramos 
Polvo de m i r r a , 1 gramo. 
Miel blanca, 3 gramos. 
Agua de flor de l i m ó n , 1 gramo. 
Se derriten l a ©era y l a miel y se 
agregan los d e m á s ingredientes con 
bastante gl icerina para ablandar la 
pasta. 
E m r n a de Canti l lana. 
Q U I E N D E B E , P A G A 
Haj^ quien tiene la imprudencia 
de olvidar, torpe y ligero, 
o sus deudas de dinero 
o sus deudas de conciencia. 
Y se forja la i l u s i ó n 
de que es insolvente, cuando 
e s t á el infeliz pagando 
con su propia e s t i m a c i ó n . 
Porque todo el que se atreve 
a prescindir del deber, 
se expone siempre a perder 
mucho m á s de lo que debe. 
Gaspar í í u ñ e z de A r c e . 
C O C I N A 
F r i t u r a marayi l losa 
Se preparan peces chiquitos y an-
choas desaladas. Se ponen en agua 
hirviendo y oon la sa l necesaria, a l -
cachofas cortadas en pedazos, trozos 
de coliflor y champignons enteros. 
Se envuelven los peces y las legum-
bres en har ina y se f r í e n en aceite. 
Se adorna el plato con ramitas de 
pereji l frito. 
L e n g u a de v a c a a l g r a t í n 
Se asa l a lengua y se corta d e s p u é s 
en ruedas delgadas. Se mezcla un po-
co de caldo, u n chorrito de vinagre, 
pepinillos, perej i l y u n a o dos cebo-
l las cocidas, todo bien picado y sazo-
nado con s a l y pimienta, a ñ a d i é n d o l e 
pan rayado: se extiende l a mitad de 
este preparado en una fuente que r e -
s i s ta el fuego, y se van poniendo en-
c ima las tajadas, c u b r i é n d o l a s con el 
resto de los condimentos anteriores 
y por ú l t i m o con pan rayado. 
Se pone el plato en un hornillo a 
fuego lento y se deja cocer hasta que 
se pegue en el fondo; d e s p u é s se sirve 
a ñ a d i é n d o l e un poco de caldo. 
L o s U l t i m o s 
L i b r o s 
Que S« han publicado y que se halluu <le 
venta en la lahrerfa de .ToSé Albola, 
BelascoailU 8», B, Apartado 511. 
Teléfono A-5893. itabaua. 
AJba. Suplemento de todos los dic-
cionarios enciclopédicos españo-
les. Encuadernado • 1.75 
K . TAGOKE.—La-s Piedras l í a m -
brientas. 2 tomos. . . . . . . . 2.00 
ALOMAli.—Verba. Con Un pr61ogx> 
de Azoríñ • O.í** 
BOURGIfiT.—El Tribuno. Crónica de 
1911 oso 
DESCARTES.—Discurso del Método 
y Meditaciones Metafísicas. . . 0.00 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—Lo quo 
sé por mí. Sexta serie ü.«u 
GAKCIA GARRAFA.—Frases céle-
bres . de autores dramáticos. Ter-
cera serio OSO 
G I L PORTOUL.—Filosomía Consti-
tucional 1-001 
MAURA.—.Treinta y cinco años do 
vida pública. I I . 0.80 
C E R V A N T E S . — Revista hispano-
americana. Septiembre 0.60 
R O G E R I O SANCHEZ.—Antología 
de textos castellanos 1.50 
C E R V A N T E S . — E l casamiento enga-
ñoso y coloquio de los perros. 0.80 
ESCOHOAADO.—La Musiquea. Poe-
ma c6mi)CO O.S0 
OVIDIO.—Arte de amar 0.40 
cesa de dees 0.5Q 
TORRENTE.—Histor ia de la Inde-
MAD. D E L A F A Y E T T E . — L a Prin-
pendencia de Méjico. . . •. . . . 2.25 
ULLOA.—Noticias secretas de Amé-
rica. 2 tomos. 4.50 
DARIO.—Cuentos y Crónicas. . . 0.80 
SILVA.—.Reparto de América Espa-
ñola, y pan-americanismo. . . . 1.40 
FRANCE.—Pedro Nociere. Infancia. 
Notas marginales. Excursiones. 0.80 
F I O BAROJA.—Las horas solitarias. 1.00 
B A I L L Y B A I L L I E R B . — Almanaque 
pora 1919. Encuadernado. . . . 0.70 
A. GOKZALEZ BLANCO.—^Mademol-
selle Milagros 0.80 
BERMIDA.—Gente extraña. Encua-
dernado. 0.80 
OCAMPO.—Nueva Umbría 0.80 
C O R T I N E S Y MURUBB.—Un sevi-
llano en París 0.80 
URBINA.— E l glosario de la Tlcra 
vulgár. Poesías. Inéditas. . . . . 0.70 
OSSORIO.—Los hombres de toga en 
el ptoceso de don Rodrigo Cal-
derón 0.80 
CAÍíTBííAR.—.Vida de Lord Pyron. 0.70 
CAVESTANY.—Cantos de Otoño.— 
Poesías l.CO 
UN ALEMAN.—Yo acuso. Prólogo 
de Miguel de Unamuno 0.60 
COUVELA1N.—Nobleza americana. 0.80 
LAVAÜR.—El fin del Imperio Ale-
mán 0.20 
O H N E T . — E l amor manda. Novela. 1.00 
GUY E M P E Y . — E l Asalto. EnGua-
dernado. Tela 2.50 
GERABD.—Mis cuatro años en Ale-
mania. Tela 3.25 
BOURGF.T.—El sentido de la muer-
HOURGET.—Lazarina 0.69 
MARTINEZ S I E R R A . — Tu eres la 
pajs. Novela. .• 0.80 
E C A D E QUEIROZ.—Paris . . . . 1.00 
R O D O . — E l camino de Paros. Medi-
taciones y andanzas 1.00 
C O U V E L A I N . — L a novela maravi-
llosa 1-00 
M A R G A R I T T E . — L a tierra nataL— 
vela 1-20 
L a Canción de Roldán 0.40 
SANCHEZ MAZAS.— Sonetos para 
quince esculturas de Moisés de 
Huertas.— Tela 0.80 
"Las maravillas del mundo y del hom-
bre", la mejor obra para regalo a un ni-
ño o a persona mayor. Sn esta librería. 
" L a mujer y el hogar feliz. Obra única 
para obsequiar a una señora y señorita, 
necesaria a toda mujer. E n la librería de 
José Albela, Belascoalln, 82, B, Apartado 
611. Teléfono A-5S93. Hlabana. 
A. a l t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuociese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s E s t a d o s U n i ó o s 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 . A P A R T A D O 2 1 9 3 
T R A J E S y A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s . 
V E A S U S P R E C I O S 
TT" ld-22 lt-23 
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M i g r a c i ó n 
N O V E L A O R I G I N A L 
POB 
A L F O N S O D E V I E N N E 
J08é T..1* libr9::£* " I * Moda," de 
Albela. Belascoatn, 32.) 
UI1 tomo: 50 centavos. 
(Continúa.) 
' í f r a caAdan íecer al, desvaIido ĉoa 
^ r , ei Sécret^H^ ? España lo hace, 
^ i n ^ Wca ^ H , 0 de Madrid y en 
^ , m a íue ian^alla.dVra 86 conserva la 
!^tlhato esT,n«A:omisl,5u d6 Señoras del 
^ b l ' 'es en vi-1 ^ la l^PÚbllca Ar-
\^ocieda:, ,10. saber la fundación 
K ^ Y ^ d ^ ^ ^ m a . dice, puede.re-
% V 0 s esnn.- Valabras: Acción benéfl-
• laenttar P f ^ e s . Las señoras desea-
".VosCoI(>nia. ü':ci<5n- y hacer algo digno 
«dh1 Pâ 0neiI1<>s fundar el Patroniato 
"Hr, 8 de 1:currir a las diversas ne-
la* 'Haui..,̂ 811"08 connacionales, f , 
OÍ î n̂ . mo!i un Secretariado pa-
•¡•rip^lato n esPañola3 Inmigrantes y 
%P ct>iiB;i'ara niños de españoles, a 
^Wt3" niip^ti11^108 todas nue-stra so-
^ d ^ o s » 0 ™riño. 
eUoa fiU3 madres, para lia-
mujeru» ¡f hombres útiles 
a la Sociedad, proporcionándolas todo 
cuanto para ello sea necesario. 
; " i Que son grandes nuestras pretensio-
nes? ¡Es que sentimos correr por nues-
tras venas la generosa sangre de aque-
lla mujer, grande entre todas las gran-
des, Isabel la Católica, que no dudó en 
empeñar sus joyas para sufragar los gas-
tos necesarios para el descubrimiento de 
un nuevo nnmdo..." 
E l problema estaba ya resuelto. Tener 
en España un punto de apoyo para fa-
vorecer al emigrante en su salida y en-
contrarse con otro firme pilar, otra ba-
se de sustentación en Buenos Aires para 
mirar por ellos a su llegada. ¿Qué más 
necesifaba ya la caridad cristiana, elno 
tender el puente y. unirse con él mismo 
ideal, con las mismas aspiraciones a sus 
hermano^, los argentinos? 
L a marcha de Toño era muy distinta, 
con esto, a la do los Plñelros. 
D. Próculo. aquel celoso párroco de 
Monterrey, rjue desde la carta de Maru-
ja, creyó necesaria la ida de su feli-
grés para salvar dos almas, la de Jua-
nela y la del tío Frasquito, no dejó pie-
dra por mover y recorrió todos los pa-
sos necesarios para la marcha. 
La aparición de Toño en aquellas so-
ledades tenia que ser de maravillosos 
efectos. Juanela recordaría los honestos 
amores con que la vieron crecer las cam-
piñas monterreslnas y la presencia de 
Toño evocando en su alma pasadas ilu-
siones, trayéndoie a sil alma miles de 
saludables remordimientos, concluirían 
por hacerle olvidar las peligrosas vaci-
laciones de su espíritu. 
E l mozo, además, influyendo con bus 
consejos en el desviado corazón del tío 
Frasquito, subsanarla las quiebras pro-
ducidas en su fe y en sus costumbres, 
mas qii.e por vicios, por consecuen'clas 
funestas del aislamiento y del vacio en 
que aquellas soledades hubieran envuel-
to su corazón. 
Consfjrnldo ya este fin principal de 
su marcha, el probloma de su. porvenir 
podía tener dos soluc'oues. O les iba bien 
a todos, quebrantadas las cadenas que 
| a Villa Bedgrano aherrojaba a los Pl-
ñelros, en cuyo caso todos permanecerían 
en Buenos Aires, o no hallaban medios 
de vivir y de formarse una fortuiia, en 
cuyo caso la repatriación a Monterrey 
se hacia muy fácil, vistos los medios que 
la Sociedad de' San llafael ponía en las 
manos de los emigrantes descontentos. 
Este proyecto, trazado por don Próculo 
en la sala de doña Julia y en presencia 
de Tofiito, a quien todo lo que fuese 
volver al lado de su Juanela se le ha-
cia uno de los cuentos de las MU y una 
N'ocheS, comenzó a encontrar obstáculos 
casi debajo de cada peñón de los que 
forman las montañas en donde el pueblo 
se a-sienta. 
L a primera dificultad la opuso el tío 
Santiago, el padre de Toño. 
—¡No!—dijo el avisado labriego al mo-
mento de . hacerle don Próculo la pro-
puesta.—Toño no sale de Monterrey has-
ta que yo vea recogido en mi casa el 
trigo del secano. 
—Pero, Santiago—Klecíale tíl párroco 
algo contrariado.—¿ No ves que se tra-
ta de salvar la honra del mismo Mon-
terrey ? 
—>.Y no es primero el asegurar yo mi 
cosecha? Si comenzase ahora a otoñar el 
campo, bueno sería el que yo dejase al 
mozo Irse, y Dio« sobre todo: pe^o no 
es más que cuestión de dos meses; ya 
están casi enceradas las espigas y pri-
varme de los brazos de mi hijo es re-
nunciar a la cosecha más llena con que Dios ha bendecido mis campos de diez 
años a esta parfe. 1 
—'¿Y si doña Julia pone un gañán a 
tus órdenes para que te ayude? 
—Diez gañanes no hacen la labor do 
mi hijo que sabe hasta el nlimero de 
frrano'S que plantó en rada besana. Ya 
se lo he dicho a doña Julia, Si fuese por 
otra, haría yo el sacrificio hoy mismo; 
pero por Juanela no me sale del corazón 
dejar ahora a mi hijo para que vaya 
a socorrerla, cuando ella le dejó hace 
tiempo plantado y más triste qu© un 
flauce, por darle después envidia con su 
. di aero. 
j Don Próculo, que alcanzaba muy bien 
1 la ruda filosofía de aquella resolución, 
I tomó por fin la de esperar a que termi-
1 na«e la siega. 
I Pero casi al comenzar ésta, que es 
i cuando los calores del estío debilitan las 
fueraas y más en particular las ya gas-
I tadas de los viejos, las de la Chela, la 
I madre de Toño, se declararon en abierta 
rebellón. 
Aquella vieja de setenta y cinco años 
que hasta entonce» no había permitido 
que ea la haza de patatas entrase más 
legón que el esgrimido por su brazo 
sarmentosio; que al comenzar los pájaros 
su canto en el alero de la torre ya la 
encontraban de pie aderezando el desayu-
no a Santiago o acarreando las aacas 
habichuelas desde la planta baja hasta el 
doblado, aquella vieja comenzó a volver-
se perezosa, a pasar las horas eternas 
sentada en la puerta o gruñendo en la 
cocina; y la haza de patatas tuvo que 
pedir auxilio a los nervudos brazos de 
Toño a quien, por ver a su madre des-
cansada, no le parecía aumento de traba-
Ja el tomar sobre si ocho y diez y doces 
horas de infatiprable acarreo. 
Por otra parte, la Chela necesitaba, 
para, poder vivir, encontrar a quien re-
gañar, a quien quejarse, con quien des-
fogar la continua hambre de refunfuño 
que la carcomía, y su marido no ora el 
máe a propósito para este triste y ca-
ritativo empleo: sólo Toño podía ukikiii-
tJarla ya, porque bajaba la cabeza sumi-
so y obediente, aguantaba pacífico la so-
fiama de su vlejeclta, y todo concluía con 
una salva de besos con que la vieja, se-
rena ya y tranquila, pagaba la humilde 
sumisión de su hijo. 
•Los ñiflas, cuando avanza la noche y 
el sniefio les acosa, lleuran a ponerse in-
sufrible-s por lo Krufíoiies y empalago-
sos que se vuelven : los hombres, cuando 
avanza hi noche de la vejez y les aco-
sa el sueño de la muerte, se vuelven 
más empalagosos y más gruñones toda-
vía que los niños. 
Así llegó el tiempo de la siega. E l ver-
de mar de espigas, reclinado en una de 
bis laderas que bajan desde el picacho 
de Monterrey, aquel mar de verdes olas 
que se agitaba muellemente al beso de 
las auras abrileñas, por donde a veces 
asomaban sus rojas frentes las amapolas, 
llenas de rubor y de miedo, temiendo 
siempre la mano de Toño q.uie las Inmo-
lase como a enemigas del campo, aquel 
verde mar se fué poniendo poco a poco 
rubio y dorado, convirtiiendo Insensible-
mente la verde esperanza de su amo en 
dorada realidad de ópimoa frutos y de 
turg-entes espigas, que pedían la . hoz y 
el agavillado, a l morirse abrasadas con 
los rayos amorosos de Mayo y de Junio. 
Lo que entonces pasó por la imagina-
ción ya desvencijada da la vieja era muy 
de temer y de esperar. 
Una mujer que durante cincuenta años 
esperó los días do la siega, como se es-
pera un acontecimiento trascendental de 
la vida: y que tomando on sus manos 
la hoz, se metía por los trigales con más 
bríos que un hombre, sin más defensa 1 
contra los rayos del sol que el sombre- 1 
ro de alas anchísimas que le tapaba 1 
haciendo sombra a todo su cuerpo, no 1 
pudo prescindir del campo, de la siega, j 
del sol, de la vida desplegada en aque-
llos solemnes momentos en el campo. 
Por otra parte, no podía tener allí otra 
acción que la de presencia, porque ¿ qué 
iba a hacer? 
En Chela se sentaba debajo de algfln 
árbol, el más cercano al sitio por don-
de Iba el tajo, se acurrucaba guarecida 
por las sombras que proyectaban las ho.-
ja:-. y seguía la faena con verdadero In-
terés," con una fruición Indecible. 
I.as manos de Toño, qu© allí se mo-
vían con ese acompasado vaivén en que 
el hrazo izquierdo abraza la gavilla y el 
derecho la obliga a caer sobre el hom-
bro del gafidnÑ dando un quejido al sen-
tir la fina cuchilla de la hob, aauellas 
manos las había ella misma adiestrado; 
y al verte trabajar sentía orgullo de 
haber sacado aquel maestro, y pena de 
que España entera no viniese a presen-
ciar la destreza de su hijo, porque aquel 
rastrojo que iba dejando a sus espaldas 
pudiera medirse paja por paja, sin que 
una sobresaliera de otra ni un milíme-
tro. 
Sólo a veces movía la cabeza y le de-
cía a su hijo esforzando el hillco de voz 
q.uie aun conservaba: 
—rToño, Toñito, no te distraigas. Mira 
que no va bien el corte. 
Y Toño volvía la cabeza, aprovechando 
aquella acción para sacudir al mismo 
tiempo las gotas de sudor que tenía en 
el rostro, y le gritaba con voz enronque-
cida por la sed y la fatiga: 
—Descuide, madre, que no les quita-
ré nada a las bestias. 
Y la madre no le respondía nada. 
Pero una vez no pudó contenerse. To-
ño, cansado de la siega, movía a veces 
on fülso la hoja de la hoz, y su madre 
se' llenó de indignación, se levantó por 
fin del predusco en donde estaba senta-
da, y agarrando la hoja que le había qui-
tado a su hijo de las manos, le dijo 
con la misma energía de veinte anos 
atrás: 
—iiTofio, Toño! ¡Cómo va degeneran-
do la raza! ¡Cuando quieras segar, sie-
ga as í ! V 
Y doblando su f laquísimo cuerpo, co-
menzó a echar,, gavillas al suelo como 
en el campo de batalla caen los solda-
dos en un ataque a la bayoneta man-
dado a tiempo y sazón. 
Su hijo cruzó las majios a las espal-
das y se quedó mirando a su madre con 
el mismo orgullo con que la madre le 
miraba a él momentos antes. 
E r a aquella una genialidad de la Che-
la, un rato de solaz que su marido no 
le hubiera tolerado nunca; pero su hijo, 
más Imprudente y menos avisado, dejó-
la saciarse en sui diversión favorita, has-
ta que a pocos instantes, perdidas las 
fuerza», congestionada la cabeza por el 
calor do un sol canicular y en la fuerza 
del día, cayó a l suelo, exclamando con 
acento casi apagado,: 
—i No puedo, Toño, no puedo más, hi-
jito mío ! 
Toño la llevó a la sombra y allí es-
j tuvo un buen rato con ella hasta que 
vino Santiago y la llevaron entre los dos 
a la cama. L a congestión no tardó en 
presentarse y con ella el delirio de la 
fiebre 
Por la noche la casa del tío Santiago 
parecía una iglesia en tiempo de Jubi-
leo; tantas eran las idas y venidas del 
pueblo en masa que desfiló por la habi-
tación de la enferma, pajra prestarle sus 
servicios. 
L a vieja dló señales de gravedad y 
el médico más cercano era el de Alba-
relio, a donde Toño se dirigió en se-
guida para Uamartei. ¡Aquí de los cono-
cimientos médicos de las vecinas en tan-
to que el médico venía! 
—Tío Santiago, por Dios, que se le 
muere su mujer,—le gritaba la Secreta-
ria del pueblo, señora muy ducha en re-
medios caseros. — ¡Que le traigan en 
seguida una docena de sanguijuelas y 
se las apliquen a las pantorrillas! 
—r¡Por la Virgen, tío Santiago!—le gri-
taba la vecina de la derecha queriendo 
hacerse entender a grito pelado: :—¡Eso 
es un "infundio" que ha tomado como 
el que tuvo mi Roque! ¡Dejémela por 
mi cuenta y verá cómo yo la despacho 
en seguida! Traigan manteca de cerdo, 
alcanfor, una caja de cerillas de cabeza 
encarnada... ^ . - , , 
—¡No, no! ¡Que la mata!—'gruñía la 
vecina de la Izquierda.—Unas friegas «le 
aguardiente por todo el cuerpo y dos ro-
dajltas de patatas de este mismo ano 
en la frente! ¡Ya verá! 
—¡Dejen en paz a mi mujer!—concluyo 
por decir Santiago, amostazado con tan-
to oir remedio.—.¡A mi mujer no la to-
ca nadie hasta que venga el médico de 
Albarello que ha litio a humear Toño! 
(iradas a la enérgica actitud de San-
tiago, no pudieron concluir con la vieja 
las solícitas curanderas. 
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E l s e g u n d o c o n c i e r t o 
Una mañana de arte. 
Fué la de ayer, al dar las diez, en 
la gran Sala Espadero del Conserva-
lorio Nacional. 
ofrecía la Sociedad de Cuartetos 
a ¿cgundo concierto de la sene ya 
felizmente iniciada, ante un au-
.. v selecto, escogidísimo, 
i araban entre éste la señora Au- | 
...!a co de Márquez, la distinguí-1 
osa del Cónsul de España, Pi I 
" artín de Blanck, Alicia Martí-] 
Betancourt, Elvira de Armas 
¡ ritot, Amelia Solberg de Hoskin-
jon, Lolita Luis de Feria, María Te-
resa García Montes de Gibcrga, Ali-
cia Balbín de S^vaj Charito de Blanck 
Viuda de Tabcrnilla, Adriana Serpa 
de Arnoldson, Blanquita García Mon-
tes de Terry. . . 
Y la bella e interesante María Te-
resa Herrera de Fontanals, dama de 
nuestra mejor sociedad, que acaba de 
regresar de su temporada en el Norte. 
Ti es señoritas. 
R^-ce Méndez Capote, Purita Ló-
pe:-- "aridad Benítez. 
linda Margot de Blanck. 
concierto, ajustado a un pro-
giv brillantísimo, se usó el gran 
piano de cola solicitado por el profe-
sor Hubert de Blanck a la Compañía 
Nacional de Pianos. 
Es excelente. 
De una sonoridad exquisita. 
i p e r - H r i 
J o y a s f r a n c e s a s , f i n í s i m a s , n o v e d a -
d e s e n o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s d e 
l u j o d e a l t a f a n t a s í a , l á m p a r a s d e 
b r o n c e , m u c h a s n o v e d a d e s y v a -
r i a d o s ü r t i d o d e c r i s t a l c o r t a d o , v i -
t r i n a s p r e c i o s a s y u n s i n f i n d e 
a r t í c u l o s d e p i a t a y e s m a l t e , l o m á s 
p r o p i o p a r a u n r e g a l o d e g u s t o . — 
C o s e c h a d o e n R s i m s , F r a n c i a 
m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r en N o c h e b u e n a 
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5fo distraiga oí tfompe en bnficar liu jo jas que necesita par» sat 
regraíos, así como teda cíase de objetos de plata ffna y plateados; 
vaya directamente a la fábrica de tfMIranda y CcrbaBai Hnos,,, de 
Mamila número ífl y hallará cnanto doeee adquirir. 
En la y"!, nú A, pnede mandar baoer todo lo qne se le ocnm» en 
hs qn© a joyería se r&ííar©. 
So rouipran prendas y afcaalcos ant%nos; oro, platino j ffSBte, 
MUSALLA «1. T E L E fOSO A-5669. 
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Habana, Diciembre 21 de 1918, 
Señor Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento el balance de la velada or-
ganizada por las alumnas del Conser-
vatorio "Falcón" el día 3 del corrien-
te a faror de las víctimas de Oriente, 
suplicándole la inserción en el perió-
dico de su digna dirección. 
Billeetes vendidos, $577. 
Rifa de una lámpara ofrecida por 
la señorita J . Dobal, $90.60. 
Total: $e«7.60. 
Egresos: $15. 
Utilidad líquida, $652.60. 
Esta cantidad de $652 60, ha sido 
entregada al señor doctor Diego Ta-
mayo, presidente del Comité de Auxi-
lios do Oriente. 
Nos place enviar un millón de gra-
cias por su generosa cooperación a 
la prensa, a las señoras Marta Free-
man y Emilia Bernal, al señor dactor 
Alfredo Zayas, al señor Eduardo Za-
macois y a los artistas señores Clau-
dio G. Cabrera, Casimiro Zertucha y 
Alberto Eaicón, así como también a 
la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
que ofreció gratuitamente su salón de 
fiestas, las imprentas del "Avisador 
Comercial", de Swan, ele Ruiz y Ca., 
que regalaron los impresos, al señor 
Mariano Larín, por las sillas y a la 
casa Giralt e hijo, que nos envió sin 
cosoto alguno el esplénddido piano de 
concierto fabricado en sus talleres. 
De usted atentamente, 
Boliria Caarbaísil, 
Presidenta de la comk-ión organiza-
dora. 
J u e g o s tie 
C10575 
P a r a c h i c o s y m a y o r e s , d i -
v i e r t e m u c h o , es h i g i é n i c o 
j u g a r l o . 
J u g a r a l c r o q u e t , es c h i c . 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La major preparación reconsti* i 
tuyente para los niflos. 
F R A S C O $ 1.25 
Suscríbase ai DIARIO DE LAÜjT 
RIÑA y anúrciesa en el DIARIO Di 
L A MARINA . 
X H I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e m u e b l e s a r t í s t i c o s , b e l l í s i m o s 
y o f r e c e m o s n u e s t r a c a s a a l a s p e r s o n a s d e g u s t o r e f i n a d o , 
^ p a r a q u e e x a m i n e n n u e s t r o s m u e b l e s . — — ' 
M u e b l e s y 
¿CoM «e «1 periódico que 
más ejompfcures Imprimí?? 
£3 D I A S I O 0 E L A MARI-
NA. B E Z L - A S O O A I N - 4 1 
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DE O R I E N T E 
K O J T K O ! 
Porque Ferrosang es el formidable crea 
dor de sangre, buenos colores, múscu los . 
Abre el apetito y hace aumentar el peso. 
E s un el ixir delicioso para tomarlo eix 
las comidas. 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s y FaP 
maclas . ^ 
Santiago de Cuba, Diciembre 22. 
Ante numerosa y distinguida con-
currencia, asistiendo el Arzobispo 
Monseñor Guerra y otras autorida-
des, celebráronse ayer tarde en el 
colegio "Dolcies", de los Padres Je-
íuítas, las concertaciones de Aritmó 
tica razonada, por los alumnos del 
primer año de Bachillerato, distribu-
ción de premios, recitación de poe-
sías y cantos, tomando parte nume-
roso salumnos, finalizando el acto 
P A R A A U E B L f c S F I M O S : 
M U E B L E R I A : A . de I T A L I A 5 4 T a 4 2 7 5 
F A B R I C A - . P E A O A 1. T i 1 6 1 5 . C E R R O 
con un discurso elocuentísimo por ; 
e"i estimado Prelado. 
—Anoche, con el teatro rebosante | 
de distinguido público, el LicenciadJ 
.Antonio Bravo Correoso dió la pri-
mera conferencia de las cuatro que 
piensa dar en el teatro Oriente, sien-
oo aplaudido y felicitado al finali-
zarla. 
—Esta tarde, el Centro de la Colo-
nia Española celebró la junta gene-
lal extraordinaria anunciada para 
admitir o no la renuncia que hacía 
1a Directiva de sus cargos. Abierta 
¡a sesión por el Presidente de honor 
ceñor José Bosch, después de dar 
cuenta ¿el objeto de la sesión, supo 
encauzar la cuestió^, acordándosé no 
admitir la renuncia y que continúen 
en sus puestos hasta nuevas eleccio-
nes. Una nota discordante dió el aso-
ciado señor Senón Rendueles que-
riendo hacer uso de la palabra p a n 
tratar de un asunto apeno a la con-
vocatoria, por lo que el señor Pre-
sidente, después de varias protestas, 
mandó salir del salón de sesiones al 
señor Rendueles. 
i —Debido a la pequeña lluvia caída 
I a la hora de salida de la procesión 
' fie las Hijas de María, tuvo que ha-
i -erse por el interior del templo de 
¡ Si,n Francisco, quedando muy lucida 
i y asistiendo a ella Monseñor Gue-
Casaquiín. 
D E 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b o c i n a e l é c t r i c a , g u a r d a í a n g o s c e r r a d o s , a m p l i o e s t r i b o 
f r e n o d e m a n o , p a r a b r i s a s d e c r i s t a l y c o j i n e s 1 
l e c u e r o . 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fncclones. montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es por cadenas. 
Lo mismo sirve para un nifio de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustabíes al largo de las piernas. 
L O I M P O R T A U N I C A M E N T E : 
mm 
POTAS 10, b i s é i s 
T o m a n d o 
E S 
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PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a sus 
intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillante 
historia en el periodismo americano y la seriedad de sus proce 
dimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de los pe-
riódicos en Cuba. 
Recientemente, hemos publica-
do ana serie de artículos, debidos 
a ia pluma de un experto ameri-
cano en los que, con claridad y 
Icotno concienzudo de datos pre-j A ia careStía se unió la escasez. 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha distin-
guido por su carácter veraz y por su culto sincero a la dignidad 
de la Prensa. 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, con 
un promedio oe 28 páginas, se artículos, noticias y anuncios. 
PORQUE el lector eniuentra en él, todo lo que puede intc-
iesarie y convenirle en todos los órdenes de la vida económica, 
política, social, financiera, artística, religiosa, literaria, científica y 
deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias cable-
gráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por el hilo 
directo desde New York, más de doce mil palabras al día. 
cisos, ponía de manifiesto el so-
^precio enorme que había al-
canzado el papel, y qué causas 
¿eron lugar a esta subida. 
Desde el comienzo de la guerra 
prnoezó el alza en el precio de 
jas materias primas que se em-
plean en la fabricación del pa-
nel: la pulpa de la madera prin-
Momentos hubo, como recordarán 
todos, en que la publicación de 
los periódicos sufrió por estas 
causas serias dificultades. A la 
lógica curiosidad del público pol-
las noticias de la guerra no se po-
día responder siempre en la me-
dida justa, porque las extensas in-
¡ formaciones cablegráficas no te 
cipalmente. Casi al mismo tiempo j nl'an cabida en los espacios res 
se elevó el costo de los fletes ma- j tringidos, aun cuando para ello sa 
mos. 
Y, sin embargo, habíamos lle-
gado a conseguir, a fuerza de sa-
crificios y lastimando seriamente 
nuestros intereses, en defensa de 
los del público, mantener durante 
este largo tiempo el mismo pre-
cio que antes de la guerra en h 
suscripción del DIARIO. 
La frase, que como un recur-
so efectista se había empleado 
siempre hasta hacerse clásica, de 
"el papel vale más," se vino a 
convertir en una expresión veraz. 
Desde hace tres años, sin hipér-
bole, el suscriptor al pagar su re-
cibo no nos resarce del costo del 
papel que le servimos, y hemos 
tenido que acudir para reponer 
esa pérdida a los capítulos de in-
gresos que en tiempos normales 
Escriben sobre asuntos políticos, de actualidad y editoriales, i s e destinaban al pago c j los inte-
ei Director, D, Nicolás Rivero, y los señores José I. Rivero, Lucio |reses ^ gran capital invertido en 
Solís, León Ichaso, Joaquín Gil del Real, Tiburcio P. Castañeda, ie^ desarrollo de nuestra empresa 
L. Frau Marsal, Héctor de Saavedra, Joaquín N. Aramburu, Lu-
cilo de la Peña, Pedro Giralt, Juan Corzo y otros muchos. 
Comentarios de la prensa y Asuntos de las Cámaras, el se-
ñor Lorenzo Frau Marsal; 
Asuntos históricos y latino-americanos, el señor F. Elguero v 
I A. Pmilla. 
Artículos festivos, los señores Carlos Ciaño, Enrique Coll, 
Manuel Alvarez Marrón y otros; 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las sociedades regionales, el señor Fernando Ri-
rítimos, el que, sm interrupción 
durante cuatro años, fué siendo 
cada vez mayor. Luego el aumento 
oe jornales y la escasez de bra-
Zo5 por el acaparamiento que de 
e!]os hacían las atenciones de los 
eiércitos, las fábricas de materia! 
(le guerra, los astilleros, etc. 
crificábamos muchas veces la pu-
blicidad de asuntos y secciones 
tan gratas a nuestros lectores • y 
útiles al desarrollo económico y 
cultuial. Muchos de nuestros anun-
ciantes saben cuántas veces tuvie-
ron que aguardar turnos dilatados 
antes de ver impresos sus recla-
mitir como buenas las mismas cau-
sas, de haberlo hecho, pues no hu-
bieran sido otras que las que ex-
pusieron todas las empresas de to-
dos los órdenes, con la aquiescen-
cia general/Con mucho mayor mo-
tivo en nuestro caso, puesto que, 
al aumento de precio en los ele-
mentos que entran en la confección 
de los periódicos tenemos que su-
mar el aumento cuantitativo de 
páginas de carácter científico, li- i los lazos espirituales y económi-
terario, artístico, etc. La vida, en ¡eos entre América y Europa se 
su aspecto multiforme, vuelve a 
desarrollarse, quizás con mayor 
violencia, después de haber sacu-
dido el exclusivismo que sobre ella 
impuso la guerra. Lo que no vuel-
ve a la normalidad es el valor de 
las cosas, o mejor dicho, se ha 
normalizado el precio exhorbitan-
te que adquirió por efecto de las 
esos materiales encarecidos. E l j circunstancias, 
promedio de las páginas que im-i La situación es ésta. Tenemos 
primimos diariamente es hoy de | que normalizar e intensificar, en demostrar, si es que aún hay quien 
unas treinta. En resumen: aumen-! bien del público, la vida de núes 
to de material y aumento dupli-
cado de su precio. Mayor mano 
de obra pagada más cara. Y una 
tra población; reanudar las anti-
guas secciones; darle espacio a to-
das las informaciones locales y 
Quizás sea Cuba el único país 
del mundo donde, durante la gue-
rra, los periódicos no aumentaran 
sus precios, al igual que todos los 
demás productos. Fácil sería ad-
remuneración equivalente a la que mundiales, literarias y gráficas; 
percibíamos cuando ofrecíamos j sostener y aun aumentar nues-
menos material de precio más 
•bajo. 
Terminada la guerra, disminuí-
do el interés que en ella se había 
concentrado, volvemos a vernos 
obligados a satisfacer la curiosi-
dad del público intensificando la 
información general y reanudan-
do la putücación de secciones y 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cablegráfía 
de España, J?or medio de las cuales la numerosa colonia españob 
conoce los más importantes sucesos de la Madre Patria. 
PORQUE jamás publica noticias., informaciones, detalles o na-
rraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en el seno 
de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos para ca-
da una de las distintas secciones, en número no igualado por otro 
periódico de lengua española. 
gastos ineludibles, nos ostinára-
mos. en mantener los precios or-
dinarios, la vida de esta publi-
cación, y por tanto los enormes 
intereses generales que en torno 
de ella giran, sufrirían un daño 
cierto e inmediato. Para mante-
ner ese equilibrio económico he-
mos calculadÓ, cuidadosamente, 
que un aumento muy pequeño en 
el precio de la suscripción, al 
igual que lo hecho con las otras 
fuentes de ingresos, sería sufi-
ciente para poder cumplir el pro-
grama trazado y que exige el in-
téirés general. 
Nuestro público, siempre tan 
consecuente y tan compenetrado 
con nuestros éxitos y nuestra con-
ducta, sabrá comprendernos y se-
cundarnos. 
estrechen en la medida necesaria, 
de cuyo proyecto, que será una 
realidad próximamente, informa-
remos a nuestros lectores. Para 
ello tendremos que aumentar ' a 
diario el número de nuestras pá-
ginas, sujetos al costo elevado en 
que se mantiene el papel, la tin-
ta, el plomo, los sueldos, etc. ¿Es 
lógico, por tanto que la remu-
neración no se altere? Podemos 
se muestre reacio al convenci-
miento, que hemos llegado al lí-
mite del sacrificio, que nuestras 
ganancias normales, en toda su 
magnitud, han acudido a sostener 
vero; 
Critica teatral, el señor López Goldarás. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel L. de Linares, Ramón S. 
Mendoza y Fernando Rivero. 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y Juan An-
telo Lamas; 
"Crónicas científicas," los señores M. Saavedra, Pedro Giralt, 
Rige!, Rvdo. P. S. Sarasola, S. J . ; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faiña y Antonio 
vArazoza; 
1 Asuntos religiosos, la señorita María Carbonell y el señor Ga-
Ibriel Blanco; 
[ Sección de noticias de la Isla, a cargo de 98 corresponsales. 
Dirige esta Sección el señor José A. Fernández; 
Sección para las damas, Emma de Cantillana. 











la nivelación de nuestro presu-
tro enorme servicio cablegrahco r * ^ ^ y que ^ ante los nuevos 
reanudar las paginas especiales; 
complacer en toda su demanda^ 
las exigencias del comercio y laS Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y los señores 
industria dándole cabida a susi José Ortega Munilla; Gabriel Maura y Gamazo, Conde de la Mortera; 
anuncios; establecer, como hemosl Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfonso XIII; José Roca 
acordado ya, una redacción enl y Roca; Bartolomé Ferrer Bittini; Antonio Villar y Ponte; Constantino 
Madrid, con su cuerpo de redac-H Cabal; Alfonso Hernández Catá; Francisco González Diaz; Narciso Diaz 
ción y administración, para quej de Escovar; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. señor 
Obispo de Pinar del Rio, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel, y los 
señores Mariano Aramburo y Machado; J . M. Chacón; doctor Andrés 
Lago. Julio Toledo, José Aixalá y otros. 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio Esco-
bar. 
La dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y Ra-
fael Blanco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, los señores Teófilo Pérez, Ramón S. Mendoza, José An-
tonio Fernández, Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Santiago González, Se-
rafín García. José Tur, Julio César Rodríguez, Ricardo Casado, Octavio 
Doval, Roberto Santos, Ramón L . Oliveros y Manuel Lastre. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores Jos4 \ 
María Herrero, Ulises Gómez Alfa'i-, Ramón de Armas, Eduardo A. Qui-
ñones Juan Corzo, Félix fuentes, Ramón Armada Teijeiro y José Ma-
nuel Garrido. \ 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIARIO DE LA 
MARINA, anuncios variadísimos de las cosas que le interesan, como fa-
bricaciones, compras, ventas, modos de invertir el capital, colocaciones, 
alquileres, y todo aquello que, de una u otra manera, puede serle útil 
y oportuno. 
PROVINCIA 
I mes $ 1-50 
3 meses. . . . . . . $ 4-50 
6 meses. $ 8-50 
1 año $17-00 
. J 
cual figuraban los asuntos anterior-
mente reseñados, se deliberó anima-
i da y extensamente con respecLo al 
j impuesto de 8 por ciento sobre las uti-
i Jidades de las sociedades mercantiles 
| que explotan la industria del tabaco. 
| establecido por la Ley de 31 de Ju-
lio e 1917, que ya la Junta y la Cor-
poración han declarado por escrito 
que considera excesivamente gravoso 
A las cuatro de la tarde del jueves 
K mimó la Junta Directiva de esta 
wporación en el domicilio social, 
celebrar la sesión ordinaria co-
ŝpondiente al mes en curso. 
PiiJeSldió el señor Ramón Argüelles 
jsw, presidente propietario, v des-
^ que fué leída y aprobada ¿1 acta 
el í* SGSÍón ordinaria que se ofeoituó 
-i' oe Noviembre último y se en-
' »a Junta ce la situaron del Fe-
!eWA0ml has"ta la tar'lí! anterior, 
íeñnr Ana carta de la firina asociada 
Sienrt • R- Fernández y Hno., expo-
rride Ciertos hechos que le han ocu-
traĥ  enJ relacion con determinados 
Pavón3 SU fábrica de Abacos " E l 
eSa f0 ' y ^ contestación que a 
Wn a dl0 el señor Presidente emi-
te L5vnOIími611 Sübre el asunto de 
liadaT1'"1 trata- la cual fué apro-
^ Por unanimidad. 
i r e S después un cablegrama del 
W r l -e de la Corooracáón en 
•̂ difvnrt Senor Arturo Morris, corres-
los dern* ' ^ su nom1?re y en el de 
tabaCo" s 11¡nportadores británicos de 
les eiiv,-a congratulación que se 
qup ^on motivo del armisticio 
0u uao termino a la. guerra. 
feraúrV go' pntcra<ia la Junta de 
las d ^ ' ^ e a c i o n e s de las Secro-
y A^ricultura trosla-
iilares p,ach03 de funcionarios con-
íel taha/0 nados 'c-on el negocio 
fiaWda ' y Una de la Secretaría de 
^ la enT1^rÍ:icipaTlrt0 la ascendencia 
fación „(ftIda(í asignada a la Corpo-
ración t i 40 por ciento de la re-
íartía pr. 01btenida Por sellos de ga-
"10; y el mes de Noviembre nitl-
^ "ipnpr aiCOrd6 congratular al Cón-
03' 8eW t Úf la República en L i s -
^ ^Ito da 8 R ^ 0 1 ^ Miranda por 
ía>-or p^l Sl,s gestiones en favor de 
0 tabar» 6n comercial nara nues-
.^to corfn Portugal. " 
•SCrlto IÍuo' se leyó n» extenso 
: Coí-pornn1Stado Por el Secretario de 
«^^o rt?0,n en cumplimiento de un 
vgi(io a la n sesi6n anterior, y di-
F^o. I^V0'^31011 Consultiva de Co-
ne se haí ria y l e g a c i ó n , en la 
'^cien ,1 Vn brev0 estudio de la 
LSe toJH la industria del tabaco 
r* fabr-v. . las asplraxtfones de 
l dación y el Parecer de la 
Ptoŷ *,aon. en congruencia con el ,0t)6s¡to H 
''>Uaíosr.e hallar los medios más 
•V1 « í i f er^- , obtener mayor protec-
4 S a a„ lal en los derechas de 
1ÍÜylog o? satl8face el tabaco torpl-
que ^ r r o s en los Estadas Un-
expresado por medio de 
Í ! cltarin rdo dicha Comisión, 
^cion" escrito fué objeto de ce-
a Junt! T mereció la aprobación 
l̂ h ]p la cual acordó que el Se-
\Coií>isl6netltregUe al Prt3sldente de 
^ a d a la orden del día. en la^ 
e injusto; porque se hace pesar sobre 
una industria que viene soportando 
una vida lánguida por falta de merca-
dos en el exterior y es un factor im-
portante de la riqueza pública, y ha 
contribuido a sostener las cargas del 
Estado desde que rige el impuesto pa-
ra el pago y amortización del Emprés-
tito de tres millones para pagar sus 
haberes al Ejército Libertador, cou 
una cantidad que asciendo a más de 
17 millones de pesos, mientras que 
la más rica, la más próspera de las 
industrias del país, la industria azu-
carera, no ha contribuido con nin-
guna cantidad al pago de esa deuda 
nacional, como tampoco han contri-
buido a ese pago otras Industrias y 
comercios del país, que ahora gozaii 
del privilegio de no ser gravados oon 
el Impuesto sobre utilidades, cuando 
precisamente disfrutan de mayor ri-
queza y prosperidad. 
Se discurrió ampliamente sobre los 
medios adecuados para iniciar una 
gestión encaminada a obtener que se 
repare por quien pueda hacerlo, la 
injusticia cometida, a fin de que el 
gravamen se reparta de un modo equi-
tativo entre todas las industrias y 
comercios del país y se alivie de su 
pesada carga a la industria del taba-
co; tan necesitada de protección; y 
se acordó dar un voto de confianza 
a la mesa, para que haga un estudio 
de la cuestión y proceda en conse-
cuencia. 
Se cambiaron impreisiones sobré 
ciertos aspectos del problema socia! 
en relación con los obreros de las 
fábricas y con respecto a los últimos 
.acuerdos tomados por la Sociedad de 
Torcedores: y se levantó la sesión 
a las seis de la tarde. 
Suacríbass al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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la capital de Méjico. Con sama fre-
cuencia son rolados los trenes en-
tre Veracruz y México. Cadsiyeres 
colgados en los postes del telegru 
fo. Se dá por perdido el yelero 
«Tham*". Cargamento de frijoles. 
E L «ESTRADA PALMA" 
Procedente de Veracruz y Progre-
eo y al mando del capitán Don S. Ola-
varrieta, lleg6 ayer de mañana a eáte 
T.uerto, el vapor cubano "Estrada Pal 
nía", de la Compañía Nacionl de Na 
vegación. 
Trajo el mencionado buque 87 pa-
sajeros y carga general, consistente 
en 1022 sacos de frijoles, 1894 bultos 
y 400 atados de hierro viejo y 2 bo-
coyes y una caja de obras y muñecas 
de barro. , 
Este barco fué inspeccionado por 
ol doctor Félix Giralt, Jefe de los mé-
dicos del Puerto, quien dispuso que 
todos los pasajeros que habían em-
barcado en Progreso, ingresaran en 
el Campamento de Triscornia, a guar 
dar seis y medios días de cuarentena' 
ror ser dicho puerto sospechoso de 
sucio por fiebre amarilla 
Además el "Estrad», Palma" no ha 
sido fumigado. 
Los pasajeros que han sufrido esa 
medida han protestado, alegando que 
a los barcos de bandera americana 
se le empezaba a contar la cuarento-
na, desde la salida del puerto de Pro-
greso. 
Esas protestas fueron desvirtuadas 
por habérseles informado a esos pa 
sajeros, que efectivamente dichos bar 
c o? americanos tenían el cüdiado do 
fumigarse una vez que estaban listos 
para zarpar, y de ahí el que se les 
contara los días de cuarentena des-
de su salida de Prrogreso. 
ASESINATO D E UN VICECONSUL 
ESPASOL EN MEJICO 
Hablando con los pasajeros llega-
dos en el vapor "Estrada Palma", 
procedente de Méjico, nos informa-
ron que un capitán perteneciente a 
la fuerza de García Chávez, había 
secuestrado al señor Leopoldo Ruiz 
Ojejo, comerciante establecido en la 
ciudad de Furnandero, en el estado 
de Michoatán 
E l señor Leopoldo Ruiz era el Vi-
cecónsul de España en aquella ciu-
dad y a pesar de sus protestas y de 
baber ofrecido una gruesa suma de 
cunero a sus secuestradores para 
que le perdonaran la vida, fué villa-
namente asonado, según confesión 
de un rebelde perteneciente a la 
fuerza de García Chávez que cayó 
t misionero 
LOS O L E LLEGARON 
En el "Estrada Palma" llegaron el 
periodista esoañol Máximo Valdé^ 
rué usa el pseudónimo de "Conde de 
Fox", v oue se encontraba en Méjico 
recopilando datos nara escribir un 
libro sobre la. república mejicana. 
También llegaron los señores Al-
fredo Leal y familia; Teófilo Foutto 
te: Miguel Monterreal y señora; Fer 
niín Barquín; Félix Fernández, Gus-
tavo Heredia; Raoul Infante; Angel 
Noriega; Enrinue J . Harder; Luis M 
T-a.-'ares; Angel Pareto; Julio Estra. 
r'a; el violinista Tomás de J . Urroz 
y el pianista salvadoreño José de Zau 
do Zequi. 
E L «LAKE LOUISE'» 
vapor americano "Lake Louise", que 
trajo un gran cargamento de calzado 
j a r a distintas consignaciones. 
Entre ese cargamento llegaron 343 
cajas consignadas a al Junta de Sub-
sistencias. Dicha partida es del lía-
Procedente de Boston llegó ayer t-l 
rnado calzado económico. 
I 'ESTRUCCION D E UNOS ALMA-
CENES 
Procedentes de Key West llegaron 
ayer los ferrys "Henry M. Flagler'' v 
' Joseph R. Parrott", que trajeron 
carga general. 
E l capitán del "Henry M. Flagler"' 
l a informado que en la madrugada 
df- ayer domingo, se declaró un in-
cendio en los almacenes de la Com-
pañía Peninsular and Occidental SS. 
Co.", situados en Key West, queman. 
V i , í 
T a l l e E s b e l t o . F i g u r a G r a c i o s a . L í n e a s E l e g a n t e s 
Las formas femeninas, sufren t r a n s f o r m a c i ó n no-
table cuando se encierran sus contornos en un 
o r s e a r n e r 
Que tiene un tipo de c o r s é para cada forma, to-
dos por igual, esbeltos, graciosos y elegantes. 
C o r s é W A R N E R , h a y e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
•Jo dos naves y siendo salvada una 
tercera nave por los eficaces auxilio* 
que prestaron las tripulaciones del 
"Joseph R. Parrott'' y la de un guar-
dacostas americano que acudió 
75 MIL GALONES D E M I E L 
E l "Joseph R. Parrott" llegó ayer 
para Key West 75 mil galones de miel. 
HAT ESPERANZAS 
Según un telegrama recibido por la 
Gerencia de la Empresa Naviera de 
Cuba, no se considera totalmente per-
ciida la barca francesa "Tham", que 
como ya hemos publicado, embarran-
có en la costa de Pinar del Río, cer-
ca a los Arroyos. 
arribó el pailebot cubano "Alice B. 
Fhillips" de la matrícula de Santiago 
de Cuba, que conduciendo un carga-
mento de madera se dirigía de Gul 
port a Baltimore. 
Este velero tiene dos capitanes, uno 
m 
E S N U E S T R A M E J O R S A T I S F A C C I O N , poder 
ofrecerle ic más moderno que se fabrica en: 
B U F E T E S PLANOS B U F E T E S CORTINA, 
M E S A S DE E S C R I T O R I O . L I B R E R O S S E C C I O N A 
i 
C A R P E T A S PARA T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Hay esperanzas de poderla salvar. ¡ cubano y otro americano, los cuales 
L a "Tram" se dirigía a Cienfuegos ! en vista de la descomposición en el 
SE L E DESCOMTUSO E L TIMON ¡ timon, determinaron entrar en la R a -
para repararlo 
A última hora de la tarde de ayer. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u í a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiurosos v delicados 
C a j a s G r a n d e s 
(*10Tt«*S Ot C«tST»v.) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 




VA.DI». « • • 
S i d r a C h a m p a g n e 
« L A A I D E 4 N A " 
HJKWW* 
Reina 
lO.COO p esetas 
de las Bidraa 
la que la supere 
sidra de las reinas 
Desde el que pesca en ruin barca 
Hasta el de más fina rama, 
Todos dicen que no hay sidra 
Que supere a "LA ALDEANA". 
De^pósitos: Ecoevarrla y Ca., S. en C , Compostela, 92. 
Utoao A-2880. Sánchez y Solana. Oficios, 64. Tel. A-328« 
! baña, 
E L SUSTITUTO D E L «OLIVETTE" 
L a r:);.r ft'a "Peri sular Oce len-
tal" 3ra tiene en su poder los planos 
de-: nuevo vapor que ha adquirido pa-
ra sustituir al "Olivette". 
Dicho buque es moderno y per lan 
to reane excelentes condiciones 
UN V E L E R O ESPAÑOL CON 
A V E R I A S 
E n nuestros centros marítimos »o 
ha recibido la noticia de que el velro 
español "Julio Orive", que zarpó de 
la Habana recientemente para kspa-
í a , vía Canarias, conduciendo un car 
yamento de alcohol y azúcar, tave. 
gando a la altura del Cabo Sparcptel, 
} uso en conocimiento del torr ero de 
dicho Cabo que llevaba averías en el 
velamen y en la carga. 
No solicitó auxilio. 
E L «EXCELSIOR»» REMOLCADO 
E l vapor "Conus'' de la Souterh Pa 
cific, encontró con averías'en la má-
quina, al vapor de la misma compa-
ñía "Excelsior", que pertenece a la 
ruta de la Habana, y lo remolcó al 
puerto de Nueva York. 
VENTA D E UN REMOLCADOR 
En la capitanía del puerto, se ba 
presentado la correspondiente escri-
tv.ra de compra-venta del remolcador 
"Juan', que ceden los señore? Lau-
reano Prado y Gerardo Llanera por 
la cantidad de ocho mil pesos, a la 
Compañía de remolcadores y lanchas 
'̂e la Habana. 
L E INVITAMOS P U E S A Q U É V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E M U E B L E S . 
U S T E D E N C O N T R A R A L O Q U E N E C E S I T A P A R A S U O F I C I N A . 
H f l R K I M B R O T t l C R S C Ó . 
O ' í R J S I X j X T S T i o s 
a l t 12t.-6 
El numeroso público que 
acude todos los días al 
gran café" El Nacional", 
hoy " T A C O N " unos a 
compras y los otros como 
buenos gastrónomos a ver 
el espléndido surtido que 
tiene este acreditado café 
para las Pascuas, Navi-
dades y Año Nuevo. 
A F E " T A C O N " 
D E 
Marrero, el gran recluta, se hizi 
cargo del box almendarista y como en 
games anteriores, dominó a los ba-
teadores contrarios, derrochando as-
tucia y control. 
Esta tarde jugarán los eternos r i -
vales. A las tres en punto. E l entu-
siasmo es grande por ver una vez 
más en acción a los grandes teams 
ue Cabrera y Mike. 
SCORE D E L JUEGO D E A Y E R 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E 
Valdés, rf. 
Susini, If 3 1 1 3 0 1 
J . Rodríguez, ss. . 4 1 1 1 3 0 
G. González, c. . . 3 2 1 4 0 0 
Rivas, 2b 3 0 0 2 5 0 
Hernández, Ib . . . 5 0 2 11 0 0 
Fabré, cf 4 0 0 1 0 0 
O. Rodríguez. 3b . 4 1 1 1 2 1 
Marrero, p 3 0 0 0 2 0 
Fernández, cf. . . 1 1 1 1 0 0 
Totales 37 7 9 27 12 2 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. E . 
4 1 2 3 0 0 .Timánez, 2b. 3 3 1 2 3 0 
GANABON LOS A Z U L E S 
S T R I K E A GRAN ALTURA 
Con bastante público y gran entu-
siasmo se efectuó ayer el juego anun-
ciado entre \o% Cuban Stars y los azu-
les que capitanea Cabrera, No fué 
un gran jueg.» desde el punto de vist» 
científico, pero sí resultó un juego 
interesante. L a nota simpática la did 
el veterano Strike con un gran tribey 
y un "papazo'' que parecía un tiro 
por la línea de tercera. Sobre esto 
gran hit hizo una descomunal parada 
fe1 pequeñín Ríos. Advertismg Comp. American 
C r e m a p a r a l i m -
p i a r p l a t a y t o d a 
c l a s e d e m e t a l e s 
L a M e j o r d e l M u n d o 
a 5 9 c e n t a v o s 
P o m o s d e u n a l i b r a 
l o s R e y e s M a g o s 
Portuondo, cf y c. 4 1 1 2 0 
Villa, rf. . . . 3 1 0 1 0 
Guerra, If. . .. . . 3 0 0 2 0 
Pedroso, Ib . . . . . 1 0 0 5 o 
Chacón, ss. . . . 4 0 1 3 2 
Ríos, 3b 4 0 0 2 1 
Díaz, c. . . . . . 1 0 0 3 1 
Alonso, p. ... . . . 1 0 0 0 3 
Morera, p. . . . 0 0 0 0 0 
Calderin, p. . . . 2 0 0 0 .0 
Campos, cf y Ib . . 3 0 1 5 0 
Junco, cf. . . . . 1 1 0 0 0 
Figarola, Ib . .. . v 1 0 1 2 0 
Totales . . >. 31 6 5 27 10 1* 
Anotación por entradas 
Almendares , 
Cnban Stars 
ooo 140 m-'i 



















































































¿ente Three bas-j hits: G. González 
Stolen bases: Jiménez; Portuoni' C3]es 
cinco. 
Sacrifice M*.?: Rivas. 
Sacrifice flies: Villa, Chacón, Gtf 
rra . 
Struc kouts: por Alonso 0; por®' 
ñ e r o 3; por Morera 0; por Fabré 1; 
por Calderin 2. 
Bases por bolas: por Alonso 3; f' 
Morera 0; por Marrei o 6; por Califr 
rin 2. 
Dead ballst Alonso, a G. GonzP 
2; Morera, a S. Vald6s, a Susim 
Umpires: E . Gutiérrez (borne); 
M. Magriñat (bases). 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Soorer: Hilario Pranquiz. 
Observaciones: hits a los 
a Alonso 2 en 3 213 y 11 veces al 
a Morera 0 eh l\3 inning y 
al bat; a Marrero uno en 5.1» 
nings y 13 veces al bat; a Cawe: 
5 en 3.2|3 innings y 17 veces ai 
d r c n l a c i ó n ? B l R U B » 
T e l . A - 5 2 7 8 . K L A M A R I N A 
A-9638 C10824 4t.-20 
A N D R E S O C A Y C O . 
B e l a s c o a í n y S . R a f a e l 
- 10(59" 
D i c i e m b r e 
T o d o e l m u n d o c e l e -
b r a r á e n t u s i a s m a d o 
e s t a s P a s c u a s . 
Rapidez en el servicio a domicilio. 
todos los artículos. • 
P a r a l a s P a s c u a s , e s 
f 9 
L A C U B A N A 
l a q u e t i e n e m e ¡ o r s u r t i d o . 
Completa existencia de golosinas. Hay cuanto pueda desear la persona de más 
refinado gusto. Toda clase de vinos y licores, 
y bombones. 














fon ce j 
Bevarí 
¡ a C 
l o s l 
V í v e r e s d e D e s p e n s a . - V í v e r e s F i n o s 
Las familias del Malecón, San Lázaro, Avenida de Italia y barrio de Colón, han hecho de 
Avenida d e J á L i l g ^ 
Tel. A-5747, s u t o a j o * 
































• Exactitud en el peso y medida de las mercancías. • Buena 
Modicidad en los precios. • Amabilidad en el trato al cliente. 
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ASOCIACION PEDEPENDIENTES 
rpAN BAILE DE PENSION 
« inusitado entusiasmo para el 
BelivTÍle de pensión que como des-
Hel año 1918, proyecta Ja Sec-
pedid» uRecreo y Adorno para el día 
ei6lL tste mes. VJto «impático organismo cuya Se-
¥jSie,'- ¿esempeña con probada 
cretaria gran celo nuestro es-
c0lIlp/,e amigo el señor René Caries, 
^ufnlica sus preparativos para qu« 



















^vílevos y atractivos bailables figu-
n el programa del popular Cor-
jan eu c ^ 
b^*n ñor la Sección de Reoreo y 
B „ ñe la Asociación de Depen-
dientes. , 
REPARTO A LOS POBRES 
tti nróximo lunes 23. a las diez .de 
mañana y en su domicilio social— 
' V gocieded de Beneficencia efectúa-
- pntre los pobres que ella sostleno, 
reparto del producto líquido del 
e'ne celebrado en'el Centro Gallego 
i s del presente mes, ascendente p 
f raníidad de quinientos pesos; dís-
•Mivéndose además entre las niña» 
T dichos pobres, cajitas de dulce», 
f'rabones y otras cositas más, que 
sido donadas por distintas coaso-
•ados y compañeros de esta junta di 
reciiva- ^ 
ASOflACIOIV DE NATURALES DEL 
A CONCEJO DE EL FRANCO 
Después de la Junta General de 
riecciones celebrada en los saloius 
. la Asociación de Dependientes del 
romercio de la Habana, ha quedado 
,(ngíituída la Junta Directiva de es-
| simpática sociedad, en la forma si-
guiente: • ..• 
presidente: D. José Rodríguez. 
Vicepresidente: D. Domingo Mén-
'decretarlo: D. José Cí.mpoamor. 
Vocales: Vicente Gareía Oliveros. 
Erenlo González, Ramón Díaz, León 
cío SuáreZ, Francisco Martínez, En-
rinue Sanjulián, Oscar Díaz, Eugenio 
Méndez; Alejandro Baníella, Jo-^é 
Vaznuez. 
Ha cesado en su cargo de Presi-
dente, nuestro buen amigo den Jone 
Fresno. 
La Asociación siente mucho que ba-
ya terminado sus funciones, pero es 
Susto reconocer que después de cua-
tro años de labor fecunda, que ba 
(ulminado en dejar la Sociedad en 
una situación brillante, tanto por su;? 
setos como por su importante capital 
traga una tregua, un descansoo, para 
juego continuar do nuevo. 
Muchas fueron las innovaciones es-
tablecidas en el período presidencial 
p¡ señor Fresno, pero la más nota-
Me ha sido sin duda alguna, la re-
f'irma del Reglamento, llevada a ca-
bo recientemente. El nuevo Regla-
mento deja a la Asociación comple-
tamente amparada para los momen. 
loa difíciles que surjen en esta cía-
|í de colectividades, y esto solo, sig-
nifica una gran obra, la más grande 
para cualquier Sociedad. 
Pasa a ocupar la presidencia un 
tranquino entusiasta, bueno y muy 
cnerldo por todos los que le trata-
mos, D. José Rodríguez, y no duda 
¡nos que sabrá continuar la senda es-
tstlecida por el señor Fresno. 
También se cuenta entre los nue. 
vos Gobernantes de la Asociación do 
Naturales del Concejo de El Franco 
a otros paisanos no menos conocidos 
por sus entusiasmos. El Vicepresi-
tente D. Domingo Méndez, y los vo-
cales: Enrique Sanjulián y Ramón 
Dfaz, iniciadores y principales soste-
r.e¿ores de los prestigios de la Socie-
uri. 
Del Secretario, nada se puede de-
cir. ¿Qué socio no conoce su labor? 
Y eso aue no es precisamente na-
tural de El Franco; es un vecino de 
los Franquinos, que, identificado con 
sus ideales; los de proteger y ayudar 
& los que protección y ayuda necesi-
tan, labora con ellos entusiasta y sin-
wramente. 
Muchgs proyectos trae en cartera 
la nueva Directiva en beneficio riel 
ôncejo y de los franquinos, y los 
'lavará a cabo, no hay que dudarlo 
r 
u 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará, en el Pa-
lacio del Centro Gallego, el domingo día 29 de este mes de Diciembre, con 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que pa-
ra su preparación y celebración determinan los artículos 98, 100, 101 y 102 
del Reglamento general vigente. 
El acto comenzará a las doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracione» 
siguientes: Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Severo Redondo Vega, Vicepresidente Segundo 
VOCALES: 
o ) ! ^ ¡ 3 i L v 1 1 9 3 
Don Ramón Infiesta. 
„ Valentín Alvarez. 
„ Francisco Toyos. 
„ Enrique Cima. 
„ Celestino Carrefio. 
,, Manuel Prida. 
„ Bernardo Pardlas. 
„ Antonio Monje. 
„ José Fernández Garc-._. 
„ Laureano Ramos. 
„ Antonĵ ) Arango. 
Don RamOn Alva 
Don Manuel LSuez Gonzillez. 
„ Francisco Arrojo Barrelro. 
,, Î lcasio Martínez Jardón. 
„ Andrés Món. 
' Eleuterio Czoreg. 
„ Carlos Fern/lndez Méndea 
„ Manuel Suárez García. 
„ José AI. Pérez Gayol. 
„ Laureano Alvarez Alonso. 
Manuel García Rosales. 




Don Emilio Alvarez y Alvarez. 
,, Amallo Suárez. 
Laureano García Gonzáález. 
VOCALES: 
Don Celestino R. Rodríguez. 
„ Florentino Suárez González.. 
Don José M- Huerta. 
Continúan, por un año, en sus cargos: 
Presidente General: Ledo. D. Rara5n Fernández Llano. 
Vicepresidente Primero: D. Antonio Suárez y Suárez. 
VOCALES: 
Dr. Don Julio Alvarez'"Arcos. 
,, José Ordiales. 
„ Antonio Méndez y Méndez. 
Silverio Blanco. 
,, Eduardo Pérez Moreno. 
„ Manuel Alonso Granja. 
,, Rogelio Cañedo. 
Segundo Pola. 
José R. González. 
Ramón Suárez Pérez. 
Ldo. 
Don Manuel Llano Tablado. 
„ Fernando Lobeto. 
,, Benjamín Menéndez. 
„ Francisco Alonso Díaz. 
„ Manuel B. Mufliz. 
„ José Cuenco. 
Manuel Hevia. 
„ Luis R. Cepeda. 
„ Gumersindo Alvarez. 
,, Alfredo F. Fernández. 
I C 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
m U IGLESIA DE JESUS DEL 
MONTE 
'vjsa eran institución llamada Ca-
beros de Colón, que tan valioso* 
pí"estó en la contienda que 
.angrentó los campos de Europa y 
tos miembros de America acudie • 
m ocupar el luSar que se les se. 
tan „qU8 aún en la actualidad pres-
^liosos servicios. 
f^' Conse30 de San Agustín núme-
«flcT qUe ra<iica en la Habana, ve-
E ° ,en la mañana del día 22 en 
iglesia parroquial de Jesús del 
ceiBl ' u^ acto hermoso y consolador. 
A la o0 la Comunión Pascual. 
to(i0g , 8 a- m. ocupan sus puestos 
Gran n0^ hermanos, al frente del 
l ^ - caballero Juan F. de Muntioza-
"isa ?TrinciPio el acto celebrando la 
C) de Tnseñor M. Menéndez, pá r ro-
Col6n n US del Monte y Caballero de 
r di'ri -a1611 fiesP^és del Evangelio 
See. qnil t)reves pero sentidas fra. 
LleÍT6, la Encarist ía. 
CoinHnl6n v momento 9olemne de la 
| los nn^?,lby el Pan de los Ango 
"sos 
Dea 
en correcta formación se 
rn5os fl?iesalIeros de Colón y numo-
^^teg ^ C01'0 se entonan preciosos 
tl('Sas mpi ^SriS Pacranientado v pre-
» al 6rg« ías qne niano hábil arran 
.'ermiria ^ 
'iidez, di • 1 acto y Monseñor 
-rige la acción de gracias 
ae 'os Amores. Luego, los 
Me 
O C C O M E D O R 
P a r a N i ñ o s 
aaC0StUmbra a l0S Pe-
formai a comer en la mesa. 
es. como personas ma-
Hay que elegir, pues: Un Vicepresidente Segundo y veinticinco Vocales, 
por dos años; y cinco Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un cargo supe-
rior, deberá ser sustituido, en la candidatura, a continuación de los que, se-
gún queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibo del 
mes de la fecha (Diciembre.) • 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 1 
causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 14 de Diciembre de 1918.—R. G. MARQUES, Secretario. ' 
8 d. a l t 
Caballeros entonan un himno propio 
á-5 su r i tual . 
La igleíña, lo mismo que el altar 
ir-ayor, ar t ís t icamente adornados con 
fu.res y luces, destacándose en me-
ció el Divino Cordero. 
Pasamos luego a la residencia par. 
ticular del párroco, donde se sirvió 
un suculento desayuno por las Her-
manitas del colegio La Domiciliaria. 
Eran las 11 cuando abandonábamaj 
el local y contemplábamos el hermr,-
so espectáculo que se admira desde 
lay alturas donde se levanta la Pa-
rroquia de Jesús del Monte. 
Felicitamos a los Caballeros de Co-
lón, por el acto hermoso y ejemplar 
verificado en la mañana del últ ima 
domingo, y en particular al Gran Ca-
ballero, deseándole todo el acierto ne 
cetario para ue siga en aumento el 
Consejo de San Agustín número 13.H; 
Lorenzo BLANCO. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Junta d<í Superintendentes 
Por esta oíicina se informa al Je-
te de la Sección de Instrucción Pr i -
maria, como datos previos para la 
aprobación de nombramientos: 
Que Concepción Alvarez G-racián, 
nombrada maestra de la escuela si-
tuada en Dos Sierras, distrito de Re-
medios, está capacitada para ejercer 
en las escuelas públ icas . 
Que- Eufem.'a Sánchez, nombrada 
maestra de la escuela de reciente 
creación, situada en Corte de Leña-
distrito de Camajuaní, está capacita-
da para ejercer en las escuelas pú -
bíicas, si es la misma persona que 
Eufemia Sán^nez Ariosa, qu aparece 
al número ¿íjo de la circular 178, de 
1912. 
Que Juana María Méndez Pifio, 
nombrada maestra en el distrito de 
Bolondrón, está capacitada para ejeiv 
er. 
Que Virginia Echevar r ía Díaz, nom 
brada maesttra de . la escuela situad i 
en la finca Charco Largo, del distri-
to de Guamacaro, está capacitada pa-
ra ejercer. 
Que Evangflina Bal, nombrada 
maestra dp la escuela situada en la 
rinca "Calderón", distrito de Matan-
zas, está capacitada para ejercer en 
la sescuelas publicas, si es la misma 
persona que Evangelina Val Plaza. 
I une parece con segundo grado, al nú • 
1 mero 70 de la orden de la circula" 
1C7, de 1911. 
Que Ernesr'na Biart Lajonchere. 
nombrada maestra de inglés en el 
distrito de Cárdenas, por denuncia de 
la profesora Asela Cardoso, está ca-
t-aeitada para dar enseñanza en la j 
escuelas públ :cas . 
Que Julia T.cna, nombrada maestra 
t u la escuela de reciente creación 
en Arroyo Fr ío , distrito de Camajua-
ní, está capacitada para ejercer en 
las escuelas públicas, si es la misma 
personaa que aparece con segundo 
grado, al número 267 de la circular 
129, de 1909. 
Que Clara de León Pérez, nombra-
da maestra d^ la escuela de nueva 
creación establecida en la colonia 
"Barómetro" , Barrio Arango", del 
distrito de Palmira, está capacitada 
para ejercer en las escuelas públicas, 
si es la misma persona que Clara R. 
de León Pérez, que aparece al núme-
ro 147 de orden de la circular 17Í. 
de 1911. 
Que María cresa Jorge, nombrada 
maestra de Idistrito de Matanzas, es-
cuela 40, aula íinica, si es la misma 
persona que aparece al número 522 
de la circular 129, de 1909. 
LESIONAAA 
j al suelo en ocasión de apearse de un 
t ranvía en la calzada de Monte es-
quina a Pila. 
TRATABA DE ROBAR 
En el interior del café "E l Pala-
cio", de la propiedad de Estefanio Es-
candón, .situado en Consulado 77, fue 
sorprendido anoche en los momentos 
Nicolasa Herrera y Herrera, vecina 
de Universidad 24, fué asistida por 
el doctor Mencía en el centro de so-
corros del segundo distrito, de una en que violentaba las visagras de la 
puerta de un? habitación donde se herida contuga en la frente y fenó 
menoo de coúmoción cerebral, lesión 
grave que recibió al resbalar y caer 
guardan las mercancías , un individuo 
nombrado Joaquín García López, d^ 
17 años de edad y vecino de San Jo-
sé, 100. 
Dicho sujeto, al ser descubierto por 
el dueño del café, emprendió la fuga» 
introduciéndose en una casa de San 
Lázaro esquina a Blanco, donde fu-i 
detenido por el vigilante 334, M . A r -
qués . 
A l detenido se le ocupó, oculta e»-
tre la camisa, una lima de acero. 
El Juez de guardia lo instruyó de 
cargos, remitiéndolo a l vivac. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
( í e s 
f e r v e s c e n ! 
MENOP DESAPARECIDO 
Tosé Antuña y Buelgas, vecino de 
Reina- 5. cUnunció que su menor hijo 
ce dtes aros de edad, nombrado Os-
valdo m desaparecido, por lo que , 
teme .-ue le pueda haber ocurrido ai- desPues de larSas y cuidadosas 
guna dervjracia. 
CON PASELES DE CREMA 
En hi ceniro de socorros de Jesús 
del Moni o fue asistida ayer por el 
doctor Gómez, María Bustamante v 
Vial , de 22 años de edad y vecina de 
la quinta "El Nido de Amores", si-
tuada en la .Calzada de Bejucal, er^ 
tre los ki lómetros 6 y 7. 
Presentaba una grave intoxicación, 
producidap or unos pasteles de cre-
ma que cami óanteayer, sobre los 
cuales tomó después pugo de na-
f e r i e n 
U R I C O 
s e d e c o r b o n o t o d e 
i o e s t i v o s n a t u r a l e s 
i ranja. 
yores. 
S e c c i ó n 
OBISPO, 85. 
h g r a o J u g u e t e r í a d e l a M o d a , y a h a 
r e c i b i d o e l s u r t i d o d e J u g u e t e s p a r a 
i s d e N a v i d a d y A n o N u e v o , 
^ n d e s n o v e d a d e s : A r b o l e s d e N a v i d a d y 
l e r o i o s o s a d o r ó o s p a r a é s t o s , h e r m o s a s 
P i ñ a t a s c o n s o r p r e s a s c a p r i c h o s a s , a d o r -
n o s p a r a f i e s t a s d e n i ñ o s . - U n a v i s i t a a 
y s e v e r á n c o s a s s o r p r e n d e n t e s . 
El arsenal terapéutico, enriquecí-1 mos poner 
do por magníficos productos, tiene 
este conocido medicamento, obtenido 
ob-
servaciones, de experimentos sobro 
las medicinas que obran sobre las 
vías digestivas, desinfectándolas, 
barr iéndolas y eliminando todos los 
residuos que en los individuos que 
padecen del estómago, dan lugar 
a la ermentación dentro del mismo 
intestino y qnf absorbiéndolas el en-
fermo por su mucosa intestinal dan 
iugar a esa terrible AUTOINTOXI-
CACION. 
Por las anteriores razones pode-
su alcance MAGNESU-
RICO, cuya composición a base de 
los cuerpos nvíutralizantes del exceso 
de acidez en el organismo y que aso-
ciados al carbonato de l i t ina junto 
con la magnesia y fermentos digesti-
vos naturales han de actuar de ma-
nera enérgico, sobre las manifesta-
ciones de origen digestivo que, dan-
do una sintoinatología tan variada 
puede resumirse en el gran cuadro 
de las DISPEPSIAS. 
MAGNESURICO, preparado efer-
vescente, a base de carbonato de 
magnesia y fermentos digestivos na-
turales viene a resolver uno de los 
más arduos problemas de la medici-
na. 
Diferentes son los síntomse de ía 
dispepsia y cuando el paciente se da 
cuenta de que puede ddegar a ser o 
es dispéptico debe observar sí siente 
llenura después de las comidas, pe-
sodez en la l:amada boca del estóma-
go, acedías y eructaciones ácidas que 
queman el esófago y la faringe, en-
tonces debe t i n dilación recurrir al 
MAGNESURICO, puesto que este me-
dicamento de evi tará males mayores 
y le c u r a r á radicalmente. ? 
WIMCRiriCAJ 
OF-ICinA& PROVISIONALfca 
Mffc/TrRA» £>& TRASLADE: 
A 5>U PROPIO E=D(F-IClO 
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
na , no era. en ese sentido, una no-
vedad. 
Inglaterra ae apresuró a moviliza; 
su milicia y a traer tropas indias al 
Mediterráneo; y Rusia, viendo que 
Blsma.ck no le había prestado el 
apoyo que sin duda le ofreció, con-
sintió en la reunión de un Congreso 
en que se rovisase el Tratado de San 
Stéfano, que eso y no otro fué el mo 
t'vo de celebrarse el Tratado de Ber-
lín. 
Conviene recordar, aunque sea bro-
vísimamentc. que ese Tratado de Pa-
rís de 30 de Marzo de 1856 terminó 
la guerra de Crimea; Rusia consintió 
en la disminución de su armamento, 
y en no construir arsenales en las 
costas del Mar Negro y en declarar 
en él la neutralidad do la navega 
ción y en la retrocesión de la Besa-
rabia que se la había anexado en 
1812 y a renunciar a toda interven-
ción entre el Sultán y sus súbdit jS 
cristianos. 
Nicolás lo de Rusia, el que fue 
gran amigo de Napoleón lo. , y asu 
ciado luego 3 Inglaterra contra Na-
poleón, no v;ó esa humillación d i 
Rusia, porouc había muerto el 2 de 
Marzo de 1S5Ú en San Petersburgo. 
El Gobierno ruso por instigación 
de Bismarck, se aprovechó de la de-
rrota de Frarcia en 1870 y 1871, pa-
ra repudiar la cláusula de ese Tra' 
t&do de P a r ú de 1856 en cuanto con-
sentía la navegación de los buques 
de todas tas naciones en el Ma' 
Negro. Lord Granville,, Ministro d3 
Estado inglés protestó contra ese 
proceder; pero se preveía que esa di-
sonancia no i l a a exitar la modifica-
ción y a la postre el Gobierno ingles 
aceptó la proposición de Bismarcic 
de celebrar una Conferencia sobre 
esa enmienda rusa al Tratado de 
1856 y en 17 de Enero de 1871, se 
firmó esa Conferencia o Protocolo 
(que de las dos maneras se llama) 
en que se convino "por las partes 
contratantes que no pueden desen-
tenderse de sus pactos sino llegando 
a una inteligencia con los que los 
firman". A l saber eso, dicen que Be 
ust exclamó: "Ya no veo a la ho-
roraMe Eurrpa". 
El Congreso de Berlín se reunió al 
13 de Junio de 1878 y lo presidió 
Dismarck por ser el Estado alemán 
el anfitrión diplomático que había 
hecho las i.uvitaciones, y terminó el 
13 de Julio, durante pues sus labores 
exactamente un mes. 
Inglaaerra estaba representada por 
LordBeaconssfield, Lord Salisbury 5 
Lord Odo Rusfell, este últ imo emba-
jador en Ber l ín ; Alemania por 
Príncipe de Bismarck, el Barón 
Ernst von Bülow y el Pr íncipe von 
Hohenlohe, que también fué Canci-
ller y autor d< las famosas Memoria3 
puglicadas p<-r su hijo, en que tanto 
se ataca al ex-Kaiser, y que entonces 
era Embajac'or en Par í s . Austr-.a 
tenía como Delegados a los Condes 
de Andrassy y Károlyi y al Barón 
Henrich von Haymerle, Embajador 
en Rusia- Francia estaba represen-
tado por Wa.ddington, el Conde d? 
Saint Vallier, embajador en Berlín v 
Hippolyte Dnsprez, Director de asun-
tos poiíticos en el Ministerio de Es-
toda de Francia. 
Llevaban la delegación de Rusia, 
el Canciller Pr íncipe Gorchakov, Con-
de Peter ShtiTalov, Embajador en 
Londres y Paul d'Oubril Embajadof 
en Berlín Turquía tenía tres re-
presentante? ciiyos nombres . constan 
al pie del grabado. 
Tiene ese Tratado 64 art ículos que 
equivalen casi a tantas plumas arran-
cadas al águila heráldica rusa. En 
el ar t ículo l o queda Bulgaria suje-
ta y tributaria de Turquía^ en vez 
de ser casi independiente como vx 
el Tratado de San Stéfano. En el ar-
tículo I I se rectifican y empequeñe-
cen sus límites y ya no tiene salid.t 
al Mar Egeo n i al Adriá t ico; y en 
los ar t ículos del I I I al X I I , todos 
referentes a Bulgaria, se vé el em-
peño de cercenar sus pujos de auto-
nomía, aunque se le llama antonó-
«lica en el art ículo lo. , dictándosele 
todo lo que ella debía hacer, a saber, 
una constitiición, sus relaciones con 
l u r q u í a , qué tributo tenía que pa-
garle a ésta, sus relaciones ferroca-
rrileras con Europa y hasta la mane-
ra de exp'olar sus propias ferroca-
rriles. 
Austria recordando a Rusia la pro-
mesa que le había hecho de darle Bos-
nia y Herzegovina pero olvidándose 
de que el precio de esa dación era 
aprobar el Tratado de San Stéfano, 
obtuvo por el art ículo X X V la ocupa-
ción y administración do esas dos 
provincias y todos recuerdan que en 
1908, Austria amparada n>or Alemania, 
se anexó, qula nemínor leo, esas ricas 
y antiguas dependencia;? turcas, pero 
t n realidad quien fungió (esta pala-
bra la puso en moda Bismarck) de 
león no fué Austria, sino el Kaiser que 
amenazó a Rusia con sacar su espada 
reluciente para defender la digestión 
que el imperio Austro-Húngaro iba a 
hacer de Bosnia y Herzegovina. 
A Montenegro se le puso también 
bajo la tutela de Austria, hasta el 
punto de negársele teiier buques üh 
güera y ni siquiera una bandera de 
combate. 
Sobre las fortificaciones del Danu-
bio, se pactó por los art ículos L I I al 
L V I I que se desmantelasen y se nom-
bró una comisión para las navega-
ciones por ese río. 
Rusia obtuvo por el art ículo L V I I l 
los territorios de Kars, Ardahan y Ba-
lan en el Cáucaso, los mismos que 
Alemania le quitó en Diciembre del 
año pasado por el Tratado de Brest 
Litvosk para dárselos a Turquía. 
Y no satisfechas Alemania y Austria 
L A V I N v G O M E se, Náhón&, U N / e o s 1 / M J R O J Z T A I D O J ^ B ^ 
las fiestas inolvidables del Colegio. 
Hablando de una Virgen del "Españó-
lete" (valenciano él) decían los ver-
eos- "Allá va cual la soñó Ribera— 
en su carroza real de regias nubes--
que impelen con sus ala-s los querube 
hacia el astro dichoso que la espe-
r a " ¡Así esperan (venía yo a decir) 
ía presión ideal de Valencia del Cid, 
la España conturbada do la hora pre-
sente' A las estatuas de Mateu, que 
tienen blandura de carnes y espíritu 
de vida pudieran sumarse las obra-, 
inmortales de Boulliure: a la obra do 
t-us actuales literatos, con Blasco Iba-
ñez pudiera sumarse la del pasado 
con don Teodoro Llórente, ya que de 
todos ellos ha dicho Anatole France, 
que pudieran fundar cátedras unrvev-
sales de la ironía, por «su espíritu su-
t i l ; al mismo Ribera que vigorizó en 
Roma el arte pictórico italiano enton-
ces tan amanerado, sumaríanse, Juan 
de Juanes, el pintor del dolor; con 
Sorolla, Benedito, Muñoz Degrain: el 
pintor genial como Zuloaga,- pero mas 
lécnico, menos sectario v sombrío. En 
música : Tá r r ega ; Giner, que se ha de-
dicado a la música religiosa; la opn-
ra "Sagunto" do técnica irreprocha-
ble; Chapí; Vives; Serrano. El hu-
manista Luis Vives, o.ue explicó en la 
Universidad de Lovaina 
E l naturalista Cabañil les. Me inspi-
r ó la evocación de las artistas va-
lencianas la embrujadora sonrisa de 
Mar ía Marcos, tan honesta y tan gran-
de, que supo despertar en nuestro pú-
blico sensualista las emociones más 
puras del arte y los cariños más hon-
dos del alma: esto, sin contar a la 
Bor i , la Zaus, la Alfonso. . . 
Pero, me alargo demasiado, y dejo 
al buen juicio del lector completar mí 
pensamiento, en el brindis relampa-
gueante del banquete al escultor Ma-
ten. Cuando salimos (como nos fu/, 
pcsible) del Centro Valenciano (quo 
ya me honro en contar ?.omo mi casa) 
—Mariano Miguel, Monturiol, Maten y 
yo nos dirljimos a la Loma del Mazo. 
No había podido venir—y nos aguar-
daba a los de la fiesta el patriarca de 
las letras y de los artistas: don Nico-
lás Rivero. 
Nos acompañaba un periodista va-
lenciana "del pasado, del presente y 
del porvenir". Como dije en el ban-
quete, al hablar de don Francisco Ci-
madevilla, bien oriundo de Oviedo por 
su apellido. 
Del pasado, por la labor románt ica 
y enorme en el "Diarlo Español" ; dei 
presente, porque no da un golpe y 
apenas si escribe a la familia; del 
porvenir, porque también ha pausado 
en el periódico nuevo, discordante y 
original con que todos soñamos. 
Ya él cuenta con algo: un t í tu lo : 
"La Tribuna". Y "otro detalle", como 
dice el libro espiritista de .T. M. Mo-
rales: una empresa. 
Ahora quiero recojer estos comenta-
lios como resumen del día inolvidable. 
i Se lamentó la ausenta del señor 
(Presidente de la Asociación de Pinto-
res y Escultores, caballerosamente ex-
' cusada en una carta. 
I Se celebró la presencia del famoso 
j caricaturista Conrado Massaguer— 
j que no se entera nunca que le cito. 
Y como dedada de miel, en mi con-
| dicíón de cjubano hasta la médula, oí 
encantado a Monturiol dirigirse a otra 
persona ^para enaltecer con crít ica 
justa y cordial los méri tos sobresalien-
tes del muchacho excelentísimo Alo-
mando Maribona 
A los artistas de nuestro pobre islo-
te verde, como dijera con notoria im-
propiedad Jesús Castellanos, es hora 
de que les llegue su reino—que ha de 
ser, también, de este mundo. Pero, no 
es, precisamente, esperando "el santo 
advenimiento" sino rindiendo la labor 
de Romañach, Menocal. Melero, Mimí 
Bacardí , Joaquín Molina y su esposa, 
>como le obtendrán. 
c 
U Di 'mSün del cioL 
imaginación de los a^:j 
1 cielo estrellado c ^ ^ Í 
La i i h 
las y mitos embellecieron l . 8 f¿l"J-
r.uias pasadas. ¿Como habr, , litefa. 
la hazaña do Hércules m a t ^ ^ . 
Dragón guardador do las a l j X 
Cerca del polo Norte y 1 ppri1ê  •R 







no de primera -
Paree 
POf 
con haberse fraguado ya en el Oriene 
de Europa, con ese Tratado, el cam-
ino de la Mittel-Eurcpa para i r a a 
¡Turquía Asiática, remachan en el ar-
tículo L X I I I el Tratado de Par í s le 
11856 y el Protocolo de Londres le 
1871, obligando a Rusia a tener 3l 
, Mar Negro abierto a la navegación le 
i los buquea neutrales y a no construir 
i arsenales en ese antiguo Ponto Eují -
mo, sobre el que tantas lágrimas i i -
mortales vertió Virgil io en su deste-
, rro. 
j Ese Tratado do Berlín impuesto a 
la fuerza a Rusia produjo la sublevi-
jción y las constantes r.gitaciones le 
| Bulgaria y la muerte de StambuM, 
i las convulsiones de Serbia y el ase-
i binato apocalíptico de sus Reyes ;n 
¡Belgrado y la t i ranía y la humillacim 
a. que se la quiso someter en el u l i -
| inátum, después de los asesinatos le 
! Serajevo, que produjo la guerra aí-
tual. 
Si Rusia hubiese seguido predoni-
nando en esos países eslavos de Tur-
quía, como iba a suceder por el Tra-
tado de San Stéfano, se hubiese ea-
tendido con ellos, por ser de una ms-
ma raza; pero el sueño megalomáii-
co de Guillermo I I , de la Mittel Euro-
pa, lo estorbó y vino la guerra. 
Preguntómonos después de leer «s-
to: ¿Es o no cierto que al firmar xn 
Tratado se siembra la semilla de nía 
guerra según decía Maquiavelo? .̂1 
menos, lo es, en cuanto a los que se 
han firmado hasta ahora, porque se 
inspiraban en la concupiscencia y m 
la injusticia. 
Después de conocidos los ar t ícubs 
de ese Tratado de Berlín, ¿no es icáo--
to que asoma a los labios, miranlo 
al grabado que encabeza estas líneis 
una sonrisa irónica al ver la solicitid 
del Conde Károly apoyado en el r©-
paldo de la silla del Príncipe Gorcha,-
kow y casi protegiéndole, y que al vír 
como éste apoya su mano izquierla 
en el brazo derecho de Lord Beacois-
field que guió la mano que firmó la 
expoliación de lo conquistado por R í -
ala, a Turquía , nos parecer ía oportuio 
aconsejar al Príncipe ruso que ponja 
la otra mejilla para quo resuene la 
otra bofetada de la parábola y consejo 
bíblicos; y ¿no parees también que 
hasta el Conde Andrassy, colocado a la 
derecha de Bismarck, se asombra de 
como el Condo Shuvalov el ds la mos -
ca de pelos hirsutos, da la mano con 
efusión a Bismarck después que acaba 
de trasquilar a Rusia. 
Para terminar, no bajo esa mesa quo 
se ve en el cuadro, pero sí bajo otra 
más ancha, de las diarias deliberacio-
nes que se tuvieron en el Palacio del 
Canciller, en Wiihelmstrasse, estuvo 
escondido el corpulento corresponsal 
del Times, de Londres, Bulloz. du-
rante toda una noche para poder oir 
al día siguiente la lectura de las cláu-
sulas del Tratado, que tomadas ta-
quigráficamente por él, las t ransmit ió 
por telégrafo a su periódico, llenando 
de asombro a los Congresistas cuan-
do las leyeron. 
l e r a c i o o e s . 
idea que allí br tó expontánea y fer-
viente y ardorosa. 
Dije que Valencia, estaba llamada a 
ralizar esa misión, evocando los verses 
de un joven poeta jesuíta, que estuvo 
en mi época en Belén; maestro del 
poeta cubano actual: Gustavo SáiDdhez 




hien visibles a simpV v t e t l ^ * 8 1 ^ 
beza del dragón, cjue suponer!8 la Ca-
ia por cima del umbral ri* asoiíi-
1= lógico ardín tantas vece. 1'"i-
T7or los griegos. 
De la cabeza del drairrtn 
serie de estrellas, verdader?^ ^ 
cuerpos celebres, que atrav? ^ 
por entre las dos osas la ™ ai143 
•c. menor, (donde se hklla la r ? 
je dirige hacia el horizonte 
po del Dragó:, es enorme T f ^f" 
frión solo puede contarse" nrt; !xtei1' 
-es o cuatrillones de Id lómeL i110, 
¡Es un señor Dragón! Y naRn, 
Hercules, siglos ha colocado ^ 
cen la maza levantada, no e1' 
vor. n i se decida a descargar í Pa-
ue mortal. ^ r el SÓM 
El hecho de serpentear estre ¿ 
diversas constelaciones, el ^ 
brillo de las estrellas que lo 
y la gran extensión que alean 11 
oxierpo, hace sospechar que e.H 81 
pación de estrellas se formó 
sobrantes de otras c o n s t e l á i s 
con las que no tenían colocacS 
las próximas, será desvirtuar k fi 
ya que en su imaginación creían f 
los antiguos representantada Mr f 
agrupación estelar. 11 
Sea de elo lo que se quiera, en I 
mas alto del c-elo puede todo él L 
do reconocer el cuadrilátero „! 
íorma la cabeza y seguir el 
estelar entre las dos osas l 
derse cerca del horizonte. 
Existe en esta constelación 
trolla que tiene cierta celebridad en 
as t ronomía: la designada con la letr 
griega g-ammn. 
En el año 7 725 propusiéronse deter. 
minar los ast rónomos Bradley y m 
lyneux lo que en el lenguaje cientifr 
co se llama pasalnje estelar, y qUe ^ 
(s sino el ángulo bajo el cual se ve. 
r ía desde cada estrella la amplitud 
de la órbita o camino que recorre h 
tierra en su giro alrededor del Sol 
De tal dato, de lo que hemos llama, 
do pasala íc , fácilmente se deduce la 
distancia a que se encuentra de nw 
otros 1 a estrella. El problema u 
pues, de suma importancia astroní-
mica. 
Los dos observadores verificara 
cen gran cuidado sus observaciones. 
En el trabajo se emplearon procedí' 
mientes y aparatos de precisión nuil' 
ca superada, y cuando creyeran qm 
el resultado les mostrar ía la parala, 
je de la estrella observada, result4 
que la tal estrella describía anual 
mente una pequeña elipse en el cte 
lo : no merecía el dictado de fija c o n ^ 
que se le designaba. }^'¡a qu 
En la Historia de la Ciencia es fre'jBíis fué 1 
cuente hallar i asos análogos. Al bus'íf iiabía 
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muchas veces se han encontrado loí 
sabios con que habían resuelto oto 
'} que se creía de imposible regolû  
ción, o que ni siquiera se habrá plan 
íeado 
Por lo p rc i to nf Bradley ni Molr 
neux encontraron la explicación i* toiera 
O S 
Un sin número de personas, deseo 
sas de edra: las impurezas de la san-
gre creen que^ (por ejemplo cuando 
ven que una erupción les sale) coa 
solo untarse pomadas y medicamen-
tos análogos, ya esta afección en la 
piel ha de desaparecer. 
Es tán en uno obcecación las per-
sonas que así piensan. Ustedes no 
deben atacar la erupción, se debe 
atacar- aquello que la produce. Nos 
parece que es tan sencillo este n -
zonaraiento que es innecesario acla-
rarlo más . 
Pues bien, si usted padece de bor" 
bojitas en los pies, granulacionee en 
el pecho y espalda, reuma/tismo-
agrura a dispepsia, no debe andar 
con rodeos. A : enemigo hay que ata-
carle de frente, con los elementos 
mejores de que se disponga. 
Con tomar dos o tres frascos de la 
célebre Bimagnesix se rá suficiente 
para que su mal se mitigue en d)S 
dias y se cure al fin de la jornada. 
No coma mucha carne- Procure alí-
mentarse con vegetajes, témanlo 
i después de las comidas una cucta-
I rada de Bimagnesix. Este patente as 
i i na fórmula alemana, de fama uri-
j versal. 
Todo aquel que la toma sienta 
[una sensacifn especial que no je 
^percibe con falsas medicinas que 3 9 
anuncian para curarlo todo. 
Esta preparación es la úl t ima p -
labra de la química moderna. Quíni-
cos eminentes la descubrieron pa-a 
demostrale al mundo científico qie 
Bimagnesix es doce veces más ac;i-
vo que las magnesias. 
Se vende en todas las farmacias y 
Droguerías del mundo. 
(Viene de la PRIMERA) 
rector—quien me hiciera vibrar; y 
ahora, agitó las conciencias con estre-
mecimiento patriótico, desbordante, el 
haber simbolizado en la juventud ar-
tística de Mateu, tan simpática, una 
idea salvadora para la amenazada uni-
dad de España. Resumiré lo dicho, co-
mo me sea posible, ya que así en la 
edición de esta mañana-, dice el DIA-
RIO que se h a r á "Mateu, decía yo, es 
español, es de la raza, más que va-
lenciano, para gloria mayor de la re-
gión suya. Valencia tan rica, tan ar-
tista, tan grande, más que la región 
española que lo fuere más ; no quie-
re, sin embargo, i r contra naturaleza, 
"negando madre y hermanos"—reali-
dades his tór icas y geográfioas que la 
engarzan gloriosamente. ¡Quiera Dios 
que tampoco se ciege esa hermana su-
ya melliza, que por encima de su ge-
nio y sus industrias, derrama sobre 
la calle de Fernando y la Rambla do 
las Plores, la maravilla de todas sus 
mujeres; vasos de arte universal, co-
mo la Barrientes' 
" E l compromiso íle Caspe, en que 
¡salvó la unidad española el valencia-
no San Vicente Perrer, frente al Con-
de de Urgell , ¡ojalá tuviera una dicho-
sa repetición, más terminante! Y por 
encima de los errores de los políticos 
agotados, los artistas moros de Valen-
cia le dijeron a los griegos antiguos 
que pueblan Cata luña: el mismo mar 
latino nos baña, el mismo sol de Le • 
vante nos enciende, y entre sí nos suel-
dan, y a la península, las mismas ba-
rras de los pendones inmortales!' ' 
"Que el mar latino no pierda las on-
das ocultas que como un mensaje de 
gloria por la vida de un mundo, la 
América, le envía incesante a t ravés 
del At lánt ico; que el Sol de Levante 
no pueda ser otro que aquel sin ocaso 
de la histórica España ; y que arrope y 
cobije como un manto de lumbre so-
lar empapado en dos franjas de sau-
• gre, la misma bandera, nuestro viejo 
¡hogar ! " 
Debió ser otra cosa aquello—tienen 
I oue ser pálidas y sin vida estas pala-
j bras, que un enorme esfuerzo me ha-
i ce hilvanar ahora para d¡eair una 
y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l . 
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iquel movimiento único de una estre-
lla, que como las demás, se conside-
raba como clavada en el cielo. Est« 
representaba para los antiguos 
símbolo de la quietud imperecedera. 
Se observaron por los mismos prc' 
cedimientos v con iguales aparato? 
otras estrellas,- y ¡oh prodigio! todas 
las estrelas observadas describiat' 
elipses más o menos alargadas; nadJ 
permanecía quieto en el espacio ii' 
finito e inmutable. 
Ninguno de los dos astrónomos atl; 
naba con la explicación. Bradley e" 
sus memorias confiesa que aquel enlf 
ma científico llegó a constituir par8 
él un*, verdadera obsesión: en caí* 
y en la calle, durante los paseos co' 
mo en el retiro donde trabajaba, ^ 
podía hacer otra cosa sino pensar6» 
la explicación del general moTimie'4 
to elíptico de las estrellas. 
Un día, el astrónimo inglés, remojij 
taba en un peoueño bote de vela' 
corriente del Támesos. Durante » 
bordadas que la pequeña nave se ve 
precisada a recorrer para naV̂  
contra, la bn'sa, la grímpola o galla 
déte flampuba en distintas direcci 
nes. no obstante la constancia 
viento. jj 
Bradlev to-^c lo miraba y 
veía, «b-traid . como siempre en 
contante preocupación. • • í* t i 
A l f in. -bi feaber por que. fuose 
el oscilar del gallardete. ;.Que " 
le hacía tenderse en d5sti,]ta3 °e lí 
c-o'-"^ ^o cambiando la brisa q 
Sonrióse de pronto- y se respoj,^ 
asimismo, a' recapacitar que iae ^ 
pols no marcaba la dirección 
viento, sino la resultante de esj^.. 
del rumbo do 5a nave. Y fomo ^ 
mo cambiaba de i?;auierda a u ^ 
v viceversa, en cada bordada. ^ 
es nue aum.ue no camb,flD* % . í # 
compon o-, te d^ la prensa ^ . $ 
al /al ir . -déte, éste debía cambW 
dirocci-'n- 0rnlicaciín: 
Era nniv sencilla la ê > ^ 
c - i rodríamos decir W * * * ^ ta» 
el problema de una intehgen 
« le -{ ida . . . . 
De pronlo. de la faz ^ barau^ 
. ...,rec^ sonrisa. El ro 
Tiene e 
W (le ea 
Ngresh 






do le oye pronunciar palabras que 
entiende 
Mánda 
to de la. orí 
j • de 
o. sin despadise de el. 
le a'-ac-r e V « a l t a e! * 
1,3' y en 6 del mori-r 
v de.: pare, de U v ata dei 
Está claro, va diciendo/I ^ 
corre Acia su 
sra de la 
siempre ca mina ' "d0 l¡ 
mo mientras 
'\n7, oue nos -1 
Dragón, viene -
la misma dirección, bote. 
. i r n . da bordólas como . 
alrededor del Sol. > nveCtado 
ese giro o cambio proy el galiar 
cielo, como vo J - hr¡ñfl. 
«.lema eiiy 
las estrellas, 
co o vo veía & .f,fl 
i «fr. corlar ia 
le el río 
Las elipses m i ^ i - ^ e u p 
•ribe nuestro ™ n n * 0 ¿ 
p! fenómeno de ^ 
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la materialidad del 
ellos, gradaahnente, 
americanos se 
opi i n de que c.s3 
' propio para que lo trate 
Áfí las Naclonesi o al menos, 
- de ella, 
ensan y 
re* 
l'1 ^nlKtíc lón preliminar ( 
fc:£S de los one así pl 
£t!^T^enciaap con Us lü'1 "i.Vntcs de la Entente, dicen que 
PreSS sorprenderá sin la verdadera 
W* •/„! ds I?1 Líf?a <lc las ^acio"es 
R^Ihlece t'o" arreglos cooperati-
I r' ;{.t. Tos litados Unidos y los 
¿ níira 01 nrniojo de esos asan-
r S á S e n t a l e s . 
R , discurso de Mr. Wilson en la 
l nñ el s::l>ado, y en el cual vol-
^ definir concepción de la L I ' 
laS Naciones, fsié ob.ieto do 
I intención ñor p^rte de todos los UPL** r.ñl iicos que lo esencha-
P?eSpecl?ln:erte en la verdad ex 
ron etn do "ue 
«teto me**:11 
la pmertfi no habría 
potencias centrales 
medido sus proporciones 
«te vn" onincen^ y mucho máí 
'"i hr'desen preciado dehidamcu-
I ¿ s de un año. 
v\ rli-icnrso del Fresideute WjIso'i llrti or-c los Estados Unidos, 
• t ts Mr. William Jennin^s Bryan 
i?'^8cr¿tarjo de Estado, neg-oci'» 
irc, Áoccua de tratados de arbitra.!-,? 
L ellos con la Gran Bretaña. 
S , W ' h ' ^ oWte«JÍ «. los siernata. 
W¿ñ discutí'- sus diferencias lo me-
| nu año antes de proceder a la 
E m t t ó n de gnerra. 
\ o intentó hacer es." tratado con 
Sania: pero el (¡oVierno de Ber-
r .Vimsó discatirlo. Recordó tu-a-
Bn míe la misma idea fué expresa-
L n a ye? V*™ «» Plf,n ao consí!r 
Irón ê 1,<,r 11,1 Pr""0 ^ 
m n ^ " * V ^ ^ ' \ ñor el Yizcon-
' (lr Brvc* - Em^ai;idor «1« H Gran 
Lftfm en los Estados F-Mdos, IVo 
¡̂nr. oficialmente so estableaca oue 
| . ^Vilson piensa basarse el plan 
ftWan como elemento para evita" 
L gntvrx en lo sucesivo, mvo la re 
foi? do reo «Inn ante li» Sorbo. 
n )iíi s'drt "b'>to f'o comentarios en 
1̂  )..<: boalares 1>ÓT)1'C0S-
ij'dVoj,̂ ', in «••erfo-oHi ííV" el P'-f 
L^á-.fTflton ce!"'-' r - " 1-̂  ««f?-»-
o •ipi'd .̂ 'i"' '•alfano. y Sop 
T'st-̂ 'lo f>U 
OVALADOS 
m C D E L P E S O Y Cf~A 
D R A O O A J E S * Ne6 
Coi ícurso A r t í s t i c o . 
AI mejor cuadro al óleo: 
Primer Premio: recalado por el 
Coléelo De L a Salle, consistente en 
una pluma de fuente de oro, concri-
dido al señor Eugenio Méndez Capo-
te por su cuadro " E l Niño de Ba-
lleca"-
'2o. Premin: regalado por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la 
Salle, consistente en seis tomos de 
obras clásicí.-j? de la Literatura Cas-
tellana, concedido al cuadro "Mater 
Dolorosa", autor Sr. Eugenio Mén-
dez Capote. 
cuadro San Francis-
Sr. Eugenio Méndez 
l e r c 
POLONIA B E P E N D E I I A SUS l>i:Ki; 
CIÍOS X TODA COSTA 
Tiena, diciembre 23. 
Polonia está ansiosa por llegar a 
una amistosa inteligencia con los 
pxe i>lf5 o - : Tciiecos respecto a las reclamacioneM 
. 5".
de los más hermosos yaclíts que na-
yvgnn en el lüiin. 
E L «DIA DE mi .SON" ETÍ IRLANDA 
Dublln, diciembre 22. 
^Especial de la Prensa Asociada) 
fío yse celebró en toda írlunda el 





fados; ooro los 
«.'liosos }\*-n d" 
Ĉt\-r;'>nr\COfKV Hit' 
su entréTÍstÁ coi» lo« 
! que éstos hacen de la Silesia «úisiria 
ca y en breve una diputación polaca i En más de cuarenta ciudades de l 
irá a Praga para discutir <?! punto. ¡ verde Erin hubo ^meetings" v so «dop-
segím declaraciones formuladas por taren resoluciones por los Sini' Fei-
el Mmisíro de Negocios Extranjeros i ners, invitando al Presidente Wilfon 
polaco v publicadas por los p e r i ó d i - a visitar, a Irlanda y suplicándole (jiu1 
eos de Cracovia. | apoye la causa irlandesa. E n la ma-
Dijo taiub?cij el Ministro que nin-'yoría de esas asambleas los nneiona-
Primer Premio, regalado por el 
señor Edwin T, Tolón, consistente en 
¡as obras completas de Ricardó 
León, concedido al trabajo "Felici-
dad", autor, Sr. Luís Demestre. 
2o. Premio: regalado por el Dr. 
José de Cas rio, consistente en los 
riscursos de fiastelar, concedido al 
trabajo "Sin Madre", autor señor 
Guillermo Martínez. 
gún esfuerzo se ahorrará para dar 
solución* a las reclamaciones diplo-
máticas do lltrania sobre e! territorio 
de Galitzia. 
Respecto a la frontera Snd Or'en-
listas constitucionales se unieron a 
los Sinn Feiners. que son los .separa-
tistas declarados. 
Dicen los unionistas, es decir, los 





pCA.m.0 D E L CARDENAL FAR-
I E Y EN SAN PATRICIO 
ífcw York, diciembre 23. 
El capelo del difunto Cardenal Far-
ley fué colgado hoy, sin más ceremo-
niii, en la gran cúpula sobre e' altaí 
¿líijorde la Cátedra! de San Patricio 
\ h Quinta Avenida. Ese capelo ja-
!f¡é llevado por el prelado- a quií'n 
|f liabia conferido. Unicamente estu-
sobre su cadáver cuando esíuvo 
adido on capilla ardiente ostentando 
vestiduras de su jjlín dignidáfl 
flestósíica. Dispone la Iglesia cató-





















tal de Polonia el Ministro dice one tre Inglaterra e Irlanda, one el Pi t -
ia sitnaciÓT! es muy grave y añade es- sideníc de los Estados Unidos nunca 
tas enérgicas palabras; ¡ Tiabrá de intervenir en los asuntos in-
**La República de ükranía ha obli-; teriores de irlanda, pero que si vhiie-
gado a. los polacos a combatir por sus pn a olla a examinar de cerca ios pro-
derechos en Lcmbcrg y en toda la Ga- blcroas irlandeses, lo recibirían cor 
iftzia oriental y las diseuslents diplo-1 dialmente. 
máticas con í^hrania son actualmente j T I principal meeting celebrado en 
imposibles. Habrá que recurrir por Dnblin fué presidido por el Lord Ma-
ahora a las armas hasta que el asna-1 YOr de la ciudad y todos los gremios 
te quede solucionado. Polonia está de- y corporaciones contribuyeron a dar 
cidida a detender esta parte de sil te- i importancia al acto, 
rritorio, donde la mayoría de la pb-j En los celebrados balo los au=picios 
blación es volaca por cuantos medios | de los Sinn Feiners, la mayoría do 
tiene a su alcance." 
F L O T I L L A AMERICANA EN E L 
RUIN 
Con el ejército americano de ocupa 
ción, sábado, diciembre 21. 
(Para la Prensa Aáeciádal 
Barcos de pátrnjla americanos, ca-
la. Mención: concedida al señor 
Arturo Mañ?.s por su cuento "La Ul-
tima Conqui&ta"-
2a. Mención: Sr. Bartolo Estrada, 





concedida al señor 
por su cuento "Mí 
penibro del Sacro Colegio que "deje da uno de ellos armado con una ame 
êxistir deberá tenerse prpetuamen- tralíadora. de las que fueron utiliza-
fon la iglesia al frente de la cual 
• p a fallecido. 
Tiene ol capelo treinta borlas. »jiiin-
^«e cadn lado arregladas ,-¡ ¡üas 
IpesiTHs de una, dos, tres., cuatro 
ítineo. A fin de que no pierdn Ja for-
P liev¡> una armadura de alambre, 
"eapeio está suspendido del centro 
F's copa por nn botón cavendo al-
« o r las borlas en la,s debidas nro-
das por la infantería de Marina en 
Seissons y otros sectores dnraote síis 
ofensivas, están navegando por el 
Rhin. La flota del Rliin consta de 91 
barcos, diez de ellos de los llamados 
de patrulla, mi barco de aprovisiona-
miento y t'tras embarcaclom-s, entre 
eüas el "Frussian*' que está siendo 
utilizado personalmente por el gene-
ral Dickman. Este fué requisado íu-í 
\Icalde mayor de Coblenza. y es uno 
j los discursos fueron a modo de con-
movedoras súplicas dirigidas al Presl-
! denle Wilson para que no permita que 
¡ se prescinda de la causa de Irlanda 
, en la Conferencia de la Paz. 
EL. PRESIDEN TE DEI» SAEVADOK 
C, RA \ EMENTE ENFERMO 
SAX SALVADOR, Diciembre 2-J. 
Carlos Melóndez, Présiaeiiíe de la Re-
pública ontreífO hoy temporalmente la 
Presidencia al doctor Alfonso Quiñones, 
el vlce-prcsidente. El acto del Presiden-
te Melíndez al entregar las riendas del 
Gobierno obedeco al consejo del médico que 
lo asiste. 
Ha estado enfermo desde bacc algún 
tiempo. 
El período presidencial del señor Me-
léndez expira el primero de Marzo de 
1919. ' 
Distribución de Premios a los vence-
dores del concurso Científico, Ai" 
tístico y Literario. 
Atentamente Invitados por el pre-
Bidente de esta sociedad, el culto 
joven señor Carlos Azcárate, hijo 
del señor Secretario de Justicia, tu-
vimos el gusto de asistir a la Vela-
da que con motivo de la proclama-
c;ón de los vencedores del concur-
í-.o Científico, Artístico y Literario, 
celebró esta Asociación el último 
sábado a las 9 de la noche en su lo-
cal social, callé 6 y Calzada, 
Cuando llegamos al local era é s o 
demasiado pequeño para contener el 
numeroso y selecto público que allí 
bo congregaba. 
Dió principio la fiesta con arreglo j a la poesía "Tus ojos 
e.1 siguiente programa: 1 José Manuel Pérez. 
la. Menci'-r:. Concedida a la 
Primera Parte. sía "Contraste",, del señor José 
[ Uuel Fére-'. 
I. Himno Nacional. Por la erques- i 
ta de la Asociación. 
I I Breves palab.as. Por el Dr. 
José de Cas'.ro-
I I I Proclamación de los vencedo-
res y entrega de los premios. 
IV Romanea de la Opera "Tos 
ca" (Puccini) por la señorita Eme-
lina Wyatt, acompañada por el señor 




Primer Premio: desierto. 
2o Premio: regalado por el señor 
Carlos Azcárate, consistente en las 
Obras de ín Avellaneda y concedido 
del autor Sr 
poe' 
Ma-
Al mejor artículo libre. 
V Arab^que . 
el señor Guillermo 
Segunda Parte. 
la ópera 'Caval-











N o t i e n e n i g u a ! » p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico a l m e z o o una s a b r o s a cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a de la e squ ina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a ! a S s í a d e C u b a : 
Sa« ignacio 3 2 
Apartado 83 
Teléfonos 1 8 7 
A - 1 1 8 8 
I Intermezzo de 
loria Rustic;ina", 
de la Asociación. 
I I Poesía, "La Marcha Triunfal", 
de Rubén Darío, recitada por el se-
ñor '.Nicolás Azcárate y Guasp. 
I I I A. Si vous l'avies compris.. 
L. Deza. (B) Plegaria, Cervantes, por 
la señorita Natalia Aróstegui, acom-
í-añada al piano por el sepor Vicen-
te Lanz. 
IV Tarantela de Gottschalk, por 
el señor Juan León 
V Poesía ' Una notabilidad", di 
Bretón de los Herreros, recitada pol-
la señorita Lidia Rivera. 
Formaban Ja Presidencia: Sr. Car-
los A'icárate, Presidente; Sr. Artu-
ro Maños, V;ce ; Dr. José de Castro 
Gonzalo Aróstegui Coronel Laza, 
Cónsul dei Perú, Dres. Albear y 
Alamilla; Huos. Director y Pro-Di-
rector de L a Salle, P. Arteaga, Aba-
te Bordo, Di Arrece, capellán del 
ejército francés y M. Turk, delega-
do Belga d*. Instrucción Pública. 
Todos los números fueron mur 
aplaudidos; e: Dr. R- M. Angulo no 
pudo asistir escusándose en una aten 
ta carta-
Hermoso festival organizaron los 
Antiguos Alumnos de La Salle; est?i 
colectividad egresa rápidamente y 
era de espera: este progreso de la 
asociación. 
L a escuela, esos templos del sabe" 
y la cienci-: donde transcurren ven-
turosos los primeros años de la vi-
da, donde nuestras almas se nutren 
de sabias enseñanzas, donde todo 
es risueño y bello, en esos lugares 
los lazos que unen a aquellos niños 
de ayer y ya hombres hoy, son tan 
fuertes, tan sólidos que una vez ad-
Quiridos es .mposible el romperlos. 
Esta cadena de bellos recuerdos ad-
quiridos en las aulas del colegio es 
la que hoy une a esa pléyade de jó-
venes que ven crecer ^or momentos 
bu asociación. 
Sea pues nuestra felicitación since-
ra para el joven Azcárate y los com-
pañeros do Directiva que le secun-
dandan en su gran obra de elevar su 
institución ai mayor auge y por su 
triunfo en 13 velada del 21. 
Numerosa y distinguida fué la 
concunrrenoía y sólo al vuelo pudi-
mos tomar un grupo de encantadoras 
y bellas señoritas. 
Lidia Rivera, Eva, Erama y Pabló-
la Moneda, Angelita Castaño, Blan-
ca Alamilla Conchita Guiral, María 
Terosa, Celia y Elvira Maruhi, Car-
men y Cuca Angulo. Mercedes Val-
dés Chacón, iUsi Dulán, hija de nues-
tra compañera en la Prensa, Carme-
la Nieto; Evelina Guay, Blanca Ga-
rrido, Ester Ramírez, Estela Gamba. 
Gresa Panti*!. Natalia Aróstegui, 
Oduela Tosoano, Carmen, María Lui-
sa y Adelita Azcárate, hermanas del 
Presidente de la Asociación. 
tVÁLLO DEL, JUADO 
Concnr Literario. 
A la mejor novela, cuenta o narra-
ción: 
Primer P'-emio: Desierto. 
Regalado por la Asociación, consis-
tente en 6 tomos de obras dé auto-
res clásicor. 
l a Mención 




3a Mención: 'Pablólo", 
ñas. 
A la mejor escultura. 
'Marina", del señor 
E . Sardi-
Pr.mer i-iemio: Busto de Querella,] 
autor Richnrd Harían, consistente ! 
en "Obras célebres de Pintores", con-
cedido por los señores Ibrahín Con-
suegra y Cesar Cano. 
Al mejor dibujo. 
Primer Premio: regalado por el se-
ñor Gonealo López, consistente en 
las "Memorias de la Duquesa de 
Abrantes", concedido al señor Joa-
ouín W'eis por su dibujo "Observa-
torio de Sierra. Maestra". 
la. Menciór.: Sr. Mario Pedroso por 
su dibujo, det?jle de una reja. 
2a.. Mención: Sr. E- Méndez Capo-
te, por su cabeza de mujer. 
3a. Mención: Sr. Pedro López, di-
bujo General Pershing. 
Concurso Científico. 
Primer Premio: Mario Pedroso, 
trabajo "La leche", premio regalado 
por el señor José Antonio de Ajuria, 
consistente en la obra "Las Maravi-
llas del hombre". 
2o. Premio- desierto. 
3o. Premio: Sr. Arturo Mañas, 
trabajo "Enrique IV", regalado por 
los señores Directivos consistente en 
la Historia dt América, de Ortega y 
Rubio. 
A la mejor pieza teatral. 
Primer S'remio: desierto. 
2o- Premio: Regalado por el señor 
josé Gonz-le/. concedido al señor 
Guillermo Martínez. 
Lorenzo BLAJÍCO. 
Acaiones. En el sorteo verificado en 
Madrid, han resultado premiadas lau 
do los números 5,605, 53,084 y 47,72S, 
por este mismo orden. 
Guineas y guanajos. Nada meno» 
que dos mil quinientas de las prime-
ras y mil de los segundea tiene a Iti 
venia E l Brazo Fuerte en Galiano 132-; 
como también pavo trufado en latas, 
mazapanes y turrones de todas cla-
ses, frutas abrillantadas y en pomos;, 
frotas secas, uvas y pasas españolas, 
pasteles, dulce, licores y cuanto puedo 
apetecerse para la Navidad. Para pa-
ladear estos víveres reliciosos ya tn 
dijimos, hay que masticar bien. Poí 
eso recomendamos la clínica dentai 
del doctor Fausto L . Turró, en Haba 
na 97, entre Teniente Rey y Amargu-
ra, a los que tienen algún desperfecto 
en la boca. 
Regalos de Pascuas, regalos do uño 
nuevo, regalos de Reyes, regalos da 
días, regalos de boda y regalos de sa-
ble a diestro y siniestro. Eso va a ser 
la semana, prolonada al bilo Ú P laa 
vacaciones. Y pues de. regalos se tr.;-
ta, veamos dónde adquirirlos en las 
mejores condiciones posibles. 
En Bohemia, Galiano 93. podeivo;, 
comprar una marina, 'un paisaie. un 
cuadro de flores, un portarretratos 
de metal o una caja de pinturas, y on 
la mueblería de Carballal Hedmanos, 
I San Rafael 13G, una silla dorada., una 
j lámpara colgante o de mesa, un cen-
tro de sala., una maceta, una figura 
de adorno, etv; todo ello artístico y 
j de gusto. 
1 E n L a Opera, Galiano y San Miguel. 
I puede elegirse, por poco dinero, des-
1 de un lindo vestido de última moda, 
| hasta un cesto de mimbre para labor, 
pasando por la peineta, el abanico, la 
piel y la ropa blanca de todas clares. 
LA PLAZA. 
Siguen los arribos. —Durante el día 
de hoy llegaron al mercado varios Linona monísima 
A la joyería de los señoras Cuervo 
y Sobrinos, San Rafael y Aguila, ir4 
todo el que desee hacer a su deudo, 
a su amigo, a su protector, el regalo 
de una joya u objeto de arte por to-
do lo alto, o verdaderamente delicado 
y chic. Como a L a Vajilla. Galiano y 
Zanja, acudirá por el juego de café, 
de licorera, de cubiertos "Patrician" 
en Plata Coramunity, etc., la señora 
que quiera obsequiar a su amiga. 
E l padre o la madre que, como ob-
sequio de Pascuas, quiera comprar a 
su hijo nn traje, lo hará en E l Sport-
man, Prado 119, que es el bazar-sas-
trería más económico de la Habana; y 
si se trata de obsequiar a una hija, 
entonces la llevarán al 33 de Neptuno. 
a La Mimí, de donde por una insigni-
fícancia, puede llevarse t n buen som-
brero, una piel, un corsé o una kí-
Ictes de ganado. 
También un tren de Camaguey pa-
la la casa l.ykes, los que fueron 
repartidos al grupo que realiza con 
ellos compras de ganado en el campo. 
E l precio de la plaza. 
E l precio de la plaza fductúa según 
el costo del ganado en el campo. 
LoLs precios de los novillos rige'i 
entre 13 y 14 centavos, por tratarse 
del ganado comprado cuando el Ban-
do de Snuspensión de la Matanza dT 
toros-
MURIO ELECTROCUTADO 
Santiago de Cuba, diciembrrí ^3. 
E l empleado del Hotel Ca^a Granda. 
nombrado Jo?é Roca, al intentar co-
locar un bombillo eléctrico en el pa-
tio de dicho establecimiento, fué al 
la corriente eléctrica, 
de la vida instantánea-
canzado por 
rué lo privó 
mente. 
E S P E C I A L . 
Tratándose de niños, sobrf todo de 
niños pobres, cuyo calzado está casi 
siempre riéndose, el mejor regalo de 
Páscuas es unos Kimbos, comprados 
en L a Bomba en la de Gómez Man-
zana. 
En la Librería Cervantes, Galiano 
62, hay a centenares, a miles, libros 
y novelas, muy propios para regalo, 
tanto a adultos y jóvenes como a la 
gente pienuda, aparte del Almariaque 
Bailly Bailliére y otros, para el año 
entrante. 
Pero el regalo ideal, el regalo me-
jor que yo haría si fuese rico es pu-
blicar en la prensa este anuack-: "To-
do ciudadano que en vez de manchar 
su conciencia haya manchado su flux, 
y no tenga para limpiarle," puede man-
darlo a la tintorería L a Palma, núme-
ro 13 de Egido, donde se lo adecenta-
rán por mi cuenta, para que entre en 
el nuevo año limpio por fuera y por 
centro.'' 
ZAUS. 
¡ Y A L L E G O ! ¡ A Q U I E S T A ! 
p r e p a r a d a p o r e l 
L a b o r a t o r i o d e S h a r p & C 
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S a n t a I g l e s i a 
Con gran esplendor se ha celebrado 
sii la Santa Iglesia Catedral, ia Sa-
mana del Jubileo Circular, por c» 
Hxcmo. señor Obispo Diocesano, Mon^ 
«-eñor Pedro González Estrada, su Ve-
nerable Cabildo y la Muy Ilustre Ar-
chicofradía del Santísimo erigida er 
la Santa Iglesia Catedral. 
Multitud de fieles concurrieron a 
tatos cultos eucarísticos. 
L a parte musical fué interpretada 
por nutrido coro de voces, bajo la 
acertada dirección del maestro de la. 
Capilla Catedral, señor Felipe Palau. 
Los días más solemnes han sido ei 
jueves y domingo. 
E l jueves en los cultos vespertinos, 
predicó, el M. I. Canónigo Magistral, 
coctor Andrés Lago, nuestro antigua 
y entusiasta colaborador. 
E l domingo el sermón, fué pronun-
ciado en los matutinos, por el Pbro. 
Juan José Roberes, Secretario del Ca-
bildo Catedral. 
También lo hubo en la Misa de diez 
por el Cuca Vicario del Sagrario de 
la Catedral. 
Celebró el Santo Sacrificio de Misa 
con toda solemnidad, el M. í. Cañón:, 
ge Lectoral, Don Alfonso Blázquez, 
ayudado de los Presbíteros, Román y 
Piedra. 
Todas las ceremonias del culto fue-
ron dirigidas por el Maestro de Ce-
remonias del Cabildo Catedral, Juan 
José Roberes. 
Puso digno término a las siete so-
lemnísimas fiestas eucarísticas, la 
grandiosa procesión verificada en la 
tarde del domingo, a la cual asistió 
en pleno el Cabildo Catedral, presi-
dido, por su Presidente, el Deán, M. 
I doctor Felipe A. Caballero; íes 
Profesores del Seminarlo Concillar; 
el Cura Vicario de la Catedral. R 
P. Espinosa; los Padres Román, Pie-
ara, un sacerdote Maronita del Men-
te Líbano, alumnos del Seminarlo, la 
M L Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento, y una multitud incontable 
de fieles, los que tomaron parte en 
€1 canto de los Himnos Litúrgicos. 
Majestuoso ha sido el paso de la 
procesión por las amplias navedes del 
templo. 
Sublime, ha sido la reserva del San 
tísimo Sacramento. 
Unimos nuestra felicitación a la 
tributada por el ptieblo a su Prelado, 
ál Cabildo Catedral y a la Cofradía 
del Santísimo Sacramento, por el be-
llísimo homenaje tributado a Jesüs 
Sacramentado. 
Felicitación de la que disfrutan, el 
sacristán Mayor, R. P. Espinosa, y el 
Menor, señor Cata, por el celo que 
demuestran en el adorno del templo 
A tan valioso testimonio, unimos 
eZ nuestro. 
E l miércoles 25, fiesta de la Navi-
dad del Señor, gran función a las 
ocho y media con sermón por el M. 
I. Canónigo, licenciado Santiago G. 
Amigó. 
S U o s 
HURTO 
Pedro Cruel Villaverde, vecino de 
Corrales 104, denunció que de un sa-
co de vestir que tenía en la oficinu 
de la fábrica de calzado sita en Pe-
droso, 2, le han sustraído la suma d-> 
dos mil seiscientos pesos, ignorando 
quién fuera el autor del hecho-
AMENAZAS D E M U E R T E 
L a señora Luisa Oliver, viuda de 
Rainery. vecina de Churruca número 
54, en el reparto Las Cañas, denun-
ció que sus hijos pretenden darlo 
muerte, así como a José García, ve-
cino de Lucelia 26. L a denunciante 
''jmora los motivos que tengan sus 
hijos para amenazarla. 
A/NO(MCtO 
Vía, OI A , 
R e g a l o s d e N o e l 
N o e l , e l D i o s d e l a s P a s c u a s F r a n c e s a s , 
i n d i c a a l o s j ó v e n e s q u e d e s e a n c u m p l i r 
c o n s u s a m i g a s , l e h a g a n e l r e g a l o 
— • d e l i c a d o , fino, e x q u i s i t o , d e — 
Polvos " A l d y y L ica ld ine 
p r o d u c t o s f r a n c e s e s , c o n t o d a l a e l e g a n c i a 
c a r a c t e r í s t i c a d e l a s c o s a s f r a n c e s a s . = 
Escoja para su regalo de Pascuas, n n estuche con 
polvos A í d y l i s , Flores del T r i a n ó n y Claveles de 
Arcadia, y si. agrega u n frasco de Licaldine, su 
— regalo será, completo y m á s apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
DROGUERIAS Y FARMACIAS: Sarr&t Barrera; Johnson; 
Taquechel; Majó Colomer; Dr. Marti. Neptuno y Manrique-, 
Dr. Alfonso, J . <iel Monte y Estrada Palma. 
PERFUMERIAS* 
Calle San Rafael» El Encanto, ta Ceta Grande, ta Glorieta 'Cabana, 
La Eemeralda, ta Acacia, tas Filipinas, ta Modernista, 1 1 
Calle GaBanot Basar In£t&, ta Ratita, ta-Mariposa, l a Jaren CWna. 
Celte Neptuno: La FítotofCa. La Mofleen. La Zonada. .. • ' 
Calle Obispo: te Palai* Roy al. Casa WiUon. La Fronda, La Pri» 
tempe. La Esquina. Hierro y Ca. 
_ Coizada del Monta» La Francesa. La Habanera, — • 
A L . P Q R M A Y O R : 
E R TODAS U S DROGUERIAS Y A L M G E M E S D E L GIRO 
E l M e j o r C a l z a d o d e l M u n d o 
U n S T E T S O N a u m e n t a r á v a l o r m o r a l d e 
s u p e r s o n a y h a r á r e s a l t a r s u e l e g a n c i a . 
E s p e r a m o s s u G r a t a V i s i t a e n e l 
U N C L E S A M 
r 
O b i s p o 8 1 M a t a l o b o s y H n o . 
Matas Aárertíntag A.ĝ  n cy-—í -2SS5. 
U S O S 
U N I C O S EN» C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a 










Tes t imonios 
D r . P I T A . G a l i & n o , S O . - f t a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
D e lo b u e n o , lo m e j o r , e n c o r b a -
tas , c a m i s a s y r o p a i n t e r i o r . 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O , N U M E R O 1 2 , A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
DEPARTAMENTO. OE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. S i 
DEPARTAMENTO DE RADtO-CLEOTROtERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KJNESTTERAPML 
B o u q u e t d e N o v i a . C e » » 
t e s » R a m o s , C o r o n a s , C m * 
e e s . o t e 
R e s a l e s , P l a n t a s é s S e * 
I 4 n t A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t e * . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
A r m a n d y l i n o . 
0 F K 3 K A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S . J U L I O . M A R I A K A C 
T d é f o n c A o t o m á t k » : 1 4 S S I . 
T d g f e s o L s c a l 1-7 y 7 0 Í 2 » 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoital de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
• E l Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
FCNOMCNO CAPIL 
L e s Cabel los poseen ona s e á a c c l f i a p r o -
\mUa 
N i bay nada m á s sogestiFO y a trayeote . 
Loe peretmas ^oe lacea ola hertnooB. cabeltor* 
soai dichosas y felice» porque los cabello» eirtAn ixh 
deados de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre d» cabello, no puede Dnraar-
se hermosa, le falta ese adorno mcompi&rAble ou« 
subyuga. 
lia. "AFROPELINA" Delgado, este gran •ecreto 
MusuiLmán, este Fenómeno 4 Capilar?, es el üulco en 
el mundo que en muy poio tiempo hace que los cal-
vos echen pelo, y que la« señoras transformen sos 
cabezas en hermosas mata?? de pelo ondulante, brillo-
sas, y radiantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO Uíí FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que 
hemos uambiado la etiqueta 3? envase de "AFROSTO» 
Una," emendo ate o ra al Crasc© de máa c£tbiáa. y 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ / m c / c i m i * 
** ** M •• «i ti 
d e l D r . J H O N S O N m á s f inas w n v> 
EXQUISITA PARA a BAlO Y §L P A Í 8 F 1 8 . 
f e a f t i B K O S V E B I A JOBHSBR, S U s p ^ 30, s s p t n a t A p l a r . 
P a r a N o c h e b u e n a 
y P a s c u a s L A R E I N A 
T i e n e t o d o l o q u e V d . n e c e s i t a p a r a e l C o m e d o r y C o c i n a . P l a t o s , F u e n t e s , S o p e r a s , 
X a z a s , V a s o s , C o p a s , C u b i e r t o s d e t o d o s p r e c i o s . O l l a s , C a c e r o l a s , S a r t e n e s , P a r r i -
l l a s , P e s c a d e r a s , M o r t e r o s , C a f e t e r a s d e t o d a s c l a s e s . S e r v i c i o a d o m i c i l i o c o n p r o n -
t i t u d y e s m e r o . V A J I L L A S d e t o d o s p r e c i o s y c o l o r e s , m u y b a r a t a s . ••• 
R e i n a 2 5 , f r e n t e a l a P l a z a . T e l é f . A - 5 3 0 1 
Matas Advertising Ag-ency.—1-2881). 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS S U E L T A S 
P A R A NACIMIENTOS 
L I B R A R I A JiTltA. SRA. D E B E L E N 
Compórtela 141. Teléfono A-1638. 
31556 7e.-t. 
M A N l N 
Manín se va y con tal motivo leali-
za todas las existencias a. cualquier 
precio. Véase sino los precios de la 
Sidra de la cual tiene grandes exis-
tencias: caja Sidra Champagne $8.00 
mp. Botella 40 centavos. Longaniza 
curada Jamón, vinos de mesa extra, 
avellanas, nueces, castañas asadas a 
00 centavos la libra, turrón de Jijona 
y Alicante, Obrapfa 90. 
C. 10481 4t.-20. 
L e a n E s t o 
i o s q u e p a d e c e n d e l o s R í ñ o n e s , R e u m a t i s m o , etc . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B 0 3 
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n ^ 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s dej 
r i ñ o n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s pro , 
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o Hpi 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s ' n ^ 
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s Un 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n todos 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , gota 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
r 
O 8727 1 djj 
L A V I Z C A I N A 
P R A D O N Ü M . 1 1 0 
T E L E F O N O A - 3 7 4 6 , 
C o m p l e t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
P a s c u a s , e l m e j o r d e l a R e p á b l i c a . 
V i n o s , C h a m p a n , C h a c o l í 7 l i c o r e s . 
H a g a s u p e d i d o c o n t i e m p o , p a r a 










c 10535 5t-fl 
í¡ K K 
•MfcflVA.NDEZ' 
"1 
¡ T O D O P O R L A P A Z ! 
B r i n d e m o s c o n e l d e l i c i o s o L i c o r " F L O R D E 
G A L I C I A " , d e s a b o r s u a v e y a g r a d a b l e q u e lo 
t o m a n s o l a m e n t e l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
V é n d e s e e n E s t a b l e c i m i e n t o s A c r e d i t a d o s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e V i n o s y F a b r i c a n -
t e s d e L i c o r e s F i n o s . 













a l t 
G i l E B R A A R O M A T I C A B E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A l - -
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o l O ó . - H a b a o * " -
' tO(J 
" 20£ 
.V, i - - O. 
A M U M C I O S P R O F E S I O N A L E S 
m 
mi 
AgO<;ADOS V N O T A R I O S 
I 
G E R A R D O R. D S A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
l á o . A . G . S O L A R 




i. y de 3 a 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía en generul y partos. Es-
pecialidad: cnferiiK-dadoa de muje-
res (Cíitieroloíffa) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, alga-
do. rlñfui, etc. Traiauilento de la 
úlcera del estómago por el pro-
ceder de Klntiorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Telefono A-i;r>G0. 
Dr. J O S E ALEMÁN 
Gargantr., nariz y oídos. Espe>-
enutKtai del "Centro Asturiano " 
^»íí 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-0290. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4230. 
32109 
32122 81 d 
d '4 
L 
Cjtsme de la Tórnente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
i.UA.RGyitA, U . HABANA. 
Cikhie y Telégrafo: "Godelnt*." 
Teléfono A-2«Sd 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director j Cirujano de la Casa de 
bulud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
ciñióla en general. Consultas: d« 
2 a 4. Gratis para los pobres. JBm-
pedrado, 60. Teléfono A-2a58. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
ConeuUrva : de 12 a a ChaeOn, 31, 
ca«i «squina a Aguacate. Teléfo-
no 
Or. L A G E 
En.Mrinedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Noosal-
varsán; cura radical y rápida. No 
vlalto de 1 a 4. Habana, 158. 
C 9675 in 28 ñ 
1. F R A U M A R S A L 
A30GADO 
0 R T E G A - F Í Í A U - L O Z A N O 
f incas Rúst i cas 
Tdb'icco and sugar lands 
Horas de oficina^ para el público: 
MAnzaií* de Gómez, (Dte. 306). 
Teltfono A-4832. Apartado de Co-
S rreos 2426.—Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático dp Terapéutica de la 
UnlversliíPQ do la Habana. 
Medicina general J «specialmento 
en enfermedades seeretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
r Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultas y trntamientos de Tías 
Urinaria! v ciootrlcidad Médica. 
Hayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Mamque, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 in 35 ag 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO a 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
«i-Minlstro en "Washington y ex-
Maelstrado del Supremo de Hondu-
las Chacón, 17. bajos. Teléfono 
A-0342. Î a Habana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en freneraL Esneclalmen-
te tratamiento im las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculoei» pulmonar, fen-
•nltas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno. 123. Teléfono A-18»8 
C 2232 in 15 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de GOraez. Departamento, 
niimero 411, Parque Central. Telé-
íono M-l^¡2. 
Dr. J . B . RUIZ 
J>e los hospitales de Füadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
| cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
I clstecOplcos. Examen del rifiOn por 
J lo.? Kayos X. Inyecciones del 600 
f i 914. t.-rn K.-ifael, 80./Itos DP 1 p. m. a 
TeU'/ono A-OKil 
23595 30 s 
5t-22 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New Y o r i . 
32124 31 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-a432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a. o p. m. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Kmer-
gencias y del Hos.pital Núm. Uno. 
Especialisir en vías urinarias y 
e n f e r m e d i i i . . v e n é r e a s . Cisiosco-
pia, caterisrno de los uréteres v 
examen del riiíOn por los Rayos X. 
Inyecciones de Naosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la ralle de 
C U B A , N U M E R O 69 
32125 
y, 
Dr, F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Qujnta de 
Dependientes. 
C1KUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Meo-Salvarsán Con-
Mitas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
viernes. Neptuno. 38. Teléfono 
,"^7- Domicilio: Baños, entre 21 
' ¿3, Vedado. Teléfono F-44S3w 
Dr. Gonzalo E . Áróstegni 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirnpría y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4t)ll; F-15-10. 
32121 31 d 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas, 'y^so Xeosalrarsan para 
inyeccionJT^ De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-S807. San Miguel. nüTiero 107. 
Habana. 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del andllsls del, jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75 
Teléfono A-014L 
Dr. C. M . D E S V E R N I N E 
De las Pacn;tades dé New York. 
nt i'̂ ^y. .Ma(iricl- Consultas: :Lu-
"es, Miércoles y Viernes, de 1 
,„,*• ^uba. 52. Sanatorio Anti-




JUAN M. D E L A P U E N T E iáít?„ del Centro Asturiano, 
i ! a,o en Seiieral. Consultas 
4> O-Heilly. númo-





Dr. ANTONIO P I T A 
DEDICO CIRUJANO 
i S ^ " . * 1 0 9 a 11 y da 2 a 4. 
oo pí l* <ie (antes Gallan o) 
acarar do con los más modernos 
gratos y adelantos cjuocidoe 
erfarr^ J1"1**11116"1"» A* todas la;-
Karo? v de8- Electricidad Médica. 
Uuín. rír" Álta- frecuencia^ Baüos 
sos ir luJrcos. Nauhelm. Sulíuro-
'felW^^Vl^w6*5- Viáa- su hora, 
ífetono A-59e5. Vida nuestro folie eratuito 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R 
"Mercedes 
sangra aer8 de los ojos 
J-arsán ;. Anyec<rIone8 de 
Roaincof.. "^l^81 <Je 2 a 4 p. m 
orina y 
'Neosal-
A0«^de 10 ~¿ 12 -ft320. San . m. Telé-
Rafael. TS. 
CURA RADICA L Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S , I'OR E L 
Dr. M A R T I N E Z CASTRÍLLON 
Cürnsu|js; Corrientes eléctricas T 
masaje vibrat^fio, en O'RellIy 9 y 
u»ed!o .altos); de 1 a 4; y e nCo-
trea, esquina a San Indalecio Jeatío 
del Monta. Teléfono I-100O.' 
Dr. J . A . Valdes Anciano 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lucs y Enferme-
dades del Cora^fln. Consultas: de 
f2 9a012 (?2»). San Lázaro, ndme-
-CMilV 30d. 37 o. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INPAhTA. 37. (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3083. 
P I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R U A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicoa. 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas ext«rnas para caballe-
ros : lunes y yiernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00, Pobres: 
gratuita: sólo los martes para ee&o-
raa. y sábados, caballeros, de 7 a 
é p. m. 
E N R I Q U E D E L R E Y 
^ ^ ^LA ^BALEAR" ^ * * * * 
^ • Xeléfono A-2071. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA V CIRUGIA 
Con preferencia partos, enferraeda. 
d£s de nlfios del pecho y s ^ « l 
Cfesultas de 2 a 4. Jesús ^ lar f^ 
114, altos. Teléfono A-C4S8. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata.-
.oiento y curacifin de las enf«nnt-
dades mentales y nevosas (üVtai 
no '? l£?S6)n Cri8tin«. 3a Telc S6 no I-J.914. Casa particular: íJ«n Lázaro. 721. Teléfono A-4a9& 
M I G U E L 
Imlen 
rrco 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
™ A 3 ; ; ^ £ ? R TJN PROCEDIMIEN-
^ O ^ P E C I A U LAS DISPEPSIAS, 
S Í S í S S A 8 Di í" ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 00. Teléfono A-9050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S r V I E R N E S . 
Dr. R 0 B E U N 
PUBL. SANGRRE Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
CuraciOn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de J3 © d. 
P O B R E S : GRATÍS. 
Callo de .Tesfi - María. 91. 
T E L E F O N O A-1332 
Médico cinijano de I i H a t e r r a 
y Francia 
Consultas do 9 a 12 de la maflarva 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-253S 
Dr. J O S E M. B E E N A L 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Galiano. nú-
mero 02. Domicilio: 17. número 20, 
Vedado. Teléfono F-1384. 
3123» .30 d 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 3 a 4. Te-
léfono A-4-lt)S. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días labor; 'iles. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Tino. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en enfermedades «o-
cretas. Habnna, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U Í 
Médico do la Casa de Beneflcenci» 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Di-. C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrajla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990 
Dr. ANTONIO RÍVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, ezclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2Va. Ber-
na xa, 32. 
Sanatorio Barreto. Guanabacoe 
Teléfono 5111. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76, altos Te-
léfono A-PJ38. Habana. 
Consultas: Campanario. 112. altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nir.os. 
Aparatos respiratorio y gastro in-
testinal. Inyecciones de Neosal-
varsán. 
in 9 o 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intcRtinos exclusiva-
mente. Consultas, dé 7-l!2 a B-Í|U a, 
y de 12-1|2 a 2-1Í2 p. m. Lam-
parilla, 74, altos. Teléfono A-3582. 
HABANA 
30205 19 d. 
BOCTOK J . A. TRE3I0LS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizuu. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128, entre Vir-
tudes y Animas. 
S072'2 23 d. 
Dr. Roque Sánchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en No-ptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. TeU'-fo 
no A-3245. 
32123 31 d 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de tas vías urinarias 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. Ernesto R . de Aragón 
CIRUJANO D E L HOSPITAL DB 
BMERGENGIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de Jas afeccio-
nes especiales de la mujer.„ Clíni-
ca para operaciones : Jestls del Mon-
te 38(J. Teléfono A-26¿a Gabinete 
de consultas: Reina. CS. Tel. A-9121. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedráti«o por oposjclOn de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a doa. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Hadiologíe. y 
Electricidad Médica. Ex-inierno del 
Sanatorio de New York y ex-dlreo 
tnr del Sanatorio " L a Esperanza." 
Roina, 127: do 1 a 4 p. m. Teló' 
fonos 1-2342 y A-2553. 
•TaiMitniwnraBiBWMrriifCT",j**j" 
u ^ c U A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M Á G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y PensylTania. Es-
pecialista en puente». Horas du-
rante el verano : de 8 a, m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
32111 " 31 d 
{ f C U L í S T á i 
Dr. J . M. P E N I C H E T ~ 1 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Ocullsta de la Asociación de 
Dependientes. 
Er-Int«rno de los Hospitnleiíi de 
New York y WashingtoiL 
Oídos. Nariz y Garganta. 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11_ a 12. $2.00 al 
F-10Í2.' 
i Lealtad, 81. Teléfono ' A-77CG 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué será mi abono? 
¡ ¡ANALICELO! I 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. TeL A-5I44 
20 e 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
EmU*ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. . eléfono A-3a22. Se practican 
análirtd químicos en general. 
Qniropedista A L F A R 0 
OBISPO, 50, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $1. 
ollî !) 31 d 
r ó n l c á 
M r í a n a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
NOTABLE DECRECIMIENTO D E L.\ 
EPIDEMIA GRIPPAL APERTURA 
DE LOS CENTROS DOCENTES Y DE 
I O S ESPECTACULOS PUBLICOS. 
E L SANEAMIENTO DE OLIOIV.—CON 
CESION D E UNA GRAN CRUZ.—HO-
MENAJE A L SR. OBISPO DE OVIE 
DO—ASAMBLEA DE LOS E L E M E N -
TOS M E R C A N T I L E S . - OTRAS NO-
TICIAS 
L a epidepiia grippal que desde el 
pasado mes de Septiembre había in-
vadido a toda la provincia con carao., 
teres de tal gravedad que llevó la 
alarma a todos los rincones de la mis 
ma, ha decrecido considerablemente, 
hasta el punto de que en las princi-
pales poblaciones ya se considera ca-
si por completo extinguida. 
Bien puede afirmarse que ningún 
pueblo de Asturias logró librarse J í 
la misteriosa y terrible enfermedad, 
que produjo bajas muy sensibles éti 
todas las clases sociales, cebándose 
singular e implacablemente en los or-
ganismos jóvenes y robustos, motivo 
por el cual la alarma y la zozobra 
faeron todavía mayores. En determi-
nados hogares produjo la enfermedad 
horribles estragos, dándose el maca-
I ro espectáculo de llevarse uno tras 
otro a todos los miembros de una 
irisma familia. Casa hubo donde se 
veló a tres muertos a la vez, y en 
los cementerios el ánimo contristado 
contemplaba el constante desfile do 
ataúdes, que se apiñaban después en 
trágica confusión en el Depósito, don 
Cíe los cadáveres aguardaban turno pa 
ra recibir cristiana sepultura. 
Las autoridades se condujeron am 
laudable celo en la adopción de me-
didas sanitarias, consiguiendo amino-
rar los efectos del terrible mal, no 
obstante la deficiencia de los servi-
cios municipales en lo que se refiere 
a higiene pública. L a clase médica, 
así la titular como la particular, se 
portó también dignamente, secundan-
do con plausible solicitud la benefi-
ciosa campaña de los organismos ofi-
ciales. Lo propio caée decir del Cle-
ro, con especialidad del que ejerce 
su santo ministerio en las aldeas, re-
firiéndose casos profundamente con • 
movedores de humildes párrocos qu'! 
se dedicaron al exclusivo cuidado .de 
los enfermos, sustituyendo al médi-
co, proporcionándoles además recur-
cos y atendiendo personalmente a la 
alimentación del ganado en aquellas 
casas donde amos y criados habían 
sido víctimas del microcio devasta-
do?. 
L a iniciativa de algunos Ayunta-
mientos, como por ejemplo el de In-
festo, encabezando suscripciones con 
importantes sumas y preocupándose 
de la mejor organización de los ser-
vicios sanitarios, es acreedora de 
ip.ual manera a la gratitud popular, 
pues si hubo deficiencias, éstas ha5r 
que achacarlas a la Improvisación y 
no al celo de los encargados de ve-
lar por la salud del ciudadanos, los 
cuales realizaron todos lo sesfuerzos 
posibles para cumplir eficazmente enn 
su deber. L a caridad privada se porto 
de igual modo como corresponde a 
un pueblo rico y generoso, y al ejem-
plo que ofreció Aviles con su suscrip-
ción de carácter popular que alcan-
zó a los pocos días la respetable su 
ma de treinta mil pesetas, sucedieron 
otros análogos en Oviedo, Gijón y los 
demás pueblos invadidos por la epi-
cüspensable en los días tristes en que 
el microbio misterioso segaba vidas 
con crueldad insaciable. 
Afortunadamente, la trágica som-
bra de la grippe homicida va desa-
pareciendo del ambiente asturiano, y 
salvo en algunos pueblos del can*' 
po. donde todavía se enseñorea, oca-
sionando sensibles bajas, en la mayer 
parte de las poblaciones ha vuelto la 
tranquilidad a los ánimos, restable-
ciéndose en ellas la vida normal. Las 
respectivas Juntas de Sanidad, en vU-
Ti. de los informes médicos, han^ au-
torizado en Oviedo, Gijón, Aviles y 
o-'ros puntos la apertura de Escue-
las, Teatros y demás sitios de carác-
ter público, donde se congrega mu-
cha gente, y con esto han recobrare' 
los mencionados centros de población 
el aspecto alegre que es característi» 
co de los pueblos sanos. 
Pero aleccionadcB por la dolorosa 
experiencia de estas últimas semanas, 
los Ayuntamientos tratan de llevar a 
la práctica importantes obras de sa-
neamiento, varias veces proyectadas 
y otras tantas dejadas sin efecto, y 
entre los tales figura el de Gijón, que 
ya ha acordado ir a un empréstito na 
ra acometer la magna empresa del 
alcantarillado, pavimentación de las 
principales calles y paseos, adquisi-
ción de poderosos elementos de de-
sinfección y otras mejoras que ya se 
echan muy de menos en una vil'a 
no tan extraordinaria importancia co 
mercial y fabrí, y que aspira también 
a ser, con justos títulos, uno de los 
mejores centros veraniegos de la CO.-Í-
1u cantábrica. 
Además de estas notables reformas 
que se propone realizar el Ayunta-
miento gijonés, para el cual ha sido 
i»n enérgico pero saludable aviso la 
reciente peste grippal, ya se halla 
acordada la construcción de casas ba 
ralas para obreros en lugar ventila 
do y soleado de las afueras de la po 
bíeción, casas que vengan a sustituir 
con ventaja a las infectas viviendas 
donde ahora se hacina la familia obre 
ra y que constituyen una grave ame-
naza para la salud pública, además 
de ser un baldón para los sentimien-
tos de un pueblo que se precia de 
cristiano. 
A la, construcción de esas casas ba-
ratas contribuirán elementos muy -va-
liosos dé la sociedad gijonesa, que a 
ello se han comprometido en reunión 
celebrada últimamente bajo la presi-
dencia del Alcalde. 
Esperamos que el ejemplo cunefa 
y que en otros importantes pueblos 
de la provincia, las clases adinera 
Cias se acuerden de que tienen algo 
más alto y más noble que hacer, en 
el aspecto social, que almacenar las 
grandes ganancias que les proporcio-
nó la guerra, ya felizmente termi-
nada. 
E l Gobierno de S. M. ha concedido 
la Gran Cruz de Isabel la Católica al 
joven Marqués de la Vega de Anzo 
c-n justa recompensa a los importan-
tes servicios prestados a la Patria 
I or el ilustre aristócrata durante la 
l uelga revolucionaria de Agosto de 
1917 y con motivo del duodécimo cen. 
tenario de la Batalla de Covadonga 
a cuya solemne conmemoración coo-
peró con inteligencia, celo y entusias-
mo. 
Don Martín González del Valle y 
Fernández de Miranda, es además Ca-
ballero' de la Orden Militar de Mon-
te sa y Comendador de número d* 
Carlos I I I , poseyendo, entre otras 
preciadas distinciones, las medallas 
de oro de la Cruz Roja Española y del 
Instituto Nacional de Previsión por 
sus extraordinarios y desinteresados 
servicios en pro de tan beneméritas 
instituciones. 
Con motivo de la honrosísima mer-
ced que acaba de concederle S. M. el 
demia, en todos los cuales se reunid 1 !ley' a propuesta del señor Maura el 
Marques de la Vega de Anzo está re-
cibiendo en estos días numerosas y 
ron cantidades considerables para 
subvenir a las necesidades de las fa-
milias menesterosas. Grandes y chi-
cos, las poderosa sy pequeñas indus-
trias, todos contribuyeron al llama-
miento de los humildes, y gracias al 
desprendimiento general, en los tugu 
rios de los miserables, no faltó lo i v 
F . T E L L E Z 
QtTTROPEDISTA O Í E I Í T i n c O 
Especialista pn callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlío'sls y codas Í^B afec-
cione» comunes de los pies. Gabi-
I« nete electro quirowklico. Consulu do y Anic—s. Teléfono M-2380. 
í 
L I M I X E U 
OOirTITÍTJAJDOÍl BAK CASIO 
T I R S O EZQTXEKKO 
BANQUEROS. — O ' R E I I X T , 4. 
Casa, orlgliuUm«nte oste-
bleoida on 18*4. 
ACK pagos por cable y gira 
letras sobre, ia* prlncipalos 
«todadec d« loa Estados Unl-
7 Anrop» y coa eapeeUlMad 
sobra Sspaña. Abre cuentas co-
rrlentea coa y «Ib latort» y hace prém-
ttUBOO. 
TnUfos* A-ilOa. Cmklt CbUA», 
C A L L I S T A R E Y 
Noptuao, 5. Tol. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
S U A R E 2 
Quiropedista del "Centro Aatwrla-
nct." Graduado en Illinois Colleja, 
Chtcajfo. Consultas y ojjeraclones 
Man/.ana de Qdmez. Deparí&mento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
h i j o s d e b . m w m 
M e r c & d e r e s . 3 6 . l i a b a i s © . 
324S4 31 d 
( í -JROS 
L E T R A 
1 
Dr. GARCÍA RÍOS 
Da las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Ganean-
tu. Naris y o ido« BWeeiaU.uTde 
la Asociación Chbana. Consultas 
partlcnlar.s de S a 6. Para pobres 
lü . « -n i - , un poso al mea 
Por la Inscrii-frlrtn. Neptuno óu 
Telefono M-irre. cllnJca de Ooe 
raciones: Carlos I I I . tuuner- 223. 
[ i 
ü G c l a k y C e n p a t t a 
M*, Avalar, 108, M^ataa a 
va. I l a o n p̂ uom por t i «afete, fla-
«Ulbua cartas A* crédMa JT 
O-ÍTOJÜ retras • corda y 
larra vista. 
JACEN pagos por cabla, ctzaa 
letraa a corta y larga rlsta 
•obra todao la* capitales y 
ciudades Importa;» toe de los Esta-
dos ünldoa, BttPíico y Europa, asi 
corfeo sobre *¿¿aa los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito Ro-
bre New York, Filadelfla, Ne^r Or-
letns. Snn Francisco, Lo.Tidree, Pa-
rfa» Ham-burgo, Madrid y Barcelona. 
H HJj ntentas. Dspdaltoa de -nUo-
\tmism en , hartéadoso carao &f mm-
bro y romlslOa do dlvldendoa e ta 
teroaea. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y vea-
te de, valores púbUcoo e indastrialea. 
S Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, cupones; etc., por 
" cuenta ajeno. Oíros sobre las princi-
pales plazas y también sobre les pno-
b-on de España, Ules Balearen y Ca-
«nrlas. Pa«o« por cable y Car&s do £ 
sentidas felicitaciones, a las que el 
cronista nne la suya, tan cordial co-
mo sincera. 
Con motivo de aproximarse sus bo-
das de oro sacerdotales, agítase la 
idea de tributar un solemne homenai? 
al Excmo. señor Obispo de la Dióce-
sis, don Francisco Bastán y Urniza. 
y aunque parece ser que el llust: c 
Prelado, en su ejemplar modestia, so 
opone a que se lleve a efecto esa os-
tensible demostración de simpatía a 
su persona, los elementos católicos 
df la Provincia hállanse dispuestos a 
que la noble iniciativa se lleve hacia 
adelante y resulte digna de los méri-
tos y virtudes de quien tan sabiameu 
tti rige nuestra Diócesis. 
Trátase de que tomen parte activa 
en el homenaje la Diputación Provui, 
cial y el Ayuntamiento de Oviedo, y 
de que se regale al señor Obispo lia 
cl'.iéto artístico como recuerdo de la 
roumemoraclón de fecha tan memora-
ble en su vida sacerdotal. 
E l Ayuntamiento de Cangas de Oníft 
?G dispone a honrar al Prelado ov«. 
tense, como iniciador que fué de la 
Coronación Canónica de la Virgen de 
NCcvadonga, haciéndole hijo adoptivo 
de la histórica ciudad y dando su 
nombre a una calle. 
Dícese que la misma Junta Provin-
cial del Centenario de Covadonga se-
rá la encargada de organizar el ho-
menaje y a nosotros nos parece la 
más indicada para el caso. 
J . B a l c e l l s y C o m p s í i a 
«. «a C 
A M A R G U R A , Núm. 34 . 
ACEJÍ pagos por «1 cabla y 
giran letras s corta y tersa 
vista «obre Naw Tork, Z<sa-
drea, Parts y sobre todas las capi-
tales y pueblot de Eapaflo e Islas Ba-
'«•jys y Canarias. Ageaifei de la Cam-
pafifa d» Segaros eostia ImumMam 
C U B A . Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
| í c. corta, y larga' vista y daa cartas 








y demás Capiteles v clndades da los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
» como sobre todos loa pnebloa ae E s -
paña y sus pertenencias. 
I SE K B C I B B N DEPOSITOS BN CCTEX-
TA C O R R I E N T E . 
Con asistencia del Gobernador CI . 
vil, del Alcalde de Gijón y del Dele-
gado en Asturias de la Comisaría de 
Abastecimientos, se celebró en el 
Teatro de Jovellanos de la vecina vi-
lia, una gran asamblea de carácter 
papular y a la que enviaron su repre-
sentación todos los ementes vivos de 
la provincia. Las clases comerciales 
e industriales adhiriéronse al ^ acto 
con elocuente unanimidad y en él hi-
cieron oír su voz autorizados repre-
sentantes de las mismas. 
E l objeto de la Asamblea era pro. 
testar del abandono en que se tle'ie 
a Asturias por el poder central y deí 
desbarajuste que reina en la cuestión 
do los transportes, cuyas deñeiencias 
f.cn tan grandes que merced a ellas, 
carece nuestra provincia de los ar-
tículos más indispensables para el 
sostenimiento de las personas y de 
los ganados, exponiéndose al puebla 
3. los peligros del hambre. 
Hablaron en la Asamblea el Gober-
nador, el Alcalde y varios represen* 
t.-.ntes de las clases productoras y 
de las federaciones obreras de Gijón, 
coincidiendo todos en lo que sustan-
cialmente más interesa a todos, que 
es la resolución del problema de los 
transportes en términos que facilite 
el normal aprovisionamiento de núes 
tro mercado y dé satisfacción cum. 
plida a las necesidades económicas 
de nuestra provincia. 
Entre grandes aplausos se presen-
ten las siguientes conclusiones, que 
por telégrafo fueron elevadas a la 
Superioridad: 
J la. Que se abran las facturaciones en todos sentidos dentro de la pro-
I ^incia. é 
2a. Que se abran igualmente las fac 
tu raciones desde las principales pro-
cedencias a todos los destinos de As-
turias en pequeña y gran velocidad, 
iiicluso de puerto a puerto. 
3a. Que en el caso de que las Com-
pañías o Comités de transportes alega 
uer ser insuperables las dificultadop, 
se concedan por Real Orden atribu-
ciones a las Cámaras de Comercio d ? 
Asturias, para proponer los medios 
do normalizar e intensificar el servi-
cio. 
4a. Que se amplíen las Estaciones 
y Almacenes con arreglo a lo qU3 
requieren Jas necesidades del tráfico 
5a. Que se aumente el personal de 
lar. Compañías ferroviarias y éatí 
sea apto y esté remunerado. 
6a. Que se obligue a las Compañías 
ferroviarias al pago de las reclama 
ciones dentro de un plazo pruden-
cial. 
7a. Que se exija el restablecimren. 
to de los plazos de transportes. 
8a. Que se derogue la nueva dispo-
sición de la Delegación de Transpor-
tes que obliga a marcar con todo de-
talle cada bulto. 
9a. Que se rechacen las nuevas ba-
ses de facturación por atentatorias a 
los intereses de la provincia. 
10a. Que se solicite de la Compañía 
del ferrocarril de Dangreo la cons-
trucción de nuevo almacén, amplia 
ción del actual, aumento de número 
de toldos y que señale en unión con 
la de los Económicos de Asturias (pa-
ra cumplirlos), plazos breves para el 
trasbordo de mercancías. 
l i a . Que se pida a la Comisión de 
I.angreso no ponga reservas en los 
talones sin motivo justificado. 
L a Asamblea las aprueba por acla-
mación, lo mismo que una candidatu-
ra propuesta para formar la comisión 
permanente, encargada de seguir 10. 
das las gestiones hasta lograr que el 
Gobierno dé satisfacción cumplida al 
comercio y a la industria de Asturias 
Esa Comisión la forman represen-
tantes de todas las fuerzas vivas lo-
cales. 
Respondiendo también a los anhe-
los de renovación que se sienten en 
Asturias y que se manifiestan en for-
mas a cual más elocuente y significa-
tiva, días después que la anterior 
Asamblea se reunió otra en Oviedo 
de Alcaldes y Presidentes de las Cá-
maras de Comercio para insistir cer -
ca de los podere spúblicos sobre el 
magno asunto de las facturaciones y 
otros, de no menor importancia para 
e! desarrollo económifto de nuestra 
provincia. 
Los acuerdos adoptados fueron uná 
nimes y concretos, puntualizándose 
oebidamente aquellos que se refieren 
a la descongestión del tráfico y a la 
mejora de los puertos asturianos. 
También los obreros de las minas 
tomaron parte activa en la protesta 
de Asturias referente a la cuestión 
de las facturaciones, amenazando con 
la huelga general si el Gobierno las 
autorizaba con la urgencia que recla-
maban las apremiantes necesidades de 
nustro mercado. 
Ante lo unánime de la protesta, el 
Ministro de Fomento autorizó en se-
guida las facturaciones con destino 
a Asturias, prometiendo dar satisfac. 
c.?6n cumplida en su oportunidad a 
las demás peticiones de interés ge-
rtral . 
E l que fué prestigioso y muy que-
rido comerciante de la Isla de Cuba, 
don Servando García' Pola, actualmen 
te socio comandidatiro de la impor-
tante casa " E l Palacio de Cristal", ha 
pedido en San Sebastián la mano de 
la bella y distinguida señorita Lola 
de Larrañaga y Rui-Gómez, para su 
joven hermano don Francisco, uno 
de los gerentes de la citad* casa co-
mercial de la Habana. 
L a novia pertenece a muy respe-
table familia av|;lesina, residente hoy 
in la hermosa capital de Guipúzcoa, 
ciendo su padre el conocido Ingenie -
ro de Caminos don Carlos de Larra-
ñaga, autor del puerto de Aviléa. 
E l enlace de la gentil pareja se ce-
lebrará en breve y entre ella y las 
respectivas familias se han cambiado 
muy valiosos regalos. 
Los futuros esposos están recibien-
do cariñosas felicitaciones de sus mu 
chas amistades, y a ellas une el cro-
nista la suya. 
Por la caída del Gobierno que prc» 
sidía el señor Maura, ha presentado 
la renuncia de su cargo el Goberna-
dor Civil, don Buenaventura Plajá, 
adicto a la política del señpr Cambó, 
haciendo entrega del mando de la, 
provincia al Presidente de la Audien-
cia, señor Conti, quien lo ostentará 
hasta que el nuevo Gobierno no de. 
signe sucesor. 
E l señor Plajá, al ausentarse de 
Asturias, fué objeto de una carikosa 
despedida por parte de los funciona-
rios del Gobierno Civil, de las auto • 
ridades y de la buena sociedad astu-
riana, en la que tanto él como su dis-
tinguida familia se habían captado 
simpatías. 
Por haber ascendido al empleo in. 
mediato, ha salido para su nuevo dea-
tino de Cartagena, el Comandante de 
Estado Mayor Don Pedro Sanz de L a -
garza, que durante varios años de-
sempeñó con gran discreción y c í lo 
"1 cargo de Secretario del Gobierno 
Militar de Oviedo, siendo un eflcax 
e inteligentísimo colaborador de h>s 
dzgnos Generales que en estos últi-
mos seis años han ejercido el mando 
de la plaza y provincia de Oviedo. 
E l nuevo Teniente Coronel de Esta-
do Mayor se va de Asturias, dejando 
un grato recuerdo de sus dotes de mi 
litar y de caballero. 
J u l i á n O R B O N . 
Aviles, 14 de Noviembre de 1918. 
E ! problema del agua resuelto 
con e! filtro I N G L E S G A L V 0 . Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las ilaves. " L a L l a -
ve." Neptuno, 106. T e l é f o n o 
A-4480 . Habana. E . Olavarrieta. 
R E G A L O 
S O a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a no t i c ia o i n f o r m e q u e d é 
p e r r e s u l t a d o e l ca s t i go l e g a l 
de lo s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n los a r t í c u l o s de l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
M. García Soria, Tte. Roy 4í. Habana 
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T S T E K E S AííTE Y VALIOSA OPI-
mon sob i i e l a i n f i u e n z a 
E l doctor Charles M. Burk, qne fué 
Instructor de Biología en U TTnl-
Tersidad de Fennsylrania, opina 
que el prernien de la influenza es 
meramente contagioso, y que solo 
la cuarentena Judiridual detendrá 
la propagación de esa pesie. 
E l motivo que mo anima a pnblicar 
estas líneas es el hecho de que según 
sea la clasificación que se asigne al 
germen morboso, así será la deter-
minación de la cuarentena que ce es-
tablezca. Yo no me opongo a la cua-
rentena general; simplemente, creo 
que la cuarentena de aislamiento in-
dividual es el único método por el 
cual la comunidad quedará protegi-
da contra el desarrollo de esta enfer-
medad. 
E l estudio de la influenza bajo el 
punto de vista biológico muestra esta 
dolencia en un color completamente 
distinto a como se está viendo en los 
momentos actuales. E l nombre "biolo-
gía," proviene del idioma griego, y 
significa "estudio de la vida." ¿Cómó 
es posible estudiar la enfermedad 
sin haber primeramente estudiado la 
vida? Y creyendo que la biología es 
necesaria ¿no es posible que la vida 
del bacilo de la influenza requiera 
ulterior estudio biológico? 
En biología, toda vida animal y ve' 
getaJ se clasifica de acuerdo con cler^ 
tas diferencias que los seres presen-
tan, ^ y las carac ter ís t icas consisten-
en los sitios y climas en que los 
individuos viven y se multiplican. 
En la clasificación de los microbios 
morbosos, la distinción de lugar en 
qu^ el microbio habita es "la más im-
portante porque de ella depende la 
seguridad de la raza humana. Por 
ejemplo, el microbio de la fiebre ti-
foidea pertenece a la clase llamada 
saprofítica, que significa que este 
germen tiene la cualidad de viv i r y 
propagarse en las materias en des-
composición, como basuras, aguas pú. 
tridas y aún en agua helada. En otraa 
palabras, el microbio de la tifoidea 
es vna. planta muy resistente. Un ger-
men que puede existir en tales con-
A r t í c u í o s p k t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
mueves artículos plateados propios 
j«arar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caf¿ 
y the. L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida-
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alts i n . 
diciones so clasifica como "Infeccio-
so." 
Existen dos clasificaciones para 
los microbios morbosos. L a primera, 
el "infeccioso," de los cuales es buen 
ejemplo el tifoideo, y, segunda, el 
"contagioso." E l gernien contagioso 
es un ser delicado, que no puede 
existir a no ser que se le mantenga 
en una incubadora o en la sang'.e hu-
mana, en condiciones^ determinadas 
de temperatura. Los gérmenes infec-
ciosos penetran en el cuerpo del hom 
hre por medio del agua, leche o ali-
mentos ingeridos, o por aspiración 
del polvo flotante en el aire. Por tan-
to, las calles deben de mantenerse 
biea limpias. Hasta ahora, no se me 
ha probado que el germen de la in-
fluenza pertenece a la clase saprofí-
tica ; y no tiene la resistencia preci-
sa para vivir en parajes fríos como 
el polvo de las calles. Ese microbio, 
nunca se ha probado que sea infec-
cioso, en el-sentido con que en la ac-
tualidad se está anunciando. Yo no 
hn visto la prueba de que sea un 
saprofito, y, por ello, yo entiendo que 
no propaga Infección en la verdadera 
acepción de esta palabra. E n la se-
gunda • clasificación se incluyen los 
gérmenes contagiosos de las enfer-
j medades, los cuales penetran en la 
í economía humana por contacto per-
i sonal con el enfermo. Cientos de mé-
j dieds hoy en día pueden testificar su 
conocimiento exacto de multitud de 
I casos en que individuos completa-
¡ mente sanos han contraído la dolen-
cia por contacto personal. Y esto sig-
nifica que el microbio de la influen-
za pertenece a la segunda clase: es 
contagioso. 
L a población total de Psnnsylvania 
New York y New Jersey son testigos 
de la rapidísima propagación de la 
enfermedad por contagio, y ello nos 
da amplia prueba de que el germen 
es de. la segunda categoría, innega-
blemente. Y, por lo tanto, si el ger-
men es contagioso, la enfermedad 
pertenece a la clase que recuiere 
cuarentena, privada y general. 
Fundado en ello, yo hago el ruego 
siguiente a cada Estado do América, 
No acepten la presente clasificación 
do la enfermedad reinante como me-
ramente o posiblemente infecciosa. 
Colóquenla en su clase debida, conta-
giosa, y ordenen la cuarentena indi 
vidual. Haciéndolo así salvarán nu-
¡ morosas existencias, y los negocios 
! volverán a su normalidad. Habremos 
! así servido a Dios y a la humanidad. 
Yo pediría que urgentemente cada 
Estado decretara la cuarentena indi-
vidual inmediatamente. Esta enfer-
medad es una plaga, y requiere que 
sea aplacada al momento. Ahora es 
el tiempo de obrar sin pérdida de 
tiempo. 
Cerno biologista, yo pido que el ba-
cilo Pfeiffer de la influenza sea recla-
sificado en nombre de la humanidad» 
y pido también la cuarentena Indi-
B a r c i a y M a d u r o L i m i t e d 
Sa ludan cordialmente a todos sus clientes y 
amigos, d e s e á n d o l e s 
A l e g r e s P a s c u a s 
y V e n t u r o s o A ñ o N u e v o d e 1 9 1 9 . 
A l mismo tiempo, Ies damos las gracias por las 
atenciones que nos dispensaron durante el a ñ o . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e L o z a y C r i s t a l e r í a 
" E L A G U I L A D E O R O 
5 ' 
C u b a » S I , e s q u i n a a S o l . B o x 2237 
T e l é f o n o A-8504. 
Unicos Agentes del famoso Filtro Fulter. 
vidual, que si fuera aplicada oliml-
naría la necesidad de la riprurosa 
cuarentena general y restauraría loa 
negocios a su estado normal y protet 
gería la existencia de los humanos, 
permitiendo abrir las Casas de Ora-
ción a sus sagrados oficios. 
ENETHTGOS D E L HOGAR 
tíos dos mayores enemigos con qule 
nes el ama de casa tiene que luchar 
son las chinches y las polillas. Con-
tra los destrozos producidos por las 
segundas, nunca se está seguro y en 
cuanto a las chinches, solamente al 
precio de una vigilancia contsante se 
puede tener tranquilidad. 
De aquí la importancia de los ex-
perimentos que por expertos del go-
bierno se han llevado a cabo recien-
temente con la idea de determinar cou 
toda la posible exactitud los medios 
más eficaces para combatir a esos 
perniciosos insectos. 
L/OS experimentos contra las chin-
ches se hicieron de dos maneras. Una 
de ellas pudiera llamarse una prue-
1 ba de laboratorio con varios msecti-
I cidas, habiéndose colocado veinte do 
los insectos en cada uno de los di-
versos envases, provistos do pedazos 
de papel y virutas que les permitie-
ran esconderse, y los cuales Dichos 
fueron rociados con distintos polvos 
y líquidos. 
L a otra fué el ataque en forma 
práctica, regando o espolvoreando 
cuartos que se hallaban iafestados de 
parásitos. 
i Los expertos probaron docenas de 
i sustancias al propósito, y hallaron al 
i fin una que es el remedio ideal, que 
I consiste en kerosene. 
I E l kerosene o petróleo comün es el 
| insecticida infalible contra eso1*, bi-
chos. Una de las ventajas que tiene 
es que cuando se rocían con él los, 
j muebles, ese líquido se introduce por 
! todas las rendijas. Con los poleos, y 
con la mayor parte de los líquidos, 
es muy difícil, si no imposible, el al-
canzar durante el día a los insectos 
que permanecen escondidos en las 
hendiduras de las camas o detris del 
papel de las paredes y de los mue-
bles. E l petróleo, sin embargo, con 
certeza completa los alcanza en esos, 
sitios retirados. 
Y aún hace más. Destruye los hue-
veemos, saturándolos, en forma que 
resultan imposibilitados para propa-
gación. Todo el procedimiento ño du-
ra sino veinte y cuatro horas. Todas 
las chinches se han muerto, y los hue-
vos también; las habitaciones que-
dan limpias de esa peste. 
Los resultados obtenidos contra la 
polilla no han sido menos decisivos, 
y para las amas de casa esto es de 
valor inapreciable. 
E n cada una de varias jaulas de 
madera se pusieron de diez a veinte 
polillas. Dentro de cada jaula había 
tres capas con tapas corredizas, casi 
cerradas por completo, y cada caja 
contenía un pedazo de franela, mate-
rial muy atractivo para las polillas. 
L a franela de dos de las cajas fué es-̂  
polvoreada o tratada con un líquido 
Insecticida; la de la tercera caja fué 
i dejada intacta. 
• Las polillas, que tienen aversión a 
I la luz, se metían en las cajas semi-
I cerradas. Cuando la franela estaba 
¡ satxiracla de naftalina por haberse 
i puesto esta sustancia, ya en bolas, o 
;ya en copos, entre los pliegues del 
, tejido, todas las polillas murieron, sin 
• haberse nunca hallado los gusanitos 
'.ni huevecillos. 
Diferentes insecticidas fueron In-
corporados a franelas infestadas por 
la polilla y colocadas en baúles. Los 
resultados difirieron mucho; pero 
cuando se trató de la naftalina, todas 
las polillas sucumbieron al momen-
to. 
Las conclusiones derivadas son que 
la naftalina es el remedio eficaz 
contra la polilla, y que puede apli-
carse en forma de bolas o en copos. 
Las amas de casa se han quejado 
últimamente por la subida del pre-
cio del alcanfor, pero según los in-
formes suministrados por los peritos 
del gobierno, no tienen qwe preocu-
parse de ella, porque la naftalina, un 
producto derivado del alquitrán de 
hulla, es mucho mejor para el caso, 
y Kás barata. 
L a palabia Inglesa *<Tant,, 
E l nombre con el que han sido de-
signados desde su origen los carros 
de asalto del Ejército británico no 
se deriva, como se había supuesto, 
de la palabra inglesa "tank". 
Se sabe ya de un modo positivo que 
tiene su origen en un nombre pro-
jio, en uno de los patronímicos d^l 
inventor del tractor de cadenas sobre 
ruedas, que es el ingeniero Thomas 
Tank Burral, director de una gran 
manufactura de Norfolk. La pal*1'" 
ha sido españolizada, diciéndose w 
que". 
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R E EVA 21. T E L . A-1821 A-2072. 
T SUS SUSUBSALES 
J . D E L MONTE 635. 
T E L . 1-2025. 
AGOSTA 47 A L 53, 
T E L . A-10U A-1629, 
Saludan a sus consecuentes favorecedores cou motivo de las próximas 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, congratulándose de que terminada la ho-
rrible conflagración mundial, puedan celebrarse esas solemnes fiestas 
cristianas en inedio de las bendiciones de la paz. 
Oí-'eceu para ello el más extenso surtido de artículos propios para 
Navidad que acaban de recibir entre los que merecen mención especial 
los 
Turrones legítimos Jijona y Alicante, y clases extras de las marcas 
más acreditadas-
Turrón superior de Tema de huevo. 
Membrillo blanco y rosado. 
Nueces superiores de California con cascara blanda, las mejores que 
hay en plaza. 
Avellanas grandes de Tarragona, castañas, coquitos y jacanas. 
Higos de California y de Málaga, clases escogidas. 
Dátiles en paquetes, dátiles rellenos en cajas de una libra? pasas en 
racimos. 
Jamones, salchichón de Lión y Navarro, longaniza, sobreasada y em-
buchados. 
Vinos de mesa y de postres de los más afamados cosecheros entre los 
que merecen mencionarse el magnífico vino La Loma, sin rival por su ex-
quisito aroma. 
Lechones y pavos asados. 
S i S 
I 5 
H N G E L T E L . A-1821 A-2072 
Y SUS SUSUESALES 
D E L MONTE 535. ACOSTA 47 A L 63. 
T E L . 1-2025. T E L . A"1011 A-1629. 
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